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Hızır Bey’in manzum olarak ortaya koyduğu Kasîde-i Nûniyye eseri Matûridî 
kelam geleneğinin en önemli eserlerinden biridir. Hakkında birçok şerh yazılmış ve 
birçok tercümesi yapılmıştır. Bu şerhlerden biri de 18.yy’da yaşamış olan 
Muhammed b. Ahmed el-Gümülcinevî’nin Şerh-i Ebyât-i Nûniyye eseridir. Biz bu 
çalışmamızda Şerh-i Ebyât-i Nûniyye eserini tahkik ve tahlil ederek diğer şerhler 
arasındaki önemi ve farklılığını ortaya çıkarmaya çalışacağız. 
 



























CRİTİCAL EDİTİON (TAHQİQ) AND ANALYSİS MUHAMMED B. 






Kasîde-i Nûniyye which was written in verse by Hızır Bey is one of the most 
significant works of Maturidi kalam tradition. A lot of commentaries have been 
written about it and many translations have been made. One of these commentaries is 
Sharh-i Ebyat-i Nûniyye which was the work of Muhammed b. Ahmed el-
Gümülcinevî who lived in 18th century. In this study, the significance and the 
difference of Sharh-i Ebyat-i Nûniyye in comparison with the other commentaries 
will be tried to revealed by inquiring and analyzing it (or by making tahqiq and tahlil 
of it). 

















Kelam ilmi İslam düşünce geleneğinde önemli bir yer edinmektedir. Ortaya 
koymuş olduğu düşünce sistemi ile birlikte inanç konularının izah ve çözümüne 
ilişkin bir vazife üstlenmiştir. Buna binaen düşünce yapısının sistemli oluşunu ve 
somut temellere dayandığını gösteren eserler ortaya koyulmuştur. Bu eserlerden biri 
de şüphesiz Hızır Bey (ö. 863/1459)’in yazmış olduğu Kasîde-i Nûniyye eseridir. 
Hızır Bey’in manzum olarak yazdığı bu eseri kendinden sonra gelen birçok alim şerh 
edip tercümelerini yapmışlardır.  
18.yy alimlerinden olan Muhammed b. Ahmed el-Gümülcinevî Kasîde-i 
Nûniyye şerhlerinden biri olan Şerh-i Ebyât-i Nûniyye eserini yazarak diğer şerhler 
arasında farklı bir yapıya sahip olması ile öne çıkmıştır. Diğer şerhler aksine sadece 
konu odaklı yani belirli bir alanla sınırlı kalarak şerh etmesi en önemli 
özelliklerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Bu tezimizde, Şerh-i Ebyât-ı Nûniyye eserini iceleyerek tahkik ve tahlil 
süreciyle eseri daha yakından tanımaya çalışacağız. Çalışmamız giriş kısmı hariç 
dört bölümdem oluşmaktadır. Giriş kısmında araştırmanın önemi, konuları, yöntem 
ve kaynakları belirtilmiştir. Birinci bölümde  manzum eserler hakkında özet bilgiler 
verilmiştir. Ayrıca tezin kapsamını aşacağı endişesiyle manzum akâid risalelerinden 
de meşhur olan bir kısmı ortaya çıkarılmıştır. İkinci kısımda Hızır Bey ve Kasîde-i 
Nûniyye eseri tanıtılmaya çalışılmıştır. Üçüncü bölümde ise Gümülcinevî’nin hayatı 
ve eseleri işlenmiş, dördüncü bölümde eser tahlil edilmeye çalışılmıştır. Son kısımda 
ise eserin tahkik edildiği bölümle çalışmamız son bulmaktaır. 
Çalışmamız boyunca değerli vakitlerini ayırıp yardımlarını esirgemeyen başta 
danışmanım Prof. Dr. Ali Bulut olmak üzere tüm hocalarıma ve arkadaşlarıma 
teşekkürü borç bilirim. 
Gayret bizden tevfik Allah’tandır. 
 
 
       Mustafa Lemsi 
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I. ARAŞTIRMANIN KONUSU VE ÖNEMİ 
 
İslam düşünce tarihinde Allah’ı tanıma ve bilme gayesi, içinde bulunduğu 
şartlar ölçüsünde her daim canlılığını korumuştur. 18.yy’da yazılmış önemli felsefî 
kelam şerhlerinden biri olan Gümülcinevî’nin Şerh-i Ebyât-i Nûniyye eseri içeriği ve 
konuların ele alınış şekli ve bunun yanında metnin dayandığı kaynaklar bakımından 
oldukça büyük bir önemi haizdir.  
Gümülcinevî’nin çalışmasını yaşadığı çevre ve zaman, atıf yaptığı isimler ve 
düşüncesi bağlamında değerlendirmek eserin anlaşılmasına katkı sağlayacaktır. Zira 
yapılan araştırmalar neticesinde müellif hakkında eserleri, vefat tarihi gibi bilgiler 
dışında bilgi bulunamamıştır. Ancak müellifin yazdığı eserler zamanının birçok önde 
gelen isminin takdirini kazanmış ve büyük bir övgüye mazhar olmuştur. 
Gümülcinevî’nin bu eseri Büyüh Hafız Muhammed b. Hasan’ın şerhi istisna 
edilirse –ki Büyük Hafız Hızır Bey’in her ne kadar Nûniyye eserini tümüyle şerh 
etmek istese de son beş beyit kala vefat etmiştir- Nûniyye şerhleri arasında konu 
bazlı ve belirli bir alana odaklı yazılmış tek şerh olarak tebarüz etmektedir. 
Toplamda 12 beyitten oluşan şerhin her bir beyti bir ilahiyat bahsinden söz 
ederken, her bir beytin içinde birden çok meseleyi tartışma alanına dahil edilmiştir.  
İslam Kelam geleneğinin genellikle üç kısımdan müteşekkil olduğu klasik 
Maturidî, Eşarî ve Mutezilî kaynaklarında ortaya çıkmaktadır (usûl-i selâse). 
Gümülcinevî’nin usûl-i selâse (ilahiyat/metafizik, nübüvvet, sem’iyyat) 
bahislerinden İslam Felsefesi’nde temerküz eden umûr-i âmme (varlık, zorunlu, 
mümkün, sebep, önce-sonra vb. kavramlar) meselelerinde derinleştiğini 
söyleyebiliriz. Eserinin ilk meselelerini ihtiva eden umûr-i âmme, genellikle İslam 
felsefî düşüncesinde problemlerin ele alınış şekli, kelamî ekollerde nasıl bir anlam 
çerçevesinde vücut bulduğu, gerekli tartışmaların serdedilmesi ve çözüm arayışları 
tarzında ilerlemektedir. Eserin içerdiği meseleler bu itibarla değerlendirilecek olursa 
sadece ilahiyat (metafizik) konularının işlendiği, bunu felsefî argümanlara 
başvurarak ve Mâturîdî kelam çizgisi gözeterek ilerlediğini söyleyebiliriz.  
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 Bu eserin dikkat çeken bir diğer hususiyeti ise ilahiyat meselelerinin 
devamındaki kulların fiilerine ilişkin meselelerin –özellikle de Eş‘arî-Mâturîdî 
ihtilafında ön plana çıkan irâde-i cüz’iyye meselesinin- işlenmemiş olması ve eserin 
hitam bulmasıdır. Nitekim Gümülcinevî’nin neden bu tür bir anlayış benimsediğini 
inceleyecek olursak diğer bir eseri olan el-Meslekü’s-Sedâd Fi’l-İrâdeti’l-Cüz’iyye ve 
Ef’âli’l-İbâd adlı eseri bu tür bir soru için oldukça dikkat çekicidir. Bu eserini 
Nûniyye şerhini bitirdikten üç yıl sonra yazan Gümülcinevî, aynı irade özgürlüğüne 
ilişkin meselelerde o dönem için ön plana çıkan bir literatüre dahil olmaktadır. 
Gümülcinevî’nin yaşamış olduğu dönem yani 18-19.yy’da (12.-13.yy) yazılan eserler 
göz önünde bulundurulduğunda birçok irâde-i cüzîyye eserinin kaleme alındığını 
rahatlıkla görülmektedir. Muhammed b. Mustafa Hamid el-Kefevî el-Akkirmânî’nin 
(ö.1174/1760) Osmanlı Türkçesi ile yazdığı İrâde-i Cüz’iyye Risâlesi1, Muhammed 
b. Ebubekir el-Mar'aşî el-Hanefî Saçaklızâde’nin (ö.1145/1732) Arapça yazdığı 
Risâle fi'l-İradeti'l-Cüz'iyye2 eseri, Hâlid Ziyâeddin el-Bağdâdî’nin (ö. 1242/1826) 
Risâle fi Tahkîki’l-İrâdeti’l-Cüz’iyye3 adlı basılmış eseri bunlardan bazılarıdır.  
 Hanefî-Mâturîdî görüşlerini Nûniyye şerhinde felsefî bir derinlikte ele alan 
Gümülcinevî’nin, irade-i cüz’iyye konusunu dilsel bir çerçevede inceleme istediğine 
sahip olması muhtemeldir. Zira ilk eserinde bir Mâturîdî metafizikinin nasıl 
olabileceğini Hızır Bey’in manzum eserinin ilahiyat bölümüne şerh yazarak gösteren 
Gümülcinevî, bu amaçla müteahhir dönem kaynaklarına sıklıkla atıflar yapmıştır. 
Onun mütekaddim dönem ulemasından ve onların görüşlerinden habersiz olmadığını 
gösteren atıfları da yok değildir. Aynı şekilde Gümülcinevî, irade-i cüz’iyye 
meselesini kapsamlı bir şekilde ele almış, farklı görüşleri sıralamış ve sonuçta 
Maturidî mezhebine ait olan görüşün isabetli oluşunu temellendirmeye çalışmıştır. 
Tezimizin sınırlarını aşacağı için hür irade hakkındaki tartışmalara girmeyeceğiz. 
Ancak tahkik ve tahlilini yaptığımız bu eserin manzum bir metnin sadece ilahiyat 
alanındaki belirli beyitlerinin şerhinden ibaret oluşu ve devam eden beyitlerde 
zikredilen irade hürriyeti konusunda eserin noktalanmasının yanı sıra 
                                               
1 Süleymaniye Ktp. Hacı Mahmud Efendi Koleksiyonu, nr. 2056; İbrahim Efendi Koleksiyonu, nr.49. 
2 Süleymaniye Ktp. Hacı Mahmud Efendi Koleksiyonu, nr. 5819; Pertev Paşa Koleksiyonu, nr. 648. 
3 Hâlid el-Bağdâdî, Risâle fi Tahkîki’l-İrâdeti’l-Cüz’iyye, Matbaa-ı Âmire, İstanbul, 1259, s.132-147. 
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Gümülcinevî’nin üç yıl sonra bu konuda farklı bir telif yapmasının dikkat çekici bir 
durum olduğunu belirtmeliyiz. 
  
II. ARAŞTIRMANIN AMACI 
 
 Araştırmamızda Hızır Bey’in Kasîde-i Nûniyye eserinin şârihi 
Gümülcinevî’nin Şerh-i Ebyât-i Nûniyye’sinin tahkik ve tahlilinin ortaya çıkarılarak 
İslam düşünce hayatına kazandırılması amaçlanmıştır. Gümülcinevî’nin bu eseri 
diğer Kasîde-i Nûniyye şerhlerine nazaran farklı olduğu düşünüldüğünde önemini 
daha da artırdığını söyleyebilir. Bu sebeple Mâturîdî çizgide bulunan bu kıymetli 
eserin akademi sahasına çıkarılıp İslam kelam geleneğine bir katkı sağlaması amacı 
taşımaktadır. 
 
III. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 
 
Gümülcinevî’nin Şerh-i Ebyât-i Nûniyye eserinin tahkik ve tahliline ilişkin 
izlenilen yöntem şu şekildedir:  
1- Şerh-i Ebyât-i Nûniyye eserinin nüsha tespiti yapıldığında iki farklı nüsha 
ortaya çıkarılmıştır. Bunlar:  
a. Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi Koleksiyonu Nüshası:  
1215 demirbaş numaralı olup 18 varaktan oluşmaktadır. 1156/1743 
istinsah tarihi olup tezimiz için asıl nüsha olarak tercih edilmiştir. Asıl nüsha 
seçiminde nüshanın daha az hatalı olması ve istinsah tarihinin belli olması bu 
seçimde etkili olmuştur. Ayrıca nüshanın zahriyesinde Yusuf Efendizâde bu 
eserin övgüyü hak ettiğini dile getirmektedir. 
b. Süleymaniye Kütüphanesi Halet Efendi Koleksiyonu: 
419 demirbaş numarasıyla kayıtlı olup istinsah tarihine dair herhangi 
bir bilgi bulunmamaktadır. Varak  
2- İslâmî eğitim edebiyatının bir türü olarak manzum risaleler konusu 
araştırmaya katılarak İslâmi İlimler sahasında özellikle Osmanlı dönemini 
temel alan manzum eserlere dair literatür incelemesi yapılmıştır. Alt başlıklar 
şeklinde birçok ilim dalında yazılan manzum eserlere yer verilmiş ve daha 
sonra konunun asıl meselesi olan manzum akâid risaleleri incelenmiştir. 
 4 
3- Hızır Bey ve Gümülcinevî’nin hayatı ve eserleri için birçok biyografi ve 
tabakât eserleri incelenerek mümkün olan en kapsamlı bilgiye ulaşılmaya 
çalışılmıştır.  
4- Eserin adı Osmanlı Türkçesi terkibi ile ortaya koyulmuştur. 
5- Tezimizin tahlil kısmında her bir beyit altında içerdiği konulara dair başlıklar 
açılıp meseleler ortaya çıkarılmıştır. Müellifimiz beyitleri serdedip akabinde 
meseleleri anlatmasından dolayı meseleler ve onların alt başlıkları gerekli 
görüldüğü yerde tarafımızca ortaya çıkarılmıştır. 
6- Müellifimiz bazı meseleleri ele alırken eserini yazımına meselelerin tartışma 
sahasından başlayarak anlatması konunun kapalı kalması gibi bir sonucu 
ortaya çıkarmıştır. Bu kapalılığı ortadan kaldırmak ve meselelerin arka 
planında nelerin olduğu ve tartışmaların çıkış yerlerinin neresi olduğu 
tarafımızca belirtilmeye çalışılmıştır. 
7- Tahkik kısmında müellifimizin beyitlerin açıklaması şeklinde devam eden 
şerhinin başlıklandırılması yapılarak köşeli parantez şeklinde ortaya 
çıkarılmıştır. 
8- Esad Efendi Koleksiyonu nüshası asıl kabul edilip )أ( , Halet Efendi 
Koleksiyonu ise )ح(  harfiyle gösterilmiştir.  
9- Tahkik kısmında İsam Tahkikli Tez Yazım Klavuzu esas alınmıştır. 
10- Tahkikli metnin ortaya çıkarılma sürecinde Gümülcinevî’nin birçok yerde 
bazı ifadeleri kısaltma yaparak yazdığından dolayı asıl ifadeleri ortaya 
çıkararak metnin anlaşılması ve akıcılığını esas aldık. Bu kısaltmalardan 
bazılarını şu şekildedir: لیحتسم|حم ،فلخ اذھ|فھ ،طب|لطاب  vb. 
11-  Şerh-i Ebyât-i Nûniyye eserinde Gümülcinevî’nin seçtiği beyitlerin 
şârihimizin dikkatini yönlendirdiği meselelerin neler olduğunu ayan beyan 
ortaya koyacağı için bu beyitleri tahkikin son kısmında ayrıca metnin 
içerisinden çıkararak müstakil bir başlıkta toplanmıştır. Gümülcinevî’nin 105 
beyitlik Nûniyye’den seçtiği bu 12 beyitin sembolik değeri hem bu beyitleri 





IV. ARAŞTIRMANIN KAYNAKLARI 
 
Araştırmamızın şüphesiz en önemli kaynağı Gümülcinevî’nin Şerh-i Ebyât-i Nûniyye 
eseridir. Müellifimizin diğer eserleri olan Tercüme-i Tarîkat-i Muhammediyye ve el-
Meslekü’s-Sedâd Fi’l-İrâdeti’l-Cüz’iyye ve Ef’âli’l-İbâd adlı eserleri müellifin 
görüşlerinin anlaşılması ve hayatı hakkında bazı tespitlerin yapılması yönüyle 
incelemeye tabi tutulmuştur. Biyografi ve tabakat eserlerinden Bağdatlı İsmail Paşa 
(ö. 1920)’nın, Hediyyetü’l-Ârifîn, Hayrüddîn Ziriklî (ö. 1976)’nin el-A’lâm, Mecdî 
Efendi’nin Tercüme-i Şekâik-i Nûmaniyye ve Bursalı Mehmed Tâhir (ö. 1925)’in 
Osmanlı Müellifleri en çok referans gösterilen eserler olmuştur. Kelâmî tartışmaların 
ortaya koyulması ve açıklanması sürecinde ise birçok eser kullanılmıştır. 
Gümülcinevî’nin kullandığı kaynaklar da göz önüne alınarak bu eserler çerçevesinde 
kaynaklar toplanmıştır. Bunlardan bazıları Ebû Mansûr el-Mâtürîdî (ö. 333/944)’nin 
Kitâbu’t-Tevhîd, Abdulkâhir Bağdâdî (ö. 429/1037-38)’nin Usûli’d-Din, Abdullatif 
el-Harputî (ö.1916)’nin Tenkîhu’l-Kelâm, Gazzâlî (ö. 505/1111)’nin el-İktisâd fi’l-
İ’tikâd, Fahreddin Râzî (ö. 606/1210)’nin Muhassal ve el-İşâre fi Usûli’l-Kelâm, 
Seyyid Şerif Cürcânî (ö. 816/1413)’nin Şerhu’l-Mevâkıf, Teftâzânî (ö. 792/1390)’nin 
Şerhu’l-Akâid adlı eserlerdir. Ayrıca Diyanet İslam Ansiklopesi ve çeşitli makale ve 

















1. İSLAMÎ EĞİTİM EDEBİYATININ BİR TÜRÜ OLARAK: 
MANZUM RİSALELER 
 
1.2. İSLÂMÎ İLİMLERDE MANZUM ESERLER 
 
İslamî ilimler geleneğinde manzum eserler geniş bir literatür oluşturmaktadır. 
Cahiliye döneminde şiire verilen önem İslamiyetin gelişinden sonra İslamî ilimler 
sahasında da devam etmiştir. Bu durumun en önemli sebebi de hiç şüphe yok ki şiirin 
nesire göre daha kolay ezberlenip zihinlerde daha kolay tutulmaya elverişli 
olmasıdır. Farklı ilim dallarında manzum eserler kaleme alınmış, bu eserler büyük 
bir şöhret bulmuştur. Fıkıh, tefsir, akâid, Arap dili vb. birçok alanda telif edilmiş bu 
eserlere kısaca değineceğiz.  Bunlardan birincisi Arap Dili ve Belagatı alanında olup 
Mansur et-Tablâvî (ö. 1014/1606)’nin Nazmü’l-İstiâre4 adlı eseridir. 53 beyitten 
oluşan eserde müellif istiare kısımlarına değinmiştir. Matbu olarak çeşitli 
kütüphanelerde nüshaları bulunmaktadır.5 Nahiv ilminde İbn Mâlik et-Tâî el-
Endülüsî (ö. 672/1274)’nin el-Elfiyye adlı bin beyitten oluşan manzum eseridir. 
Ayrıca seksen kadar bab ve fasıldan oluşan bu eser, nahiv alanında en çok okutulan 
eserler arasında yer almaktadır. el-Elfiyye üzerine yapılmış yetmişe yakın şerh ve 
haşiye bulunmaktadır.6 Siyer ilminde Velî’nin Sîret-i Nebî adlı eseri Türk 
Edebiyatının ilk manzum eseri özelliğini taşımaktadır. Eser Darîr’in siyer eserinin 
manzum şeklidir. Halk arasında çok yaygınlık kazanmış hatta geceleri kahvelerde ve 
evlerde okunmuştur.7 Fıkıh ilminde Necmeddin en-Nesefî (ö. 537/1142)’nin el-
Manzûmetü’n-Nesefiyye’si İslam hukuk tarihinin ilk manzum eseri sayılmaktadır. 
Hanefî mezhebindeki hilaf konularını içeren eser 2666 beyitten meydana 
gelmektedir.8 Hadis Usulü ilminde Ömer Tâhâ b. Muhammed el-Beykûnî (ö. 
                                               
4Ali Bulut, “Mansur et-Tabelâvî, Hayatı, Eserleri ve “Namzü’l-İstiâre” Adlı Manzumesi” İstanbul 
Üniversitesi Şarkiyat Mecmuası, sy.23 (2013-2), s.34 
5 Süleymaniye Ktp., Kasîdecizade Koleksiyonu, nr.555, Nafiz Paşa Koleksiyonu, nr.1369. 
6 Abdülbaki Turan, “el-Elfiyye”, DİA, C.11, s.28. 
7 Bayram Özfırat, “Türk Edebiyatının Manzum İlk Siyeri: Velî’nin ‘Sîretü’n-Nebî’si” Divan Edebiyatı 
Araştırmaları Dergisi, sy.12, İstanbul, 2014, s.105. 
8 Ferhat Koca, “el-Manzûmetü’n-Nesefiyye”, DİA, C.28, s.34 
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1080/1699)’ye ait olan el-Beykûniyye adlı eser otuz dört beyitten oluşmaktadır. 
Hacim olarak küçük olan eser kolay ezberlenmesi sebebiyle şöhret bulmuştur.9 Tefsir 
ilminde ise Abdulazîz ez-Zemzemî (ö. 976/1568)’nin yazmış olduğu Manzûme fi’t-
Tefsîr adlı manzum eseri olup 158 beyitten oluşmaktadır.10 Zemzemî’nin manzumesi 
sade ve kolay bir üslup üzerine yazıldığı için hicrî onuncu yüzyıldan günümüze 
kadar ezberlene gelmiş ve üzerine birçok şerh ve hâşiye yazılmıştır.11  
 
1.3. MANZUM AKÂİD ESERLERİ 
 
Eğitim ve öğretim esnasında aktarılan bilginin nazım usulüyle kolay 
ezberlenmesinin, öğrenci açısından faydalı oluşu gerekçesiyle âlimler, İslamî ilimler 
sahasında bu tür eserler neşretmeye büyük önem vermişlerdir. Bir diğer deyişle, 
şiirin taşıdığı müzikal özelliğin kulağa hoş gelmesi ve böylece nesre göre 
ezberlenmesinin daha kolay olması onun eğitimde sıkça kullanılmasını sağlamıştır.12 
Bu sebeple akaid ve kelam alanlarında da bu tür eserler neşredilmiştir.  
Mürciî Ebu’l A’la Sâbit b. Ka’b el-Ateki (ö. 110/728) tarafından yazılan İrca 
Kasîdesi ile Muhârib b. Disâr (ö. 116/734)’ın İrcâ Kasîdesi,13 Şiî Ma’dan el-A’ma 
es-Sumaytî’nin Şia’nın kolları ve hakkındaki Kasîdesi, Mutezilî Bişr el-Mu’temir (ö. 
210/825)’in farklı mezheplerdeki kimselere reddiye mahiyetinde yazdığı iki Kasîde 
bu alandaki eserlerin ilk örnekleri arasında sayılmaktadır.14 
Manzum akâid eserleri ilk olarak Arap edebiyatında ortaya çıkmış ise de 
Osmanlı ile birlikte hem sayı hem de içerik bakımından büyük bir artış yaşamıştır. 
Bu eserler ya önceki dönemlerde yazılmış eserlerin manzum tercümesi ya da 
müstakil bir eser ortaya koyulması şeklinde gerçekleşmiştir. Tercümelere kaynak 
                                               
9 Ali Osman Koçkuzu, “el-Beykûniyye”, DİA, C.6, s.68. 
10 Mehmet Nurullah Aktaş, “Tefsir Usûlünde Nazım Geleneği: Zemzevî ve ‘Manzumetun fi’t-Tefsir’ Adlı 
Manzûm Eseri” Ekev Akademi Dergisi, sy.65, 2016, s.361. 
11 Mehmet Nurullah Aktaş, a.g.d., s.375 
12 Kadri Yıldırım, “Didaktik Şiirin Abbasiler Döneminde Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Üzerine Bir 
İnceleme”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.18, sy.1, 2009, s.173. 
13 Sönmez Kutlu, “İlk Mürciî Metinler: İrcâ Kasîdesi (I) ve İrcâ Kasîdesi (II)”, Ankara Üniversitesi 
İlâhiyat Fakültesi Dergisi, c.39, Ankara, 1999, s.239. 
14 Hilmi Karaağaç, “Osmanlı’dan Bugüne Manzûm Akâid Risâleleri”, Türkiye Araştırmaları Literatür 
Dergisi, C.14, sy. 28, 2016, s.101. 
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olan eserler, genelde Ebu Hanife’nin el-Fıkhu’l-Ekber’i Siracüddin el-Ûşî’nin 
Emâli’si ve Hızır Bey’in Kasîde-i Nûniyye’sidir. 15  
Zikri geçen manzum eserlere ek olarak yakın zamanda neşredilen Ahmed b. 
Ebi’l-Müeyyed en-Nesefî’nin (ö. 6/12. yy.) el-Manzûmetü’r-Râiyye’si ile İmâmzâde 
el-Buhârî’nin (ö. 573/1177) Ukudü’l-Akâid fî Fünûni’l-Fevâid isimli eseri Hanefî-
Mâturîdî akaid manzume geleneği içerisinde önemli bir yere sahiptir.16 İşte bu eserler 
Hızır Bey’in Kasîde-i Nûniyye’sinden önce bu gelenek içerisinde varlık bulan 
manzum akaid risaleleri olması açısından Osmanlı’daki metinler için bir öncü olma 
niteliğine sahiptir. 
İslâm tarihi boyunca yazılan manzum akâid eserlerinin tamamının tespiti 
oldukça güç olmakduğu için çalışmamız Osmanlı devri müstakil ve tercüme manzum 
akaid eserleri ile sınırlı kalacaktır. Çalışmamızın bu bölümünde, üzerinde en çok 
çalışma yapılan ve meşhur olan bazı eserlerden kısaca bahsetmekle yetineceğiz. 
 
 1.3.1. Tercüme Manzum Akaîd Eserleri 
 
1.3.1.1. Manzum Kasîde-i Nûniyye Tercümesi 
 
Abdi Abdülbâkî b. Ahmed’e nispet edilen eser 1181/1768 yılında istinsah 
edilmiştir. Müellifi hakkında ise herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır.17 217 beyitten 
oluşan eser Kasîde-i Nûniyye’nin neredeyse her beyitine karşılık iki beyit olacak 
şekilde tercüme edilmiştir.  
 ِناَوْضِر ِراَد ِيف ْمُهُدُّدَرَـت ْنِكَل   اَنِمَلاَعِب ْلَقْعُـت َْمل ِّقَْحلا ُةَقيِقَح
Bilinmez bunda Hakkun künh-i zâtı   Tereddüd âhirette itdi ihvân 
Tefekkür künh-i zâtun câiz olmaz   Bilinmez akl ile ol ulu Sübhân 
  
                                               
15 Hilmi Karaağaç, a.g.d., s.101. 
16 İmâmzâde Muhammed b. Ebî Bekr el-Buhârî, Ukudü’l-Akâid fî Fünûni’l-Fevâid (Ahmed b. Ebi’l-
Müeyyed en-Nesefî, el-Manzûmetü’r-Râiyye ile birlikte), thk. Muhammed Osman Doğan, Dârü’l-
Feth, Amman 2018/1439. 
17 Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu Yz.A 2962/01. 
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Kasîde ayrıca Zaminî’ye nispet edilse de bunun yanlış okumadan 
kaynaklandığı anlaşılmaktadır.18 Manzûmenin bir beyitinde yer alan rûy-ı zemîn 
terkibinin, mahlas olarak anlaşılması sebebiyle böyle bir yanlış anlaşılmanın 
meydana geldiği görülmektedir.19 
Cihanda nite kim rûy-ı zemîni 
Nebât-ı hudr ile zeyn ide nîsân 
 
1.3.1.2. Manzûme-i Terceme-i Fıkh-ı Ekber 
 
Eser, İmam Ebu Hanîfe’nin ehl-i sünnet akâidine dair yazdığı Fıkh-ı Ekber 
adlı eserin manzum tercümesidir. 17. yy’da Seyyidî mahlasını kullanan bir şaire 
aittir. Şairin kimliği hakkında pek bir bilgiye rastlanmamıştır. Nitekim aynı mahlası 
kullanan birçok şairin olması bu tür bir tespiti daha da zorlu bir hale getirmiştir. 
Bunun yanı sıra kendisine Dîvan, Manzûme-i Fıkh-ı Keydânî, Manzûme-i Terceme-i 
Nahv-ı Birgivî, Esrâr-ı İşrâk, Risâle-i Seyyidî, Eş’âr gibi eserler nispet edilmiştir.20 
Eser toplamda 1003 beyit olup ilk 109 beyit Fıkh-ı Ekber tercümesi mahiyetindedir. 
Geriye kalan beyitlerde ise muhtelif konulardan bahsedilmiştir. 21 
 
1.3.1.3. Lâmiyye-i Kelâmiyye 
 
Kasîde-i Emâlî22 manzum tercemelerinden biri olup Hoca Sâdeddin Efendi 
(ö. 1008/1599) tarafından kaleme alınmıştır. Hoca Sâdeddin Efendi bu eseri Sultan 
III. Murad’ın isteği üzerine üç gecede hazırlamıştır.23 Kemal Edip Kürkçüoğlu 
tarafından ilk defa çalışılan bu eser, her ne kadar başka isimlerle de anılmışsa da o 
                                               
18 Kastamonu Yazma Eserler Kütüphanesi 37 HK 
19 Ali İhsan Akçay, “Türk Edebiyatında Manzûm Akâidnâmeler: İnceleme Metin”, Uludağ Üniversitesi, 
Bursa, 2011, s.54, (Basılmamış Doktora Tezi). 
20 Gülsüm Özcan, “Manzûme-i Akâidi Seyyidî (İnceleme-Tenkitli Metin-Sözlük-Dizin)”, Fatih 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstirüsü, İstanbul, 2013, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), s.15-27. 
21 Milli Kütüphane, 06 Mil Yz A 2301/1, 06 Mil Yz A 7123/3. 
22 Ali b. Osman el-Ûşî (ö. 575/1179) tarafından Mâturîdiyye akâidine dair yazılan manzum bir eserdir. 
İlâhiyyât, semiyyât ve nübüvvât konularını ele alan eser ezberlenmesi kolay olduğu için medreselerde 
en çok okutulan akâid eserlerinin başında gelmektedir. Bkz. M.Sait Özarvarlı, “el-Emâlî”, DİA, C.11, 
s.75. 
23 Şerafettin Turan, “Hoca Sâdeddin Efendi”, DİA, C.18, s.198. 
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Lâmiyye-i Kelâmiyye ismini tercih etmiştir. Kasîde toplam 68 beyit olup 67 beyit 
tercüme edilmiş 59. Beyit tercüme edilmemişitir.24 
 25ِلَالَّضلا ُباَحْصَأُ ھیِفْنَی ْدَقَو   ٌغیِلَب ٌریِثأَت ِتاَوَعَّدلِلَو
Duanın var te’sîr-i belîği   Anı nefy eyler ol kim var dalâli. 
 




Eser, Güney Azerbeycan’da bir yerleşim yeri olan Zencan’dan göç edip 
Tokat’a yerleşen İshak b. Hasan et-Tokâdî ez-Zencânî (ö. 1100/1689) tarafından telif 
edilmiştir. Kaynaklarda şairin hayatı hakkındaki bilgiler çok sınırlıdır. Eserleri 
incelendiğinde onun 17. yy.’da yaşadığı anlaşılmaktadır.26 
Manzumenin nüshaları incelendiğinde farklı sayılarda beyit içerdiği 
görülmektedir. Nitekim biz de bu konuda Bayram Özfırat’ın esas aldığı 422 beyiti 
esas almaktayız. İlk 80 beyit eserin giriş kısmı mahiyetindedir. Eserde asıl konuların 
işlendiği kısım ise 387. beyite kadar olan kısımdır. 387-422. beyitler arasında ise 
mersiye ve taziye konuları işlenmişitr.27  
Tezimizin sınırlılığını aşacağından dolayı manzum eserlerden bu kadarıyla 
yetiniyoruz. Ancak altta çeşitli kütüphanelerde yazmaları bulunan bazı eserleri tablo 







                                               
24 Bkz. Kemal Edip Kürkçüoğlu, “Lâmiyye-i Kelâmiyye”, İlâhiyat Fakültesi Dergisi, C.3, S. I-II, Türk 
Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1954, s.1. 
25 Kasîde-i Lâmiyye’nin 62.beyti.. 
26 Bayram Özfırat, “Tokat’ın 17. Yüzyıl Âlim Şairlerinden İshâk Bin Hasan Tokatî ve Nazmu’l-Ulum adlı 
Mesnevîsi”, Turkish Studies, C.8/1, Ankara, 2013, s.2066-2067; Seyfullah Korkmaz, “Tokatlı Şâir 
Rızâî İshâk b. Hasan’ın Bir Mersiyesi”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 
sy.12, s.186. 
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Asıl adı Hızır bin Celaleddin b. Sadreddin b. İbrahim’dir. Fatih Sultan 
Mehmet dönemi en önemli alimlerinden olan Hızır Bey Eskişehir’e bağlı Sivrihisar 
kazasında doğdu. Nasreddin Hoca’nın28 torunlarından biri olduğu rivayet edilen 
Hızır Bey’in hicri 810 (1407) yılında doğduğu bazı kaynaklarda geçmektedir.29 
Hızır Bey ilk öğrenimini babasının yanında tamamladıktan sonra Molla 
Yegan30 ile aklî ve naklî ilimleri tahsil etti. Diğer yandan dönemin ulum-i garîbe31 
denen ilimlerini de tahsil etti. Hatta Molla Fenari’den başka onun gibi bu ilimleri 
bilen kimse de olmamıştır. Daha sonra da hocası Molla Yegan’ın kızı ile evlendi.32 
Fatih Sultan Mehmed Han’ın emri ile Bursa’dan Edirne’ye getirilen Hızır bey 
İstanbul’un fethedilmesi ile beraber İstanbul kadısı oldu.33 
Hızır Bey’in Fatih Sultan Mehmed ile karşılaşma sürecindeki kıssa şu şekilde 
aktarılmaktadır. Fatih Sultan Mehmed’in saltanatının ilk zamanlarında Arap 
                                               
28 Yaşadığı dönem, doğum ve ölüm yılları, tarihi kişiliği ve ailesi hakkındaki bilgiler tartışmalıdır. 
Yaşadığı dönem ve yöre hakkındaki en önemli kanıtlar Akşehir’deki türbesi, soyundan geldikleri 
söylenen kişilere ait mezar taşı kitabeleri ve adına kurulmuş olan vakıfla ilgili Fâtih Sultan Mehmed 
devrine ait bir arşiv belgesidir. Kaynaklarda yer alan bilgilere göre Nasreddin Hoca, Sivrihisar’ın 
Hortu köyünde 605 (1208) yılında doğdu. Köyün imamı olan babası Abdullah’tan sonra bu görevi 
kendisi üstlendi. Ardından Akşehir’e göç etti, burada kadılık yaptı ve 683 (1284) yılında öldü. Bkz. 
Nurettin Albayrak, “Nasreddin Hoca”, DİA, C. 32, s. 418. 
29 Mecdî Efendi, Tercüme-i Şekâik-i Nûmaniyye, Tabhâne-i Âmire, İstanbul 1269, s. 111; Mehmed 
Süreyya, Sicill-i Osmani, Matbaa-i Âmire, C. 2, İstanbul 1311, s. 277; Bağdatlı İsmail Paşa, 
Hediyyetü’l-Ârifîn Esmâü’l-Müellifîn ve Âsârü’l-Musannifîn, Dâru İhyai’t-Türâsi’l-Arabî, C. 1, 
Beyrut 1951, s. 346; Hayrüddîn Ziriklî, el- A’lâm, 15. Baskı, Dâru’l-İlmi’l-Melâyîn, C. 2, Beyrut 
2002, s. 306; Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, Matbaa-i Âmire, C. 1, İstanbul 1333, s. 
290. 
30 Asıl adı Mehmed olup kaynaklarda Yegân olarak da zikredilir. Aydın ulemasından Armağan b. Halil'in 
oğludur. ilk öğrenimini Aydın vilayetinde gördü. Bursa'ya gidip Molla Fenari'nin talebesi oldu. cazet 
aldıktan sonra bazı medreselerde müderrislik yaptı. Bu sırada Çelebi Mehmed devri alimlerinden 
Karamanlı Sarı Yakub'la arkadaş oldu. 834'te ( 1431 ) Molla Fenari'nin ölümünün ardından onun 
yerine Bursa kadılığına getirildi. Bkz. Abdülkadir Özcan, “Molla Yegan”, DİA, C. 30, s. 265.  
31 Ulûm-i Garîbe (Occult Arts): Latince “Occultus” sözcüğünden gelen “okült”, saklı ya da gizli anlamına 
gelmektedir. Terim anlamı ise sıra dışı yollarla yani bilimsel temellerden yoksun yöntemlerle gaybın 
araştırılması demektir. Diğer bir deyişle okültizm, hakikatin bilgisine tecrübî ve aklî yöntemlerle 
değil, birtakım olağan dışı yöntemlerle ulaşılabileceğini savunmaktadır. Bkz. Mehmet Kenan Şahin, 
“Gnostik Akımlar ve Okültizm Sempozyumu”, Malatya, 2012, s.481.  
32 Mecdî Efendi, Tercüme-i Şekâik-i Nûmaniyye, Tabhâne-i Âmire, İstanbul 1269, s. 111 
33 Hayrüddîn Ziriklî, el- A’lâm, C. 2, Beyrut 2002, s. 306; Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, 
Matbaa-i Âmire, C. 1, İstanbul, 1333, s. 290. 
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ülkelerinin birinden fazilet sahibi bir zât padişahın huzuruna gelir. Ulum-u garîbeye 
oldukça vakıf olan bu zat orada bulunan alimler ile ilmi tartışmaya tutulur ve bu 
ilimlere yabancı olan alimler sorulan sorulara cevap vermekte yetersiz kalır. Bu 
şekilde oluşan bir ortamdan rahatsız olan Sultan Mehmet o devirde yaşayan ve bu 
ilimler ile iştigal eden bir alim bulunmasını ister. O sırada Sivrihisar’da bir 
medresede hocalık yapan Hızır Bey sultanın huzuruna getirilir. Genç yaşlarında olan 
Hızır Bey sultanın huzuruna asker kıyafetleri giyerek çıkar. Hızır Bey’in bu halini 
gören zat onu küçümser. Aralarındaki tartışma ortamında Hızır Bey yöneltilen 
sorulara cevaplar verir. Hızır Bey daha sonra bu zata on altı farklı fenden sorular 
yöneltir. Ancak bu sorulara cevap veremeyen zat pişmanlık ve şaşkınlık içinde kalır. 
Bu duruma çok padişah çok sevinir ve mutlu olur. Bu sebeple de padişah ona 






Hızır Bey Bursa’da müderris olduğu zamanda birçok talebe yetiştirmiştir. 
Molla Kestellî (ö. 1496), Molla Ali Arabî (ö. 1496), Molla Hayalî (ö. 1461-1466) ve 
Molla Hocazade Muslihuddin (ö. 1488) bunlardan bazılarıdır. Ayrıca Molla Hayalî 
ve Molla Hocazade Hızır Bey’in yardımcılığı görevini üstlenmişlerdir.35  
                                               
34 Mecdî Efendi, Tercüme-i Şekâik-i Nûmaniyye, Tabhâne-i Âmire, İstanbul 1269, s. 111-112. 




Hızır Bey’in, hocası Molla Yegan’ın kızı ile evliliğinden üç çocuğu olmuştur. 
Bunlar Bursa müftüsü Ahmet Paşa (ö. 1521), Bursa kadısı Yakup Paşa (ö. 1486) ve 
Tazarrûnâme sahibi Sinan Paşa (ö. 1486)’dır. Hızır Bey’in ilim ve zekalarıyla dikkat 
çeken çocukları Fatih’in de itibarını kazanmışlardır. Fatih, münşi üstadı olan Sinan 
Paşa’ya önemli mevkilerde görev vermiştir. Ahmet Paşa’nın ‘ تاینلاب لامعألا امنإ ’ 
(Ameller niyetlere göredir) hadis-i şerifinin şerhine dair bir eseri de vardır.36 
 
2.4. İLMÎ ŞAHSİYETİ 
 
Hızır Bey küçük yaşlarından itibaren birçok ilimle iştigal etmiştir. Kendisi 
derin bir anlayış ve kuvvetli bir hafızaya sahipti. Boyunun da kısa olması sebebiyle 
kendisine “cirâbü’l-ilm” yani ilim dağarcığı denmiştir. Ayrıca birçok ilim sahasında 
söz sahibi olması sebebiyle kendisine İkinci İbn-i Sina da denmiştir.37 Arapça, Farsça 
ve Türkçe’ye olan vukufiyeti üç dilde de manzum eserler yazmasını sağlamıştır. 
Bunun yanında Arapça’yı Anadolu topraklarında öğrenmiştir. Arapça’yı bir Arap 
beldesine gitmeden mükemmel bir şekilde öğrenen yegâne âlim olduğu ifade 
edilmektedir.38 
Hızır Bey Kasîde-i Nûniyye eserini yazıp Ucâletü Leyleteyn diye isimlendirip 
daha sonra da bunu Fatih’e gönderir. Fatih bu Kasîdeyi Molla Güranî’ye yollar. 
Molla Güranî de bir beyitte geçen fiilin yanlış kullanıldığını bildirir. 
 
 نیقرشملا دعب نیبلا نیبو   نیدعبلا يف ىوھلا داز دقل
 
Beyitte geçen "داز"  fiilinin müteaddî olarak kullanıldığı, aslında bu fiilin lazım fiil 
olarak kullanılması gerektiğine dair itirazda bulunur. Fatih, Hızır Bey’den Molla 
                                               
36 Mustafa Çuhadar, “Hızır Bey ve Kasîde-i Nûniyyesi”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Dergisi, sy. 1, Kayseri 1987, s.218. 
37 Beyânî, Tezkiretü’ş-Şuarâ, haz. Aysun Sungurhan, Kültür Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar 
Genel Müdürlüğü, Ankara 2017, s.333. 
38 Mustafa Sait Yazıcıoğlu, Hızır Bey ve Kasîde-i Nûniyyesi, s.550, Mustafa Çuhadar, a.g.m., s.219 
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Güranî’nin bu itirazına Kasîdenin arka kısmında cevap vermesini ister. Hızır Bey, 
Molla Güranî’nin bu itirazını gördüğünde cevap olarak bir şiir yazar, şiirin içine 
Bakara suresinin 10. ayet-i kerîmesini yerleştirir: Kalplerinde hastalık vardır. Allah 
hastalıklarını artırmıştır.39 اضرم هللا مھدازف ضرم مھبولق يف"  ” 
Taassuptan uzak, açık fikirli, ince ruhlu olduğu ve latifeden hoşlandığı 
belirtilen Hızır Bey yüksek bir şiir kabiliyetine sahipti. Az fakat öz eserler vermiştir. 
Eserlerinin azlığında, idarecilik görevleri yanında genç sayılabilecek bir yaşta 
ölmesinin de etkisi vardır. Hızır Bey'in ilmî ekolünü devam ettiren ünlü öğrencileri 




Hızır Bey, en meşhur eseri Kasîde-i Nûniyye dışında birçok eser telif etmiştir. 
Bunların bazılarının kendisine nispeti kesin iken bazılarınınki ihtilaflıdır.  
Kasîde-i Nûniyye 
 
Hızır Bey’in en meşhur eseri olan Kasîde-i Nûniyye manzum bir şekilde telif 
edilmiştir. İslam inanç ve itikadını konu alan bu eser Maturidî geleneğe bağlı 
kalmıştır. Ayrı bir başlık halinde tekrardan bu konuyu ele alacağız. 
 
Ucâletü Leyle ev Leyleteyn 
 
Hızır Bey’in Fatih’e arz ettiği bu eser Kasîde özelliği taşımaktadır. Esere bu 
ismin verilmesinin sebebi Kasîdenin son kısmında yazılan beyittir: 
 نیتلیل وأ ةلیل ةلاجع   يمظن ناطلسلا اھیأ الأ
 نیتعاس يلغش تقراف امو  يسرد مایأ يف لاغشألا عم
 
Ucaletü leyle ev leyleten Kasîdesi müstakil bir eser mi yoksa Kasîde-i Nûniyye’nin 
bir ithafnamesi mi olduğu tartışmalı bir konudur. Bu eseri müstakil bir eser olarak 
görenlerin yanında, çok kısa olması ve Kasîde-i Nûniyye ile aynı kafiyeyi taşıması 
                                               
39 Mecdi, a.g.e., s.113-114. 
40 Mustafa Said Yazıcıoğlu, “Hızır Bey”, DİA, C.2, s.414. 
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sebebiyle bir ithafnamesi olduğunu, sonra ithafnamenin unutulup sadece Kasîde 
metninin devam ettirildiğini ileri sürenler de vardır.41 
Tefsir-i Yâsîn-i Şerif 
 
Yasin Suresi’nin Türkçe tefsiri olan bu eser, ayet ve hadislerin yazılmasından 
sonra açıklamalarına değinmektedir. Eserde hem rivayet hem de dirayet metodu 
kullanılmaktadır. Süleymaniye ve Millet kütüphanelerinde nüshası bulunan bu eserin 
İbrahim Efendi nüshası neşredilmiştir.42 
Terceme-i Metaliu’l-Envar 
 
Kadı Siraceddin Mahmud bin Ebi Bekr el-Urmevî (ö. 682/1283)’ye ait olan 
mantık kitabının bazı ilaveler ile genişletilen Farsça tercümesidir. Fatih’in emri ile 
tercüme edilen bu eserin bir nüshası Süleymaniye Kütüphanesi’nde bulunmaktadır.43 
Kasîde-i Tâiyye 
 
Hızır Bey’in müstezad44 tarzındaki Kasîdesidir. Yedi beyitten meydana gelen 
bu eserin Süleymaniye Kütüphanesi’nde iki nüshası bulunmaktadır.45  
  تاكلملا فطلب سنألا كلم نم ای
 تافص نسح يف
 تاكرحلا نونفب ينونج تكرح
  يتاذ ةنج ای
 تفح كغادصا و لاخلا و ضراعلا
 كایحم فارطأ
 تاوھشلاب تبجتحا فیك ةنجلاو
 تاھج لك نم
 ناسل تارابع عسولا ىلع قاض نإ
 اھیف ةربع ال
                                               
41 Mustafa Said Yazıcıoğlu, “Hızır Bey”, DİA, C.2, s.414. 
42 Mustafa Said Yazıcıoğlu, a.g.md., s.414; Ayşe Hümeyra Aslantürk, Yâsin-i Şerif Tefsiri, İstanbul 
1997. 
43 Mustafa Çuhadar, a.g.m., s.220, Mustafa Said Yazıcıoğlu, a.g.md., s.414 
44 Müstezad: Divan edebiyatında her mısra veya beytin sonunda aynı veznin bir cüzüyle yazılmış birer 
kısa mısra bulunan manzumedir. Bkz. Filiz Kılıç, “Müstezad”, DİA, C.32, s.148. 
45 Mustafa Çuhadar, a.g.m., s.414 
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 تاربعلاب تبتك تاكن بلقلا يف
 يتاكن يكحت
 يعومد راھنأ كباب ىلع لاس دق
 اراھنو الیل
 تانسحلا ىلوأ لئاسلا ىلع محرلاف
 تاصرعلا موی
 فالخب اھاصو لصولا ةدع ررك
 ينافك دعولاف
 تاولفلا يف ھتذل ىری بصلاو
 تارف ركذ نم
 لظ كمسج نم يبرت ىلع رم ول
 يحور سنؤم ای
 يتافرو يماظع ربقلا نم كایح
  يتافو دعب نم
 لاثم ھیف نم لقن اذإ ىطخ يف
 فطلب كیكحی
 تاملظلا يف ىور رضخلا ھبراش نم
 46يتایح نیع نع
Terceme-i Külliyât-ı Hoca Ubeydullah 
 
Hızır Bey’in Nakşi şeyhlerinden biri olan Hoca Ubeydullah’ın vaaz ve 
nasihatlerinin bulunduğu risalelerini Türkçe’ye tercüme ettiği eserdir.47 
Tuhfe-i Sultan Murad Han 
 
Fatih Sultan Mehmed’in babası II. Murad’a ithaf ettiği Farsça bir risaledir. 
Eserin genel muhtevası, Hz. Adem’in Hz. Davud’a kendi ömründen kırk seneyi 
verdiğine dair rivayetlere verilen cevaplar ve bunun yanında Hz. Peygamber’in 
Zülhuleyfe’de ikindi namazının farzını iki rekat kıldığına dair rivayetlerden 
                                               
46 Mecdî, a.g.e., s.113. 
47 Mustafa Said Yazıcıoğlu, a.g.md., s.414. 
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oluşmaktadır.48 Hızır bey’in bu eserlerinin yanında ebced hesabıyla tarih söylediğine 
dair rivayetler bazı kaynaklarda geçmektedir. Bu minvalde yazmış olduğu şiirleri de 
vardır. Türkçe şiirlerinden biri de şöyledir: 
 
Vermiş ziya benefşeye peyğam zülfiyar 
Ol lezzetin havası dimağındadır dahi…49 
 
 
2.6. KASÎDE-İ NÛNİYYE 
 
Hızır Bey’in en meşhur eseri olan Kasîde-i Nûniyye, manzum bir akaid 
risalesidir. 105 beyitten oluşan bu eserin her beytinde bir kelam meselesine 
değinilmiştir. Cevahiru’l-akaid olarak da bilinen bu eser tam, basit vezinde kaleme 
alınmıştır.50 
Hızır Bey’in Kasîde-i Nûniyye eseri üzerine ihtilaf edilen bir konu, diğer bir 
eseri olan Ucaletü Leyle ve Leyleteyn ile aynı olup olmadığı konusudur. Bu iki 
Kasîde bazı kaynaklarda aynı Kasîdenin farklı bölümleri olarak aktarılmışsa da iki 
eserin de ayrı eserler olduğu görüşü daha güçlüdür.51 
Kasîde-i Nûniyye’nin bütün beyitleri ‘n’ yani ‘nun’ harfi ile bittiği için 
‘Nûniyye’ olarak isimlendirilmiştir. Kasîde, 
 52نالطب راثآ نع مكحلا هزنم   ناشلاو فصولا يلاع  دمحلا
beyti ile başlamakta ve 
 53نایسن رطق نم ىبرلا ھجو رضخا و   ينركذی ریخلاب نم ةرضن ماد و
 
beyti ile son bulmaktadır. 
                                               
48 Mustafa Said Yazıcıoğlu, a.g.md., s.414 
49 Bursalı Mehmed Tahir, a.g.e., C.1, s.290-291. 
50 Kâtip Çelebi, Keşfu’z-Zunun an Esâmi’l-Kütübi ve’l-Fünûn, Dâru İhyâü’t-Türâsi’l-Arabî, Beyrut, 
t.y. C.2, s.1348; M. Said Yazıcıoğlu, “el-Kasîdetü’n-Nûniyye”, DİA, C. 24, s. 571., Mustafa Çuhadar, 
a.g.m., s.222. 
51 M. Said Yazıcıoğlu, a.g.md., s. 571. 
52 “Vasıfları ve şanı yüce, hükmü ve yanılmazlığı her türlü adaletsizlik izinden münezzeh olan Yüce 
Allah’a hamd olsun.” 
53 “Yeryüzü nisan yağmuru altında yeşillendikçe, beni hayırla anan, ebedi olarak sevincin pırıltısını 
muhafaza etsin.” 
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Kasîde-i Nûniyye açık olarak sistematik bir biçimde konularına ayrılmamış 
olsa da incelendiği vakit şu konulara değindiği görülmektedir: 
1- Allah’a hamd, resulüne salat ve selamdan sonra Kasîdenin yazılış amacı (1-5. 
Beyitler), 
2- Allah’ın varlığı, selbi ve sübûti sıfatları (6-30. Beyitler), 
3- İhtiyari fiiller, hidayet ve dalalet, hüsün ve kubuh, akıl ve ilahi kanun, güç 
yetirilemeyen şeylerle mükellef olma, Mutezile’nin aslah düşüncesi, rızık ve ecel 
meselesi (31-41. Beyitler), 
4- Nübüvvet konuları ve veli bir kimsenin kerametleri meselesi (42-69. Beyitler), 
5- Ahiret halleri (70-85. Beyitler), 
6- İman ve islam kavramları, iman amel ilişkisi, mukallidin imanı, mükellefiyeti 
insandan düşüren bir durumun bulunmadığı konusu (86-95. Beyitler), 
7- İmamet meselesi (96-101. Beyitler), 
8- Hâtime (102-105. Beyitler).54 
 
Hızır Bey, Kasîde-i Nûniyye’yi, ele aldığı konulardaki görüşleri itibariyle 
Maturidi geleneğe bağlı kalarak oluşturmuştur. Bunu yaparken de Ebu Hanife’nin el-
Fıkhu’l-Ekber ve Nesefi’nin Akaid’inden istifade etmiştir.55 
 
2.6.2. KASÎDE-İ NÛNİYYE ŞERHLERİ 
 
2.6.2.1. Arapça Şerhler 
 
2.6.2.1.1. Şemseddin Ahmed b. Kadı Musa el Hayalî (ö. 875/1470):  
 
Fatih Sultan Mehmed dönemi alimlerinden olan Hayalî, Hızır Bey’in 
yardımcılığını üstlendiği talebelerinden biri olmuştur. İznik müderrisi olan Hayalî 33 
yaşında vefat etmiştir ve Bursa’da medfundur. 56 
                                               
54 M. Said Yazıcıoğlu, a.g.md., s. 571. 
55 M. Said Yazıcıoğlu, a.g.md., s. 571. 
56 Mecdi, a.g.e., s. 158., Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyyetü’l-Ârifîn Esmâü’l-Müellifîn ve Âsârü’l-
Musannifîn, s.132., Süreyya, a.g.e, s.656. 
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Hayalî mahlası, onun çalışmalarındaki titizliği ve üslubunun nezaketinden 
gelmektedir. İlmî silsilesi ise Hızır Bey, Molla Yegân, Molla Fenârî vasıtasıyla 
Fahreddin er-Râzî’ye kadar ulaşmaktadır.57 
Hayalî tefsir, usul-i fıkıh ve Arap diline dair şerh ve haşiyeler yazmışsa da daha 
çok kelam ilminde yoğunlaştığı görülmektedir. Arapça, Farsça ve Türkçe’ye olan 
hakimiyeti ile birlikte kelam ilmine dair birçok eser ortaya koymuştur. Haşiye ala 
Şerhü’l-Akaidi’n-Nesefiyye, Şerhu’l-Kasîdeti’n-Nûniyye, Haşiye ala Şerhi Tecridi’l-
Akaid, Haşiye ala Şerhi’l-Makasıd, Haşiyetü Şerhi’l Mevakıf, Haşiye ala Risâleti 
İsbati’l-Vacib kelam ilmine dair yazdığı eserlerdir.58  
Hayâli’nin yazmış olduğu şerhe hâşiyeler de yazılmıştır. Bunlar: Âyinezâde 
Muhammed Şemseddin Sîrozî (ö. 1100/1688-1699)59 ’nin Hâşiye alâ Şerhi Nûniyye 
li’l-Hayâli ve Muhammed Emîn el-Üsküdârî (1151/1738)60’nin Hâşiye alâ Şerhi’l-
Hayâlî eserleridir. 
 
2.6.2.1.2. Muhammed b. Hasan el Hâfizu’l-Kebir (ö. 1154/1741):  
 
Kasîde-i Nûniyye’ye yazılan en uzun şerhlerden biri olup el-Hâfızu’l-Kebir 
yani Büyük Hafız ismi ile bilinmektedir.61 Müellif Kasîdenin son on beş beytini şerh 
edemeden vefat etmiştir.62 
 
2.6.2.1.3. Muhammed İsmet b. İbrahim Hacı Çelebi (ö. 1160/1747):  
 
Kasîde-i Nûniyye’ye yönelik iki şerhi vardır. Birincisi el-Fevaidü’n-
Nadıriyye fi Halli’n-Nûniyyeti’l-Hıdıriyye, ikincisi ise er-Rifdü’n-Nadır alâ Akâidi’l-
Hıdır’dır. Nakşibendi tarikatına müntesip olan Hacı Çelebi, Merkez Efendi 
kabristanında medfundur. Haşiye ale’l-Cami, ed-Dürerü’s-Seniyye fî Fadaili’d-
                                               
57 Ali Bebek, “Hayali”, DİA, C.17., s. 3. 
58 Ali Bebek, a.g.md., s. 4-5. 
59 Bursalı Mehmed Tahir, a.g.e., C.1, s.367. 
60 Bağdatlı İsmail Paşa Hediyyetü’l-ârifîn eserinde Üsküdârî hakkında Kasîrîzade ismini kullanmaktadır. 
Bkz. Bağdatlı İsmail Paşa, a.g.e. c.2, s.324., İki farklı isimde Üsküdârî’nin oluşu ve birbirlerinin aynı 
tarihlerde yaşayıp nispet edilen eserlerin de birbirlerine yakın olması sebebiyle araştırmalarda 
karıştırılabildiğine dair; Ayrıca Bkz: M. Sait Özervarlı, “Bir Osmanlı Düşünür ve Kelamcısı: Mehmed 
Emin Üsküdârî”, Üsküdar Sempozyumu, C.2, İstanbul 2005. 
61 Bağdatlı İsmail Paşa, a.g.e. c.2, s.325-326. 
62 M. Said Yazıcıoğlu, a.g.md., s. 571.; Bkz. Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Veliyyüddin Efendi 
Koleksiyonu, nr. 2095, 2096.  
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Devleti’l-Osmaniyye, Feydu’l-Hâdi Şerhu Tuhfetü’ş-Şâhidî eserlerinden bazılarıdır.63 
Yazmış olduğu Kasîde-i Nûniyye şerhlerinin birçok nüshası bulunmaktadır.64 
 
2.6.2.1.4. Osman b. Abdullah el-Kilîsî el-Uryânî (ö. 1168/1754):  
 
Hayru’l-Kalâid Şerhu Cevahiru’l-Akâid ismiyle Kasîde-i Nûniyye şerhi yazmış olan 
Uryani, 1168 yılında Medine’de Hz. Osman’ın kabri civarına defnedilmiştir. Ayrıca 
Şerhu Kasîde-i Hemziyye, Şerhu Hizbu’l-A’zam, Şerhu Avâmil, Şerhu’l-Elfiyye gibi 
eserleri vardır.65 Şerif Paşazade Mehmed Esad Efendi tarafından Türkçe’ye 
çevirilmiştir.66 
 
2.6.2.1.5. Muhammed Tahir Lâlezârî (1204/1789):  
 
el-Cevâhiru’l-Kelâmiyye fi Testîri Esrâri’n-Nûniyye, Hızır Bey’in 
Nûniyye67’sine yazdığı şerhtir. Lâlezârî’nin, rivayetlerden hareketle İstanbul 
doğumlu olduğu görüşü kuvvetle muhtemeldir. Eserleri genellikle şerh ve risale 
şeklinde olup kelam ve tasavvuf alanında yoğunlaşmıştır. Gazzâlî, Abdulkâdir 
Geylânî, Fahredddin Râzî, Muhyiddin İbnü’l-Arabî gibi isimlere atıp yaparak kelam-
tasavvuf sentezi yapmaya çalışmıştır.68 Ayrıca Lâlezârî’nin Nûniyye şerhi 2018 
yılında Hakan Kutlu tarafından da yüksek lisans tezi olarak çalışılmıştır.69 
 
2.6.2.1.6. Davud b. Muhammed el-Karsî el-Hanefî (ö. 1169/1756):  
 
Şerhu’l-Kasîdet’i-Nûniyye’t-Tevhîdiyye adlı Arapça şerhi vardır.70 Aslen 
Karslı olan müellifin birçok ilimde şerh ve haşiyeleri bulunmaktadır. Şerhu alâ 
                                               
63 Bağdatlı İsmail Paşa, a.g.e., C.2, s.325-326., Bursalı Mehmed Tahir, a.g.e., C.1, s.363-364., M. Said 
Yazıcıoğlu, a.g.md., s. 571 
64 Bkz. Süleymaniye Ktp., Esad Efendi Koleksiyonu, nr. 1233, Hacı Mahmud Efendi Koleksiyonu, nr. 
1402; Beyazıt Devlet Ktp., Veliyyüddin Efendi Koleksiyonu, nr. 2100, 2101, 3249.  
65 Bursalı Mehmed Tahir, a.g.e., C.1, s.367. 
66 M. Said Yazıcıoğlu, a.g.md., s. 571. 
67 Bkz. Süleymaniye Ktp., Esad Efendi Koleksiyonu, nr. 1214, Hafid Efendi Koleksiyonu, nr. 142, 
Reşid Efendi Koleksiyonu, nr. 141; Hacı Selim Ağa Ktp., nr. 648. 
68 İlyas Çelebi, “Lâlezârî”, DİA, C.27, s.89-90. 
69 Hakan Kutlu, Muhammed Tâhir b. Muhammed el- Lâlezârî’nin “el-Cevâhiru’l-kalemiyye fî testîri 
esrâri’n-nûniyye el-kelâmiyye” adlı eserinin tahkik ve tahlili, İstanbul Üniversitesi, 2018, 
(Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). 
70 M. Said Yazıcıoğlu, a.g.md., s. 571. 
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Usuli’l-Hadis li’l-Birgivi, Şerhu İsagoci, Risale fi Beyani’l-Kaza ve’l-Kader 
eserlerinden bazılarıdır.71 Ayrıca Kasîde-i Nûniyye şerhi Ömer Ergül tarafından 
yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır.72 
 
2.6.2.1.7. İsmail Müfîd Efendi İstanbulî (ö. 1217/1802):  
 
Aslen İstanbullu olup Nakşibendî tarikatı halifelerindendir. Ömrü boyunca 
birçok eser telif eden Müfid Efendi Davudpaşa Camii haziresine defnedilmiştir.73 
Kasîde-i Nûniyye Şerh ve Tercüme-i Manzumesi, Kasîde-i Nûniyye eserine yazdığı 
şerhidir.74 
 
2.6.2.1.8. Ahmed b. Muhammed b. İshak Kazâbâdî (1163/1750):  
 
Tokat Kazâbâd’da (Kazova) dünyaya gelmiştir. Süleymaniye Camii’nde 
dersler veren Kazâbâdî daha sonra Mekke kadılığı görevine getirilmiştir. Tasavvuf 
ehline karşı muhalif bir tavrı olduğu kaynaklarda belirtilmektedir. Hızır Bey’in 
Kasîdesine yazdığı Şerhu’l-Kasîdeti’n-Nûniyye75 eseri bulunmaktadır.76 
 
2.6.2.1.9. İbrahim b. Abdulvehhab:  
 
Şerhu’l-Kasîdeti’n-Nûniyye adlı eseri olup, vefat tarihi hakkında bir bilgiye 
ulaşamadığımız müellifin Süleymaniye Kütüphanesi’nde bir nüshası 
bulunmaktadır.77 
 
2.6.2.1.10. Muhammed b. Ahmed el-Gümülcinevî (ö. 1203/1788):  
 
Tezimizin ana konusunu oluşturan Şerhu Ebyati’n-Nûniyye eserinin 
müellifidir. Hayatı hakkında ayrıntılı bilgilerin kaynaklarda yer almadığı 
                                               
71 Bursalı Mehmed Tahir, a.g.e., C.1, s.309. 
72 Ömer Ergül, “Dâvûd-i Karsî’nin Şerhu’l-Kasîdeti’n-Nûniyye adlı eserinin tahkik ve değerlendirmesi”, 
Marmara Üniversitesi, 2017, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). 
73 Bursalı Mehmed Tahir, a.g.e., C.1, s. 243. 
74 M. Said Yazıcıoğlu, a.g.md., s. 571.; Süleymaniye Ktp. Hasan Hüsnü Paşa Koleksiyonu, nr.237/2. 
75 Bkz. Süleymaniye Ktp., Bağdatlı Vehbi Koleksiyonu, nr. 2153, Süleymaniye Ktp., Laleli Koleksiyonu, 
nr. 2380. 
76 Mustafa Öz, “Kazâbâdî”, DİA, C.25, s.120. 
77 Süleymaniye Ktp., Yazma Bağışlar Koleksiyonu, nr. 2168. 
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Gümülcinevî hakkında daha detaylı anlatım, çalışmamızın ilerleyen safhasında ele 
alınacaktır. 
 
2.6.2.2. Türkçe Şerhler 
 
2.6.2.2.1. Davud b. Muhammed el-Karsî el-Hanefî (ö. 1169/1756):  
 
Arapça şerhini yukarıda bahsettiğimiz Davud-i Karsî’nin bir de Türkçe şerhi 
bulunmaktadır. Arapça şerhi daha meşhur olan müellifin Türkçe şerhinin olduğunun 
bilinmemesi araştırmacıları yanılgıya düşürmektedir.78 Şerh-i Kasîde-i Nûniyye’nin 
birçok nüshası bulunmaktadır.79 
 
2.6.2.2.2. Damad-ı Gelenbevî Seyyid Muhammed Şükrî: 
 
 Tuhfetü’l-Fevâid alâ Cevâhiri’l-Akâid adlı Kasîde-i Nûniyye şerhi olan 
Damad-ı Gelenbevî’nin hayatı hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. 18. yy 
sonları ve 19. yy başları arasında yaşadığı tahmin edilmektedir.80 
 
2.6.2.2.3. Manastırlı İsmail Hakkı (ö. 1912):  
 
Metâlib-i İrfâniyye ve İzâhât-ı Nûniyye, Manastırlı İbrahim Hakkı’nın şerh ve 
izahlarından oluşan Türkçe eseridir. Hicri 1896’da basılan bu eser 144 sayfadan 
oluşmaktadır.81 
  
                                               
78 Cemil Akpınar, “Davud-i Karsi”, DİA, C.9., s. 30. 
79 Bkz. Süleymaniye Ktp., Kasîdecizade Koleksiyonu, nr.166, Hasan Hüsnü Paşa Koleksiyonu, nr.1177/3. 
80 Bkz. Ömer Aslan, “Kasîde-i Nûniyye’nin Tuhfetü’l-Fevâid alâ Cevâhiri’l-Akâid Adlı Şerhinin 
Sadeleştirilerek Ahiret Konusunun Değerlendirilmesi”, Erciyes Üniversitesi, Basılmamış Yüksek 
Lisans Tezi, Kayseri 1996. 
81 Süleyman Baki, “Manastırlı İsmail Hakkı Efendi: Hayatı ve Kelam Alanındaki Eserleri”, Osmanlı İlim, 
Düşünce ve Sanat Dünyasında Balkanlar, Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı, s.99, İstanbul 2014. 
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2.6.2.2.4. Mustafa Behçet b. Mehmed Salim Uranyevî:  
 
Sunûhât-ı Vehbiyye ve Esrâr-ı Nûniyye adlı Türkçe şerhi matbûdur. 68 sayfadan 










                                               










Asıl adı Muhammed b. Ahmed el-Gümülcinevî olup hayatı hakkındaki 
bilgiler oldukça sınırlıdır. Tabakât eserleri ve birçok ansiklopedi eseri incelendiğinde  
Gümülcinevî hakkında Bursalı Mehmed Tâhir hariç herhangi bir bilgiye 
rastlanmamıştır. Eserleri devrinin birçok önde gelen isminin övgüsünü kazanmış 
olması ve yaşadığı dönem itibariyle de çok eski bir tarihten söz edemeyişimize 
rağmen kendisi hakkında bir kaç cümle dışında bilgi bulunamamıştır.  
Bursalı Mehmed Tâhir’in belirttiği üzere Gümülcinevî, hicri 1203 yılında 
İstanbul’da  vefat etmiş ve Emîr Buhârî Tekkesi83 haziresine defnedilmiştir. Şerh-i 
Ebyât-i Nûniyye, 2.3. Risâletü't-Ta'rîf fi Tercemeti'l-Mevlidi'ş-Şerîf ve el-Meslekü’s-




3.2.1. Şerh-i Ebyat-ı Nûniyye:  
Hızır Bey’in Kasîde-i Nûniyye eserine yazdığı bir şerh olup sadece ilahiyat 
(metafizik) konularını ihtiva etmektedir. Eser, tezimizin ana konusunu oluşturduğu 





                                               
83 Nakşibendî tarikatının en önemli şeyhlerinden Emîr Buhârî’nin adını taşıyan tekkelerdir. Fatih, 
Ayvansaray ve Edirnekapı Otakçılar’da toplamda üç farklı tekkeden oluşmaktadır. Ayrıntılı bilgi için 
bkz: M.Baha Tanman, “Emîr Buhârî Tekkesi”, DİA, C.11, s.126-128. 
84 Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., C.2, s.8. 
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3.2.2. el-Meslekü’s-Sedâd Fi’l-İrâdeti’l-Cüz’iyye ve Ef’âli’l-İbâd: 
 
 Gümülcinevî’nin irâde-i cüz’iyye ile alakalı olarak kaleme aldığı bir risale 
olup eserin birçok yazma nüshası bulunmaktadır.85 Risalenin Esad Efendi 
koleksiyonu 1180 demirbaş numaralı nüshanın istinsah tarihi 1759 h. olarak 
kaydedilmiştir. Risalede, kulların fiileri ve irade konuları etrafında Ehl-i Sünnet, 
cebriyye ve kaderiyye ekollerinin görüşlerine yer verilir. Risalede ele alınan diğer 
konular arasında ise kesb nazariyyesi, saadet-şekavet halleri ve Allah’ın ilim sıfatının 
irade-i cüz’iyye ile ilişkisi zikredilebilir. Bu risale üzerine Sakarya Üniversitesi’nde, 
Rufat Karamahmutoğlu tarafından 2002 yılında tahkik-inceleme formatında bir 
yüksek lisans tezi hazırlanmıştır.86  
 
3.2.3. Risâletü't-Ta'rîf fi Tercemeti'l-Mevlidi'ş-Şerîf: 
 
Mahmud b. Abbas b. Süleyman’ın yazdığı mevlid-i şerifin tercümesi olan bu 
eser dönemin birçok aliminin övgüyle bahsettiği bir eser olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Seyyid Murtaza Efendi (ö. 1171/1758), Damadzâde Feyzullah Efendi 
(ö. 1157/1761), Mirzazâde Mehmed Said Efendi (ö. 1188/1775) ve Ebû İshak İsmail 
Efendi’nin (ö. 1137/1725) oğlu kazasker görevinde bulunmuş Lütfullah tarafından 
risalenin zahriyesine takriz yazmışlardır. 
Gümülcinevî bu eseri Sultan III. Osman’a hediye ettiğini bildirmektedir. 3 yıl 
boyunca yani 1754-1757 yılları arasında saltanatı devam ettiği düşünülürse 
Gümülcinevî’nin eserini bu tarihlerde yazmış olduğu ortaya çıkmaktadır.  
Eser tercüme olarak Osmanlı Türkçesi ile yazılsa da giriş kısımları Arapça 
yazılmıştır. Müellifimiz eserde peygamberimizin mevlidine dair bilgileri ortaya 
koyup bazı yerlerde düzeltme ve eklemeler yaptığını belirtmektedir. Yer yer 
manzumeler ile de eserin içeriğini çeşitlendirmektedir. Bu eserin ayrıca birçok farklı 
nüshası bulunmaktadır.87 
   
                                               
85 Risalenin nüshaları için bkz. Süleymaniye Ktp., Esad Efendi Koleksiyonu, nr. 1180; Süleymaniye Ktp., 
Esad Efendi Koleksiyonu, nr. 3670; Nuruosmaniye Ktp., nr. 4943. 
86 Bkz. Rufat Karamahmutoğlu, “Muhammed Gümülcinevî ve “el-Meslekü’s Sedâd fi’l İrâdeti’l Cüz’iyye 
ve Ef’âli’l-İbâd” Adlı Eseri”, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002. 




4. ŞERH-İ EBYÂT-I NUNİYYE’NİN TAHLİLİ 
 
Kaside-i Nûniyye şerhlerinden biri olan eserin tahliline başlamadan önce 
genel bir çerçeve analiz etmede yarar görmekteyiz. Zira eserin ve bununla beraber 
müellifin anlaşılması bu tür bir inceleme ile açığa çıkarılması açısından önem arz 
etmektedir. Müellifimiz Muhammed b. Ahmed el-Gümülcinevî diğer şerhler 
arasındaki konumu incelendiği vakit eserin şerhine farklı bir yaklaşım sergilediği 
görülmektedir. Yalnızca ilahiyat/metafizik konularını ele alması diğer bahisleri 
şerhine dahil etmemesi ilk bakışta ortaya çıkacaktır. Bununla beraber ilahiyat 
bahislerinden olan irâde-i cüziyye/özgür irade meselesini dahi şerhine dahil etmediği 
görülmektedir. Daha sonra meseleleri felsefî-kelamî bir metod ile ele aldığı 
görülmektedir. Müellifimizin neden bu tür bir yaklaşım ile şerh yazdığı incelenecek 
olursa birkaç görüş ortaya koyulabilir. Bunlardan birincisi Gümülcinevî’nin yaşadığı 
dönem itibariyle Maturîdî-Hanefî çizginin belirgin bir şekilde ortaya çıkarıldığı ve 
felsefe meselelerinin tartışıldığı bir döneme denk gelmektedir. Eser incelendiği vakit 
bu yönlü bir şerh takip edildiği görülmektedir. Bununla beraber Gümülcinevî eserini 
ilahiyat bahisleri ile bitirmiş ve irade-i cüziyye meselesini de farklı bir risale olarak 
ele almıştır. Bunu da dönemin irade-i cüziyye meselesinin çok fazla gündem 
oluşturması ve irade-i cüziyye yazımının son derece yaygınlaşmasından dolayı 
müstakil bir risale üzerinden incelemeye tabi tuttuğunu söyleyebiliriz.  
 Gümülcinevî’nin eserinde referans aldığı isimler incelendiğinde ise 
kütüphanesinin zengin olduğu ve bir çok esere ulaştığı görülmektedir. Râzî, 
Semerkandî, Taftazânî gibi kelam ilminin en önemli isimlerinin yanında Sadru’ş-
Şerîa gibi Türk-İslam ilim dünyasında yetişmiş Maturîdî/Hanefî mütekelliminden de 
etkilendiği görülmektedir. Bunların yanında ise Hayâlî’nin şerhinden oldukça 
etkilendiği ve sıklıkla eserine atıf yaptığı görülmektedir.  
On iki beyitin şerhinden oluşan eserimizin beyitlerin açılarak başlıklandırma 
ile konular belirginleştirilmeye çalışılmıştır. Böylelikle meseleler bütün yönleriyle 
incelenmeye tabi tutulup  beyitlerin içeriği ortaya koyulmaya çalışılmıştır.  
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4.1. BİRİNCİ BEYİT 
 
 ِناَكْمإِب ْتَّفُح ٍةَلِسْلِس ُداَحآ  ْتَعَطَقْـنا اَم ُهَالْوَل ٌبِجاَو اَنُهـلإ




4.1.1. Vâcibu’l-Vücûd Problemi 
 
 
Vâcibü’l-vücûd problemi İslam düşünce tarihinde en çok tartışma konusu 
edilen problemlerden biri olmuştur. Kavram, varlığı kendinden olan, var oluşunda 
başkasına muhtaç olmayan bir zâta işaret etmektedir. Terkibi oluşturan iki terimden 
ikincisi olan vücûd kavramına yakından bakılması gerekirse şunlar söylenebilir: 
Sözlükte varlık manasına gelen vücûd, bütün var olanların ortaklaşa taşıdığı 
özelliktir. İbn Sina’ya göre varlık, varlık adından başka bir şey ile açıklanamayan, 
her açıklamanın ilk prensibidir. Farabi’ye göre varlık ise insan aklının ulaşabileceği 
en genel kavramdır ve bu yüzden varlığın bir tanımı yapılamamaktadır. Eş’arî’ye 
göre ise varlık üzerinde bir tanımlamada doğru olan, varlığın varlıkla nitelenmesidir. 
Çünkü o, hakikatin kendisidir. Terkipteki diğer terim olan vâcib kavramı ise zorunlu 
demektir. Aklî bir hüküm olarak vâcib, aklın varlık ile ilişkisi hakkında verilen bir 
hükümdür.88  
İbn Sina, varlığı açıklarken onun varlığının bir illeti olması veya olmaması 
suretiyle açıklamaktadır. Eğer varlığının bir illeti var ise buna mümkün varlık, eğer 
her ne suretle olursa olsun varlığının bir illeti yok ise buna vâcibu’l-vücûd (zorunlu 
varlık) denileceğini söylemektedir.89  
Gümülcinevî, mevcûdun (var olanın) var olması hakkında şüphe 
edilmeyeceği yönünde varlığa dair hükmü bildirdikten sonra mümkün varlığın varlık 
sahasına getirecek kendi dışında bir sebebe muhtaç olduğunu bildirmektedir. 
                                               
88 Geniş bilgi için bkz: Seyyid Şerif Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, Türkiye Yazma Eserler Kurumu 
Başkanlığı Yayınları, C.1, İstanbul, 2015, s.476; Yusuf Şevki Yavuz, Vücûd, DİA, C.43, s.136, İlyas 
Üzüm, “Hüküm”, DİA, C.18, s.465; Şaban Ali Düzgün, Kelam, Grafiker Yayınları, Ankara, 2013, 
s.199; Hayrani Altıntaş, İbn Sina Metafiziği, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 
Ankara, 1985, s.29; Mahmut Kaya, Fârâbî, DİA, C.12, s.149. 
89 İbn Sina, Risaleler, Avrasya Yayıncılık, Ankara, 2004, s.46. 
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Mümkün varlıktan hareketle, zorunlu varlığın ispatı konusunu işleyen Gümülcinevî, 
mümkün varlığın varlığının bir sebebe muhtaç olması ve onun varlığını yokluğuna 
tercih edecek bir illetin olması gerektiği konusuna değinmektedir. Zira mümkün 
varlığın varlığını yokluğuna tercih edecek zorunlu bir varlığın olmayışı mümkün 
varlıklar için teselsül ve deviri zorunlu kılacaktır. 
4.1.2. Teselsül ve Devir 
 
Gümülcinevî, Vâcibu’l-Vücûd problemini açıklarken teselsül ve devirin bâtıl 
oluşu konusuna değinmektedir. Zorunlu varlığın ispatı meselesinde gerekçe olarak 
zorunlu varlık olmasa teselsül gerekir ki o da batıldır diyen Gümülcinevî’nin 
teselsülün batıl olduğunu gösterme çabası, sistematik ve disiplinli bir problem çözme 
metoduna sahip olduğunun göstergesidir. Zira batıldır hükmünü verip gerekçesini 
belirtmeden devam etmek delillendirmeci (argümantatif) bir tartışmada noksanlığa 
sebebiyet verecektir. 
Teselsül ve devir zorunlu varlığın ispatında yer tutan en önemli kavramlardır. 
Teselsül, mümkün varlıkların sebep-sonuç ilişkisi dairesinde sonsuza kadar devam 
etmesidir. Devir ise mümkün varlıkların birbirlerinin karşılıklı illeti olmasıdır.90  
Gümülcinevî teselsül ve devirden bahsederken aslında bunların birbirinden 
farklı olduğuna değinmektedir. Her ne kadar her ikisi de bâtıl olsalar da teselsülün 
bâtıl oluşunun açık olmayıp, istidlâl ile ancak ortaya çıktığını belirtmektedir. Bir 
diğer deyişle, teselsülü, batıl oluşunun illetinin daha gizli (ahfâ) olması yönüyle 
devirden ayırmaktadır. 
Fahreddin Râzî’nin devirin zaruri olarak, istidlale gerek kalmadan batıl 
olacağını söylemesi Gümülcinevî’nin görüşünün kaynağına işaret etmektedir. 
Râzî’nin el-Erbaîn kitabının devir ile ilgili kısmına değinen Gümülcinevî, devirin bir 
şeyin kendine zaman bağlamında tekaddüm etmesini gerektirdiğinden bunun batıl 
olduğu sonucuna varmaktadır. 
Teselüsülün batıl oluşuna dair delillere farklı vecihlerden yaklaşan 
Gümülcinevî buradan hareketle vâcibu’l-vücûdun varlığına ulaşmaktadır. Şayet 
mümkünler silsilesi sonsuza kadar uzanmış olsa orada mümkünlerden oluşan bir 
                                               
90 İlyas Çelebi – Bekir Topaloğlu, Kelam Terimleri Sözlüğü, İsam Yayınları, Üçüncü Basım, İstanbul, 
2013, s.70; Metin Yurdagür, Devir, DİA, C.9, s.230-231. 
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silsile oluşacaktır ve bir illetin varlığına ihtiyaç duyulacaktır. Mümkünlerin bir illete 
muhtaç oluşu, illetinin kendisi veya bir cüz’ü olması bakımından  iki farklı surette 
düşünülebilir. Ancak bir şeyin ya kendisinin ya da cüz’ünün bir illeti olması 
düşünülemez. Bu illetin, o şeyin kendisi dışında bir şey olması gerekmektedir. Bu 
yüzden bu illet, varlığında başka bir şeye muhtaç olmayan vâcibu’l-vücûd olmalıdır. 
 
4.1.3. Burhân-ı Tatbik 
 
Teselsülün iptalinde kullanılan bu delil Gümülcinevî’nin uzunca bahsettiği bir 
diğer konu olmuştur. Mümkün varlık ve bununla birlikte teselsül ve devir konularını 
sırasıyla işledikten sonra teselsülün batıl oluşunu burhan-ı tatbik ile delillendirmiştir. 
Farazî olarak düşünülen iki malûl zincirini birbirleriyle çakıştırma anlamına gelen 
burhân-ı tatbik teselsülün iptalinde başvurulan en önemli delillerden biridir.91 
Burhân-ı tatbiki özet olarak şu şekilde açıklanmaktadır: Bir illet-ma’lul 
silsilesinin son mal’lulden başlayarak sonsuza kadar gittiğini farz edelim. İkinci bir 
silsile olarak da birinci silsilenin başladığı noktadan bir sayı önce düşünelim. Daha 
sonra birinci silsilenin birinci ma’lulu ikinci silsilenin birinci ma’lulu ile, birinci 
silsilenin ikinci ma’lulu ikinci silsilenin ikinci ma’lulu ile aynı hizada olacak şekilde 
çakıştırılır (tatbik). Birinci silsilenin, eksik ve kısa olan ikinci silsile ile karşılık 
bulduğunu söylememiz imkansız olacaktır. Nitekim ikinci silsilede mevcut olmayan 
bir şey birinci silsilede bulunmaktadır (birinci silsile uzun ve fazladır). O halde 
birinci silsileye göre eksik ve kısa olan ikinci silsile bir noktada sona erecektir. Bu 
sebeple sonlu olan kemiyetten belirli miktarda fazla olan kemiyet de sonlu 
olacağından birinci silsile de sonlu olacaktır. Böylece illet-ma’lul ilişkisi de sonlu 
olacaktır.92 
Gümülcinevî burhân-ı tatbikin nasıl bir yöntem olduğunu adım adım 
açıklamıştır. Burhân-ı tatbik sırasında iki farklı silsileden söz ederken bunların 
                                               
91 Teftâzânî, Şerhu’l-Akâid, (haz. Süleyman Uludağ), Dergah Yayınları, İstanbul, 2016, s.114; İlyas 
Çelebi – Bekir Topaloğlu, Kelam Terimleri Sözlüğü, s.51. 
92 Teftâzânî, Şerhu’l-Akâid, s.115; İlyas Çelebi – Bekir Topaloğlu, Kelam Terimleri Sözlüğü, s.51; 
Osman Demir, Teselsül, DİA, C.40, s.537. 
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sonluluğuna değinmiştir. Bu açıklamadan sonra iki silsilenin sonsuz (gayrı mütenâhi) 
olduğunu farzetmenin hulf93 olduğunu söylemektedir.  
Burhân-ı tatbikin sadece sayılar, Allah’ın malûmâtı ve makdûrâtı ve 
feleklerin (gökteki cisimler) devirleri sebebiyle yok sayılmaya çalışıldığından 
bahseden Gümülcinevî buna karşı cevap vermektedir. 
Sayılar sebebiyle burhân-ı tatbikin nakzedilmesi gerektiğini düşünenlere 
cevap olarak, ‘sayıların itibârî olduğu ve hariçte her hangi bir varlığının olmaması’ 
olarak açıklık getirmektedir. Aynı şekilde Allah’ın malûmâtını makdûrâtı ile tatbik 
(çakıştırmak) gibi bir delil de öne sürülemez. Çünkü her ikisi de sonsuz olmakla 
beraber malumatı makdûrâtından daha fazladır. Üçüncü olarak feleklerin dönüşleri 
de bize göre sonludur onlar da sonsuz değildir diyerek burhân-ı tatbike getirilen 
eleştirilere cevap vermektedir.94 
 
4.2. İKİNCİ BEYİT 
 ِناَب ٍميِدَق ٍعِناَص ِدوُجُو ىَلَع     ٌةَدِهاَش ُناَكْرألاو ُثِداَوَْحلا اَذَك




4.2.1. Hudüs Delili 
 
Hudus delili kelamcıların Allah’ın ispatı meselesinde en çok kullandıkları 
delillerden biridir. Hudus delinin yanında ise inayet, nizam, imkan, gaye, gibi birçok 
delil de Allah’ın varlığının ispatında kullanılan delillerden bazılarıdır. 
Hudus delili, maddenin bölünemeyen en küçük parçasını teşkil eden cevher 
ve cevherlerin özelliklerini oluşturan arazların sonradan yaratılmışlığını konu edinen, 
buradan hareketle âlemin sonradan yaratıldığı sonucuna varılan bir istidlâl 
yöntemidir.  
                                               
93 Hulf: Bir iddianın doğruluğuna, zıddının imkansızlığını kanıtlamak suretiyle istidlâl etme olarak 
tanımlanmaktadır. Mantıkta bir kıyas terim olarak kullanılan hulf, iddianın zıddını kabul etme 
durumunda nasıl bir çıkmaza düşüleceğini ortaya koyarak, üne sürülen iddianın zorunlu olarak kabul 
etmeyi dile getirmektedir. Örnek olarak, ‘Bir şey kendini yoktan var edemez’ önermesi, zıddı olan 
‘Bir şey kendini yoktan var edebilir’ önermesinin imkansızlığı ile ispat edilmektedir. Bkz: İlyas 
Çelebi – Bekir Topaloğlu, Kelam Terimleri Sözlüğü, s.131-132. 
94 Ayrıca bkz: Teftâzânî, Şerhu’l-Akâid, s.114-115. 
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İlk olarak Mutezili Ca’d b. Dirhem (ö. 118/736) tarafından kullanılan bu yöntem 
İmam Mâturidî (ö. 333/944) tarafından da çok yakın bir şekilde kullanılmış ancak 
İmam Eş’arî (ö. 324/936) tarafından kullanılmamıştır.95  
Hudus, Kelamcılar ve Felsefeciler arasında tartışılan bir tabirdir. Hudûsün, 
‘Hudus-i zamanî’ manasında kullanılmasını kabul etmeyen felsefeciler, hudusun zât 
bakımından öncelik sonralık esasına dayanan ‘hudus-i zâtî’ anlamını tercih ederler. 
Hudus-i zamani, zaman bağlamında öncelik sonralık esasına dayanır ve babanın 
kadîm (eski) oğlun hâdis (yeni) olması bu manaya işaret eden bir örnek 
konumundadır. Hudus-i zât ise illetin malulden önce gelmesi kıdem (eski olmak), 
malulün illetten sonra olması da hâdis olarak değerlendirilir. Işıkların kaynağı olan 
Güneş burada hudus-i zâti kapsamında değerlendirilir. Güneş burada illet, ışıklar ise 
maluldür.96 
Gümülcinevî hâdis kavramını açıklarken felsefeciler ve kelamcılar için ne 
ifade ettiğini açıklama yoluna başvurmuştur. Felsefecilere göre mümkün mevcûdat 
bir başlangıcına (mebde’) işaret eder. Kelamcılara göre ise hadis olan varlıklar bir 
muhdise (yaratıcı) işaret etmektedir. Cumhurun bu konudaki görüşünün zarurî97 bir 
bilgi olduğunu ifade etmiştir. Nasıl ki bir kimse yüksek bir bina gördüğünde bu 
binayı inşa eden bir usta olduğuna kanaat getiriyorsa, mümkün mevcûdatı da 






                                               
95 Bekir Topaloğlu, İslam Kelamcılarına ve Filozoflarına Göre Allah’ın Varlığı (İsbât-ı Vâcib), 
Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1992, s.80. 
96 Süleyman Uludağ, İslam’da İnanç Konuları ve İtikadî Mezhepler, Dergah Yayınları, İstanbul, 2014, 
s.93-94. 
97 Zarurî Bilgi: Düşünmeye ihtiyaç duymadan ilk nazarda hâsıl olan bilgidir. Parça bütünden küçüktür 
önermesinde olduğu gibi. Bkz: Teftâzani, Şerhu’l-Akâid, s.103; İlyas Çelebi – Bekir Topaloğlu, 
a.g.e., s.345-346. 
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4.3. ÜÇÜNCÜ BEYİT 
 
 ِناَّثلاِب َلْوَقْلا يِفْنَـي َدُراَوَـت َال ْذإ   ٍةَفَلاَُخم ْنَع اًوْلِخ ِقِئَالَْخلا ُقْلَخ
“Mahlûkatın yaratılması muhalefetten hâlî olarak ikinci bir tanrının sözünü 
imkânsız kılar.” 
 
4.3.1. Tevhidin Delilleri (Burhân-ı Temânu’ve Burhân-ı Tevârüd) 
 
Allah’ın birliği demek olan tevhid O’nun zâtında, sıfatlarında, fillerinde bir 
olması, kısımları, cüz’ü olmaması manasını taşır.98  
Tevhidin ispatı konusunda kelamcıların Kur’an’dan hareketle delil getirmeye 
çalıştıkları görülmektedir. Kelamcılar sadece naklî deliller ile sınırlı kalmamış aklî 
delillere de başvurma yoluna gitmişlerdir.99 Enbiya suresindeki: “Eğer yer ile gökte 
Allah’tan başka ilahlar olsaydı, bunların ikisi de fesada uğrardı.”(Enbiyâ, 21/22) 
ayetinden hareketle ortaya çıkan birden çok ilah tartışması kelamcıları bu konuya 
açıklık getirip aklî yöntemler kullanma yoluna sevk etmiştir. Zira ayetten hareketle 
Allah’tan başka bir ilahın varlığı, var ise iradede oluşacak olan ittifak veya ihtilaf 
problemi tartışma konusu olmuştur.  
Allah’ın birliğini delillendirmede en çok kullanılan aklî delillerden burhân-ı 
temanu olmuştur. Gümülcinevî bu delilin ne olduğunu, yöntemini ve nasıl bir sonuca 
ulaştırdığını açıklamıştır. İki ilahın var olacağı varsayımından hareketle kendi 
aralarında üç tercih olacağına değinmiştir. Bunlar: 
1- Hiç birinin alemin yaratışında söz sahibi olamaması 
2- Veya her ikisinin de irade ettiğinin olması 
3- Ya da birinin irade ettiğinin olması diğerinin olmaması. 
Görüldüğü üzere üç şık ortaya çıkmaktadır. Birinci ihtimal göz önünde 
bulundurulduğunda her birinin de aciz oluşunu gerektirir ki bu da mümtenidir. İkinci 
ihtimal de ise birinin irade ettiğini diğerinin de irade etmesi ‘tercih bila müreccih’100 
                                               
98 İzmirli İsmail Hakkı, Yeni İlm-i Kelam, C.2, Matbaa-ı Âmire, İstanbul, 1340-1342, s.95-96. 
99 İsmail Şık, Burhân-ı Temanû’ya Eleştirel Bir Yaklaşım, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Dergisi, C.10, S.2, 2010, s.22. 
100 Tercih Bila Müreccih: Diğerinden üstünlüğünü haklı çıkaracak bir durum yokken aynı konumdaki iki 
delilden birini ve onun gerektirdiği hükmü ötekine tercih etme. Bkz: İlyas Çelebi – Bekir Topaloğlu, 
a.g.e., s.313. 
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ilkesi sebebiyle bu durum da batıl olacaktır. En son olarak üçüncü ihtimalde iki zıttın 
birleşmesi (içtima-ı zıddeyn) ortaya çıkacaktır. Bu sebeple iki ilahtan birinin 
acizliğine sebep olacaktır. Gümülcinevî tüm bu ihtimalleri sayıp iki ilah 
olamayacağının sebeplerini de açıkladıktan sonra Allah’ın tevhid sıfatı gereğince 
zâtında ve sıfatlarında bir olduğu ile konuyu sonlandırmaktadır.  
 
 
4.4. DÖRDÜNCÜ BEYİT 
 
 ِناَّيَس ِناَكْمإلاو ِبوُجُوْلا اَمْكُح       اَمَف ِتاَنِكْمُمْلا َلْثِم َسْيَل ُهُتاَذَو
“Allah’ın zatı yaratılanlar gibi değildir. Öyle ise vâcibü’l-vücudun hükmü 
yaratılanların hükmü ile eşit değildir.” 
 
4.4.1. Allah’ın Zâtı Meselesi 
 
Zât kelam ilminde ilahi sıfatların kendisiyle kâim olduğu Allah’ı ifade 
etmektedir.101 Allah yaratılanlara benzemeyip, kendi zâtıyla kâim ve kadim olandır. 
O’nun cevher, cisim veya araz olması ya da bir surette ve şekilde olması, bir 
mekanda bulunması, renk, tat ve kokusunun olması imkansızdır.102  
Zât, mâhiyet ve hakikat terimleri ile çoğunlukla aynı mana da kullanılır. Hem 
zihinde hem de hariçte varlığı bulunan bir şeyi ifade etmektedir. Bir şeyin zâtı 
denildiğinde de bundan, varlığını devam ettirmesini sağlayan bütün cüzleriyle 
beraber o şeyin kendisi anlaşılmaktadır.103 
Ehl-i Sünnet kelamında sadece mevcûdu ifade eden zât Mutezile için ise kem 
madum hem de mevcûdu kapsamaktadır. Bu yönüyle zât kavramı ‘şey’ kavramından 
daha dar bir manaya işaret etmektedir.104 
                                               
101 İlyas Çelebi – Bekir Topaloğlu, a.g.e., s.346. 
102 Nureddin es-Sâbûnî, el-Bidâye fî Usûli’d-Din (Mâtürîdiyye Akaidi), trc: Bekir Topaloğlu, M.Ü. 
İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, 2015, s.73; Abdulkâhir el-Bağdâdî, Kitâbu Usûli’d-Din 
(Ehl-i Sünnet Akâidi), trc. Ömer Aydın, İşaret Yayınları, İstanbul, 2016, s.97-112. 
103 Osman Demir, Zât, DİA, C.44, s.148-149. 
104 Murat Kaş, Mütekaddimîn Dönemi Kelam Düşüncesinde Varlık ve Zât: Kâdî Abdülcebbâr ve Cüveynî 
Eksenli Bir Okuma, İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, C.2, S.2, 2017, s.281 
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Allah’ın zâtının diğer zâtlar ile farklılığına değinen değinen Gümülcinevî dört 
hâlden105 bahsetmektedir. Mütekaddim kelamcılara bunlar vücûb (zorunluluk), hayat, 
bilgi ve kudrettir. Allah’ın zâtı işte bu dört halle diğer zâtlardan ayrıdır. Ebu Haşim 
el-Cubbâî’ye göre beşinci bir hâl daha vardır ki bu da uluhiyettir. Zorunlu ve 
mümkün varlığın zâtının ortaklığı meselesinde delillendirmelerine de değinen 
Gümülcinevî üç farklı yaklaşımdan söz etmektedir. Birinci delil, zât zorunlu ve 
mümkün olarak iki kısma ayrılmaktadır. Taksim edilen şey kısımlar arsında ortaktır. 
İkinci olarak varlık hakkında konuşurken, hususiyetler üzerinde tereddüt edildiği 
halde zâtın kendisinden bir şüphe edilmeyeceğini söylemektedirler. Ve son olarak 
‘malum olan ya zâttır ya da sıfattır’ sözü gereği bu aklın kuşattığı bir durumdur. 
Şayet zâttan anlaşılan mana tek bir şey olmasaydı durum böyle olmazdı.  
Yukarıda sayılan delilleri Gümülcinevî karşı görüş ile ortaya koymuştur. Ona 
göre ortaklık, zâtın mefhumundadır. Bilinmesi ve haber verilmesi mümkün olan 
şeydir ya da kendi kendine var olabilendir. 
 
4.4.2. Zorunlu Varlık Problemi 
 
Gümülcinevî Vâcibu’l-Vücûd’un ispatı konusunda varlık ile ilgili kavramlara 
değinse de asıl olarak Sünnî kelam literatüründe varlığa dair açıklamalara tekrar 
değinmektedir. Zira konunun Allah’ın zâtı ve diğer zâtlar arasındaki farktan dolayı 
açıklanmaya ihtiyaç hissetmesi ve bu hususun önemine binaen tafsilatlı bir açıklama 
yaptığı kanaatindeyiz.  
Gümülcinevî vücûb (zorunluluk) kavramının tanımına ilişkin Ehl-i sünnet 
kelamcılarının tariflerini ortaya koymaktadır. Bu konudaki Hanefî Mâturîdî 
kelamcılarına göre zorunlu varlık yokluğu düşünülemeyen ve kendi kendine var olan 
                                               
105 Ahvâl Nazariyesi: Ebû Hâşim el-Cübbâî’nin zât-sıfat ilişkisindeki problemi çözmek için ortaya 
koyduğu bir görüştür. Allah’ın sıfatlarının sadece zihinde tasavvur edileceğini savunan ehl-i sünnet ve 
buna mukabil sıfatların hem zihinde hem de hariçte zât ve mâhiyet olarak bir varlığa sahip olduğunu 
savunan Sıfâtiyye’ye karşı çıkmaktadır. Bunun yanında Mutezile ve İslam filozoflarının ‘varlık 
mâhiyeti taşımayan isimler’olarak nitelemesini de isabetli bulmamaktadır. Varlık ve yokluk arasında 
yer alan bir üçüncü bir kavram ortaya koyarak ahval olarak nitelemiştir. Buna mukabil ehl-i sünnet 
kelamcılar varlık ve yokluk arasında üçüncü bir hâlin bulunmayacağını söylemektedir. Çünkü 
müstakil bir biçimde varlığı düşünülemeyen hâllerin ya ispat edilmesi ya da nefyedilmesi gerektiği 
şeklindedir. Detaylı bilgi için bkz: 105 İlyas Çelebi – Bekir Topaloğlu, a.g.e.; Yusuf Şevki Yavuz, 
Ahvâl DİA, C.2, s.190-192; Osman Demir, Cüveynî’de Ahvâl Teorisi, İslam Araştırmaları Dergisi, 
S.20, İstanbul, 2008, s.59-61. 
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demektir. Vâcib bizâtihî ise Sadru’ş-Şerîa’nın da zikrettiği şekilde o, başkasının bir 
dahli olmaksızın kendi kendine var olabilen demektir. Ayrıca zât vücudun aynı mıdır 
gayrı mıdır meselesine de değinen Gümülcinevî, muhakkik kelamcıların zât ve 
vücûd ayrımına gitmediklerini zâtın vücûdun aynı olduğunu söylediklerini ifade 
etmektedir. 
Daha sonra Eş’arîlere göre zorunlu varlığın ne ifade ettiğine değinen Gümülcinevî 
Eş’arî ve Matûridî kelamındaki farka temas etmektedir. Eş’arîlere göre zât, varlığını 
gerektirendir. Bu bağlamda vâcib, zâtının vücudunu gerektirmesidir manasına 
gelmektedir. Ayrıca Devvanî’ye atıf yapan Gümülcinevî bu hususta zâtın varlığa tam 
bir illet teşkil ettiğini aktarmaktadır.. 
Gümülcinevî vücûd (varlık) ve zât konusunda Ehl-i sünnet kelamcılarının 
ihtilaf ettiği meselelere değinmekte ve zât ve varlık arasında nasıl bir alaka olduğuna 
işaret etmektedir. Varlığın ademî olup olmaması noktasında da görüşleri 
nakletmektedir. 
Mâturidîlere göre varlık, zâta zait değildir ve ne ademî ne de itibaridir. 
Gümülcinevî bu konudaki görüşü Sadru’ş-Şerîa ve Semerkandî’den nakletmektedir. 
El-Mevâkıf ve et-Tavâli’ müellifleri ise Eş’arîlerin cumhurunun varlığın itibari olup 
hariçte bir varlığının olmadığı görüşünde olduklarını belirtmektedirler.  
Buradaki meselenin asıl itibariyle varlığın vücuda zait olup olmaması olarak 
değerlendiren Gümülcinevî, konunun bu yönüyle ele alınmasının daha münasip 
olduğunu söylemektedir. Mâturidîler varlık zâta zait değildir görüşüne tekrardan 
değinen Gümülcinevî bu konudaki referans aldığı kaynakları tekrar zikretmektedir. 
Eş’arîlere göre varlık zâta zait olandır. Bununla birlikte varlık dendiğinde bununla 
anlaşılan bazen zât bazen ise mâhiyetin kendisidir. Asıl tartışma ise varlığın kevn 
(oluş) manasında ifade edilmesidir. Zira problem zâtın zât olması bakımından 
kendisi olması mı yoksa araz olup zâta kaim olması bakımından mı ele alınması 
gerektiğidir. Gümülcinevî her iki taraf için de delil getirilmeye muhtaç olduğunu 




4.5. BEŞİNCİ BEYİT 
 
 ِناَوْكَأَو ٍضاَرْعَِأل yالََحم َالَو      اًضَرَع َالَو ًءْزُج َالَو ًالُك َسْيَلَو




4.5.1. Allah’ın Yaratılmışlardan Tenzih Edilmesi 
 
Evrenin yaratıcısı olan Allah cisim, cevher veya araz olması, bir mekanda 
bulunması, her hangi bir suret veya şekilde olması vb. yaratılmışlara özgü vasıflarda 
bulunmasının muhal olacağından bahsetmiştik.106 Allah’ı yaratılmışların 
vasıflarından berî olduğunu ifade etmek olan ‘tenzih’ kavramı ortaya çıkmaktadır. 
Bu bağlamda tenzih, Allah’ın zâtının kusur ve ayıplardan, yaratılmışların 
özelliklerinden uzak olduğunu ifade etmektir.107  
Allah’ın varlığının ispatından sonra temel mesele Allah’ı tanıma meselesidir. 
Zira Allah’ın zâtının bilinemeyişi ve insan idrakini aşması sebebiyle biz ancak onu 
kendi vasıf ve isimleriyle tanıyabiliriz. Bu noktada ne olmadığı meselesin hareketle 
Allah’ın tenzih edilmesinin gerekliliği ortaya çıkmıştır. 
“O'nun benzeri olan hiçbir şey yoktur.” (Şûrâ 42/11) ayeti Allah’ın benzerinin 
olmayacağına, rakibi ve dengi olmayacağına delildir. Teftâzani bu ayeti yorumlarken 
iki yönüyle ele almaktadır. Birincisi, dengi ve benzeri olan her şey çokluk statüsünde 
bulunacağı için Allah için O birdir (tek) demek ortadan kalkacaktır ki böyle olmadığı 
açıktır. İkinci olarak ise kendine rakip bulunan her şey de yok olma (fenâ) statüsüne 
girecektir. Zira rakibi onun varlığını ortadan kaldırabilme imkanına erişecektir. Bu 
sebepledir ki, Allah için cisim ve araz kavramlarını ve bununla birlikte yaratılmışlara 
özgü vasıfları kullanmak batıl olmaktadır.108 
Tenzihî sıfatlar sayılamayacak kadar çok olmakla birlikte tenzihin ana konusu 
acizlik ve eksiklik meydana getirecek her türlü yaratılmışların vasıflarıdır.109  
                                               
106 Nureddin es-Sâbûnî, a.g.e., s.61; Teftâzani, a.g.e., s.119- 131. 
107 İlyas Çelebi – Bekir Topaloğlu, a.g.e., s.313. 
108 Ebû Mansûr el-Mâtürîdî, Kitâbu’t-Tevhîd, (trc. Bekir Topaloğlu), 9. Basım, TDV Yayınları, Ankara, 
2017, s.73-74.  
109 Metin Yurdagür, Tenzih, DİA, C.40, s.472 
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4.5.2. Allah’ın Cüz ve Kısımlarının Olmasının İmkansızlığı Problemi 
 
Abdulkâhir el-Bağdâdî Allah’ın cüz ve kısımlardan oluşacağını belirten üç farklı 
görüşün olduğunu belirtmektedir.  
1- Beyâniyye: İlahlarının nurdan yaratılmış bir adam olduğunu belirtip organ 
nispet etmektedirler. Bununla beraber ‘Rabbinin yüzü (vech) bâkidir’ 
hareketle yüzü hariç diğer organlarının son bulacağına inanmaktadırlar.  
2- Muğîriyye: İlahlarının organlarının hecâ (elif, vâv, he ve yâ) harfleri 
suretinde olduğunu iddia etmektedirler.  
3- Dâvûd el-Cevâribî: Kadının cinsi organı ve sakaldan başka bütün organları 
nispet etmektedir.110 
Allah’ın zâtı bakımından bir olup cüz ve kısımlardan oluşmadığına dair delil ise 
O’nun hayy, kâdir, âlim ve murîd sıfatlarıdır. Şayet O, cüz ve kısımlardan oluşsaydı, 
her bir cüz ve kısmında hayat, kudret, ilim ve irade sıfatları olması gerekirdi ve her 
biri kendi başına hayy, kâdir, âlim ve murîd olurdu. Eğer böyle olsa, cüz ve kısımlar 
birbirine karşı gelebilir, bazısı hayy, kâdir, âlim ve murîd iken bazısı da ölü, âciz, 
câhil ve unutkan olabilir. Bu durumda hayat ile hayy olana bu sıfatları tahsis edecek 
bir muhassıs olması gerekecektir ki bu da bir İlah’ın başka bir İlah’a muhtaç 
olmasına yol açacaktır. Bu da muhaldir.111 
Gümülcinevî Allah’ın cüz ve kısımlardan oluşmayacağını belirttikten sonra cüz 
ve kısımlardan meydana gelmenin hükmünü ortaya koymaktadır. Zira cüz ve 
kısımlardan oluşmak cisim olan şeylerin özelliği konumundadır ki Allah bunlardan 
münezzehtir. 
 
4.5.3. Allah’ın Bir Mekanda Karar Kılması Problemi 
 
Gümülcinevî cisimlerin özelliklerinden olan cüz ve kısım kavramlarını 
Allah’tan tenzih ettikten sonra O’nun bir mekanda tehayyüz etmeyeceğini 
bildirmektedir. Bu bağlamda kelamcılar ve İslam filozofları arasında hayyiz kavramı 
                                               
110 Abdulkâhir el-Bağdâdî, Kitâbu Usûli’d-Dîn (Ehl-i Sünnet Akâidi), (trc. Ömer Aydın), İşaret 
Yayınları, İstanbul, 2016, s.103-104. 
111 Abdulkâhir el-Bağdâdî, a.g.e., 104-105. 
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farklılık arz etmektedir. Kelamcılara göre hayyiz, cisim gibi boyutları olan veya 
cevher-i ferd konumunda bulunan nesnelerin kapladığı ve varlığı zihinde tasavvur 
edilebilen boşluk olarak tanımlanmaktadır. İslam filozofları ise hayyizi, kuşatan 
cismin iç yüzeyi ile kuşatılan cismin dış yüzeyi olarak tanımlamaktadır. Bununla 
birlikte Cürcânî İslam düşüncesinde mekan ve hayyiz kavramlarını aynı manada 
tanımlamaktadır.112 Diğer taraftan cisimlerin suretleri manasına gelen uzam (imtidât) 
kelamcılara göre mevhum, filozoflara göre ise gerçektir. Allah, uzamın cüzlere ve 
kısımlara ayrılmayı gerektirdiği için tüm bunlardan münezzehtir.113 
Allah’ın bir hayyizde bulunmayacağına yönelik deliller şu şekilde incelenebilir: 
Allah şayet bir hayyizde bulunsa O, ya hayyize eşit olacak ya da ondan eksik bir 
konumda bulunacak veyahut da hayyizden fazla olacaktır. Bu durumda ilk iki 
ifadeye göre O’nun sonunun olması gerekecektir.. Fazla olması da O’nun cüz ve 
parçalara ayrılacağı manasını taşıyacaktır.114 
Gümülcinevî O’nun bir mekanda tehayyüz etmeyeceğini bildirip aksine 
yönelik düşüncelerin vâcibu’l-vücûd anlayışına ters düştüğünü belirtmektedir. 
 
4.5.4. Allah’ın Arazların Mahalli Olması Problemi 
 
Bilindiği üzere sonradan yaratılan varlıklar cisim, cevher ve araz şeklinde üç 
çeşittir.115 Araz, cevher ve cismin geçici bir niteliği olup kendi kendine kâim 
olmayan ancak bir cevher veya cisimle kâim olan şeydir.116 Birleşme-ayrışma, 
hareket-sükun, güzel-çirkin gibi arazlar sonradan yaratılmışlardır, böyle olduğu akıl 
ve duyu organlarıyla sabittir. Çünkü iki zıddın bir araya gelmesi (aynı şeyde aynı 
anda ictiması) imkansızdır, o halde peş peşe gelmeleri gerekmektedir.117 Bu sebeple 
hadis olan arazların O’nun zâtında kâim olması mümkün olmamaktadır. 
 
                                               
112 Cürcânî, Kitâbu’t-Ta’rifât, Dâru’l-Kütübü’l-İlmiyye, 1. Baskı, 1983, Beyrut, s.240; İlyas Çelebi – 
Bekir Topaloğlu, a.g.e., s.124; İlhan Kutluer, “Mekan”, DİA, C.28, s.551. 
113 Teftâzânî, Şerhu’l-Akâid, s.126.  
114 Teftâzânî, a.g.e., s.127. 
115 Pezdevî, Usulu’d-Dîn, (trc. Şerafeddin Gölcük), Kayıhan Yayınları, 4. Baskı, İstanbul, 2013, s.50. 
116 Teftâzânî, Şerhu’l-Akâid, s.123, İlyas Çelebi – Bekir Topaloğlu, a.g.e., s.29. 
117 Mâturîdî, a.g.e., s.60. 
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4.6. ALTINCI BEYİT 
 
 ِناَصْقُـن ِماَهيِإ ْنَع َمْسِْالا ِهِّزَـنَو   ِهِب َتْيَـنَع اyيَأ اًرَهْوَج ْلُقَـت َالَو
“Hangi anlamı kastedersen et O cevherdir deme. Allah’ın ismini noksanlık 
çağrıştıran vasıflardan da tenzih et.” 
 
 
4.6.1. Allah’a Cevherdir Denmeyeceği Problemi 
 
4.6.1.1. Cevher Kavramı 
 
Cevher kavramının tanımına ilişkin kelamcılar ve filozoflar arasında bir ittifak 
olmayıp birbirlerinden farklı görüşler ortaya koymuşlardır. Bu sebeple cevher 
tanımına ilişkin Eş’arîler, Mutezilîler ve filozoflar arasındaki tanımlamalara 
değineceğiz.  
Eş’arîler: Cevher, hiçbir surette bölünme kabul etmeyendir ki buna cevher-i 
fert demektedirler. 
Mutezile: Cevher tanımına dört farklı tanımlama getirmişlerdir. Bunlar: 
- Hiçbir surette bölünme kabul etmeyen cevher-i fert. 
- Bir bakıma bölünme kabul eden cevherî bir çizgi, 
- İki açıdan bölünmeyi kabul eden cevherî bir yüzey,  
- Üç açıya bölünebilen doğal bir cisimdir. 
Filozoflar: Cevher kavramının tanımına ilişkin dört farklı yaklaşım 
sergilemektedirler. Bunlar:  
- Cevher, bir şeyde tahakkuk eden suret, 
- Heyûla ve madde denen formun gerçekleştiği yer,  
- Veya her ikisinden meydana gelen bir cisim, 
- Ya da bunların dışında kalan şeylerdir ki bunlar da nefis ve akıl gibi soyut 
şeylerdir.118 
Cevher kavramı bazı İslam filozofları ve kelamcılar arasında farklı tanımlamalara 
sebep olmuş ve Allah hakkında cevher denip denmeyeceği meselesi ortaya çıkmıştır. 
                                               
118 Abdullatif el-Harputî, Tenkîhu’l-Kelâm Fî Akâid-i Ehli’l İslâm, (tercüme ve hazırlayan: İbrahim 
Özdemir, Fikret Karaman), Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Elazığ, 2000, s.70-71.  
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Meselenin ele alınışı bakımından farklı bir yaklaşım sergileyen Gazzâlî, cevher 
kavramının dil ve şeriat açısından da incelenmesi gerektiğine işaret etmektedir. 
Cevher kavramının Allah için kullanılıp kullanılmaması konusu dilin vaz’ına uygun 
olup olmamasıyla ilgilidir. Şeriat bakımından ise bu fıkıhçıların araştırması gereken 
bir meseledir. Burada da iki farklı görüş vardır. Birincisi Allah hakkında ancak 
şeriatın izni ile isim verileceği söylenirse o zaman Allah için cevherdir demek haram 
olacaktır. İkinci olarak da nehy ile bir yasaklama olup olmadığına bakılır. Eğer böyle 
bir durumda yanlış anlaşılmaya sevk edecek bir ihtimal ortaya çıkarsa bundan 
kaçınmak gerekecektir. Şayet bu ihtimal yok ise cevher isminin Allah için 
kullanımında bir haramlık söz konusu olmayacaktır.119 
Gümülcinevî cevher kavramının filozoflar arasında Allah için kullanıldığından 
bahsetmiştir. Buradaki cevher kelimesinin delalet ettiği mana, ‘zâtın mütehayyiz 
olması’dır. Ancak Gümülcinevî buradaki beytin Allah için her ne surette olursa olsun 
cevher olarak isimlendirilmeyeceğine işaret ettiğini belirtmektedir. Zira cevher 
manasının aklî olarak tehayyüz manasını çağrıştırdığından bahsetmektedir. 
Hristiyanların bu konudaki teslis görüşü de bu doğrultudadır. Hristiyan inanışına 
göre Allah cevherdir ve O üç ezeli ve kadim (ekânim-i selâse)’den oluşmaktadır ki 
bunlar da baba, oğul ve kutsal ruhtur. Gümülcinevî, aklî olarak Allah cevherdir 
denmeyeceğini bildirdikten sonra, şerîatin de böyle bir isimlendirmeye izin 
vermediğini belirtmektedir.  
 
4.6.2. Allah Hakkında Kullanılan İsimler Problemi 
 
Allah hakkında hangi ifadelerin kullanılamayacağı tartışma konusu olduğu 
gibi hangi isimlerin kullanılması gerektiği konusu da tartışmalıdır. Mutezile ve 
Kerrâmiyye’nin bu konudaki tutumu Ehl-i sünnet kelamcıları tarafından 
reddedilmiştir. Mutezile ve Kerramiyye’ye göre Allah hakkında mümkün olmayan 
bir şey ifade etmediği müddetçe nasta izni olmayan isimlerle isimlendirilebilir.120 Bu 
                                               
119 Gazzâlî, el-İktisâd fi’l-İ’tikâd, (trc. Osman Demir), Klasik Yayınları, 3. Baskı, İstanbul, 2016, s.48-
49. 
120 Fahreddîn er-Râzî, el-İşâre fi Usûli’l-Kelâm, (trc. Ulvi Murat Kılavuz, Serkan Çetin), Litera 
Yayıncılık, İstanbul, 2018, s.294. 
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sebeple Ahmed bin Kerrâm Allah’ın zât olarak ve cevher olarak birliğinden söz 
etmiştir.  
Gümülcinevî Bakıllânî’nin isimler hakkındaki görüşünü zikrederek Ehl-i 
sünnet tarafından meselenin nasıl ele alındığını ifade etmiştir. Ona göre Allah’ın 
yüceliğine yakışmayacak şeyleri anımsatmadığı müddetçe Allah hakkında 
kullanılması mana yönünden sabit olan isimlerin kullanılması caizdir. Burada sözün 
zâhirinden anlaşılan, konunun ‘noksanlık ifade etmeyecek isimlerden tenzih 
edilmesi’ meselesi olduğudur. İmam Eş’arî’nin bu meseledeki görüşü ise tüm bu 
isimlerin büyük tehlikeler meydana getirebileceği için tevakkuf edilmesi gerektiği 
yönündedir. Gümülcinevî son olarak Buharî ve Müslim’de yer alan Allah’ın 99 ismi 
ile ilgili hadise işaret ederek konuyu sonlandırmaktadır. 
 
4.7. YEDİNCİ BEYİT 
 
 ِناَْحلَأ ِْريَغ ٍمَالَكَو ٍةَرْدُق وُذ    ٍءاَش ٌِملاَع ٌريِصَب ٌعيَِمس ٌّيَح
“Allah hayy, semi’, basîr, âlim, dilediğini yapan, kudret sahibi, söz ve ses 
olmaksızın konuşandır.” 
 
4.7.1. Allahın Sıfatları 
 
 ‘Allah’ın sıfatları vardır’ yargısı ittifak edilen bir konu olsa da sahip olmanın 
keyfiyeti ve fırkaların konuya yaklaşımı farklılık arz etmektedir. Allah’ın her bir 
sıfatı, zorunlu varlık kavramının üzerine zait görünmektedir ancak türetilmiş bir 
kelimenin, kökeninden bağımsız türetilemeyeceği de yadsınamaz bir gerçektir.121 Bu 
probleme örnek olarak siyahlıktan bağımsız siyah olamayacağı verilebilir, hayat 
sıfatından bağımsız olarak hayy sıfatının olamayacağı gibi. Ehl-i sünnet alimlerinin 
yaklaşımı bu işkâl çerçevesinde gelişerek mevzu bahis sıfatların da kadim birer sıfat 
kabul edilmesi lehinde sonuçlanmıştır. Mutezile ise teaddüd-ü kudema endişesiyle bu 
yaklaşımı reddetmiştir. Bu endişeleri, sıfatları Allah’ın zâtına mugayir ve kadim 
                                               
121 Teftâzânî, Şerhu’l-Akâid, s.132. 
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varlıklar olarak kabul etmelerinden kaynaklanır.122 Onlara göre Allah âlimdir, âlim 
sıfatına sahiptir ancak ilim sıfatına sahip değildir. 
 
 
4.7.2. Hayat Sıfatı 
 
Allah’ın tüm kemâl sıfatlarla muttasıf ve bütün noksanlıklardan münezzeh 
olduğu ehl-i millet ve hikmet herkesçe ittifak halindedir.123 Allah’ın hayy, kâdir ve 
âlim olması ittifak edilen kemâl sıfatlarındandır. Ancak ihtilaf noktası Allah’ın hayat 
sıfatı ile ilgilidir.  
Filozoflar, Mutezilî Ebu’l-Hüseyin el-Basrî hayat sıfatının ilim ve kudretin 
sıhhatini gerektirmesinden ibaret olduğunu iddia etmektedirler. Bu tartışmanın arka 
planında Allah’ın hayat sıfatına sahip olmadan hayy; ilim sıfatına sahip olmadan 
âlim; kudret sıfatına sahip olmadan kâdir olup olamayacağı tartışması bir diğer 
deyişle sıfatların zâta zait bir araz mı yoksa zâtla kaim birer haslet mi olduğu 
tartışması vardır. Gümülcinevî cedelî bir üslup ile filozofların meseleye yaklaşımı 
hakkında bir muhtemel bir soruya, konuya daha açıklık getirmek amacıyla cevap 
vermiştir. Soru: ‘Ancak filozoflar kudreti inkar etmiyor mu?’dur. Gümülcinevî’nin 
cevabı: bazı yönlerden evet bazı yönlerden hayır şeklinde ifade edilebilir, 
şeklindedir. Filozofların icad ve terkin sıhhati manasında inkar ettiklerini ancak 
kudretin dilerse yapma dilemezse yapmama olduğu yönünden inkar etmediklerini, bu 
konuda ehl-i milletin ve filozofların ittifak ettiğini belirtir. 
 Yine cumhura göre, hayat sıfatı ilim ve kudretin sıhhatini gerektiren bir 
sıfattır ve bizdeki türsel itidalden ya da onu takip eden bir kuvveden ibaret olduğunu 
düşünür. Ancak bu durum Allah hakkında imkansızdır. Onun hayatı –hakikatinin 
künhüne vakıf olamasak da- bizim hayatımıza muğayir yani tamamen farklı 
olmalıdır. Zira türsel itidal için Allah tealanın da canlı cinsinin altındaki türlerden 
birinin altında yer alması gerekir ancak O -ne cins ne tür yönünden- herhangi bir 
kategoriye dahil değildir. Cumhur bu görüşüne delil olarak, şayet kendi dedikleri gibi 
değilse Allah’ın kamil ilim ve kudrette ihtisasının bilâ muhassis yani ona has 
                                               
122 Teftâzânî, Şerhu’l-Akâid, s.133. 
123 Abdullatif el-Harputî, Tenkîhu’l-Kelâm, s.158. 
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özelliklerinin (fasl) bir ona has kılıcı olmaksızın olması gerektiğini söylemiştir. 
Mutezileden Ebu’l-Hüseyin el-Basrî buna, Allah’ın zâtının hakikatte, sair zâtlara 
muhalif yani onlardan farklı olması gerektiği, zâtı hakkında bila muhassis kaydına 
gerek-lüzum duyulmayan bir ihtisastan bahsetmenin caiz olduğu şeklinde cevap 
vermiştir. 
4.7.3. Sem’ve Basar Sıfatı 
 
 Allah’ın semi’ve basîr oluşu dinî zaruriyattandır, delile hacet yoktur. Ancak 
hayy oluşunda hayat sıfatı hakkında ihtilaf olduğu gibi burada da sem’ ve basar 
sıfatlarında tartışma vardır. Ehl-i sünnetin bu konuda da duruşu hayat sıfatındaki 
gibidir, sabittir. Sem’ve basar sıfatları semî ve basir oluşu gibi müstakillen kabul 
edilmesi gereken hakiki kadim birer sıfattır. Gümülcinevî, sem’ve başarın hakiki bir 
sıfat kabul edilmese de Allah’ın zâten onlarsız düşünülemeyeceği şeklindeki kolaycı 
bir itiraza karşı çıkarak, durumun şehadet aleminde böyle görünürken gayb aleminde 
öyle olmadığını belirtir. Gazzali’nin de ifade ettiği gibi bu sıfatlarla muttasıf olan mı 
daha kâmildir olmayan mı sorusunun cevabı, Allah’ın sem’ve basara sahip olmadan 
semî ve basîr olduğunu iddia etmek Allah tealayı insan gibi tasavvur etmektir 
şeklindedir. Bir diğer deyişle Allah hakkında kemale yaraşan sem’ ve basar sahibi 
olarak semî’ ve basîr olduğunu teslim etmektir. 
 
4.7.4. Kelam Sıfatı 
 
Ehl-i Sünnet’e göre Allah’ın kelâmı nefsî bir kelam olup, ses ve harflerden 
oluşmayan, başlangıcı olmayan, nefsiyle kâim olan bir sıfattır. Peygamberlerin 
Allah’ın mütekellim olduğu yönündeki nakilleri tevatür ile sabittir.124 Allah’ın 
mütekellim (konuşan) olmasından maksat ise kelamın mahalli (kelam-ı nefsî) olması 
manasındadır. Zira Allah’ın mütekellim oluşu Mutezile’nin iddia ettiği gibi Allah’ın 
hariçte yarattığı bir kelam ile değildir. Bununla beraber nefsî bir kelam olup ses ve 
harf cinsinden de değildir.  
                                               
124 Kâdî el-Beydâvî, Tavâli’u’l-Envâr Min Metâli’i’l-Enzâr, (trc. İlyas Çelebi, Mahmut Çınar), Türkiye 
Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul, 2014, s.196. 
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Allah’ın kelâmı Kerrâmiyye ve Hanbelîlerin aksine Onun zâtı ile ile kaîm ses 
ve harflerden oluşan araz değildir. Ses ve harflerin zarurî olarak hadis olmayı 
gerektirmesi yani harflerin bitişi ve diğerinin başlaması bu tür bir sonradan gelme, 
takip etme sürecini doğurmaktadır ki bu da Allah için imkansızdır. 125  
Hanbelîler’e göre Allah’ın kelâmı söz ve harflerden oluştuğu için onun başka 
bir zât ile var olmaması gerekmektedir. Zira bir şeyin niteliği başka nesne ile ve 
kendisiyle var olamaz.126 
Gümülcinevî kelam sıfatı etrafında dönen tartışmalara temas ederek meseleye 
derinlik katmaktadır. Gümülcinevî ‘Peygamberin doğruluğu, Allah’ın onun doğru 
olduğunu haber vermesine bağlı olması kısır döngüyü (devr) gerektirir’şeklinde bir 
söz söylenirse nasıl bir cevap verilmesi gerektiğini bildirmektedir. Zira Allah’ın 
peygamberin doğruluğunu bildirmesi O’nun haber vermesi iledir. Gümülcinevî biz 
şu şekilde cevap veririz diyerek meseleye açıklık getirmektedir: Allah’ın 
peygamberini tasdik etmesi söz yoluyla değildir, peygamberin doğruluğu mucize 
yolu iledir. Bu ister söz olsun isterse olmasın durum aynıdır. Ancak dine bağlılık 
nefsî kelamdan çok lafzî kelam ile daha sahih gerçekleşmektedir. Bu nasıl olur 
denirse şöyle deriz: Lafzî kelam en açık mucizlerden ve en belirgin yol 
göstericilerdendir. Nefsî kelam ise havâs içindir. Zira istidlâl yöntemlerini 
uygulayacak düzeyde olmayan avâm için dinin zâhirinden başka bir yol yoktur. 
Gümülcinevî iki zıt kıyastan bahsetmekte ve fırkaların bu kıyaslara olan 
yaklaşımlarını ele almaktadır. Bu kıyaslardan birincisi şudur:  
-Allah’ın kelâmı O’nun sıfatıdır.  
-Allah’ın her sıfatı kadimdir.  
Sonuç: O halde Allah’ın kelam sıfatı da kadimdir.  
İkinci kıyas ise şudur:  
-O’nun kelamı parçalardan meydana gelip, varlıkta sıralanmıştır.  
-Bu şekilde olan her şey ise hadistir. 
Sonuç: O halde Allah’ın (varlıkta sıralanan) kelamı da hadistir. 
                                               
125 Teftâzânî, Şerhu’l-Akâid, s.140. 
126 Şemseddin Semerkandî, Es-Sahâifü’l-İlâhiyye, (trc. Ramazan Biçer), Türkiye Bilimler Akademisi, 
Ankara, 2017, s.194. 
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Gümülcinevî’nin belirttiğine göre; Ehl-i hak her iki kıyasın da doğru olup, 
kelam-ı nefsinin kadîm, kelâm-ı lafzînin ise hadis olduğunu söylemişledir. Mutezile 
ise ikinci kıyasın doğru olduğunu söylemiş ancak birinci kıyasın küçük öncülünü 
yani Allah’ın kelâmının O’nun bir sıfatı olduğunu reddetmiştir. Hanbelîlerden 
meşhur olan görüşe göre onlar birinci kıyası doğru kabul etmişler ancak ikinci 
kıyasın büyük öncülünü yani söz ve harflerden oluşan Allah’ın kelamının hadis 
olduğunu reddetmişlerdir. Kerramiyye ise ikinci kıyası kabul edip birinci kıyasın 
büyük öncülünü yani Allah’ın her sıfatının kadîm olduğunu reddetmişlerdir.127 
Gümülcinevî Kur’an’ı kelam-ı nefsî ile aynı görenlerin bu yaklaşımlarını 
tahkik üslubu ile ele almaktadır. Bazı kelam kitaplarında ehl-i hakka nispet edildiğini 
söylediği, birinci kıyası kabul edip ikinci kıyasın küçük öncülünü reddetme 
yaklaşımının kaynağının Kur’an’ın yalnızca kelam-ı nefsî olarak telakki edilmesi 
olduğunu tespit etmiştir. Yani bu görüş açısından Kur’an kadim bir kelam olup harf 
ve seslerden meydana gelmiş değildir. Peki Kur’an’ın görünen varlığı nasıl 
değerlendirilmelidir? Gümülcinevî söz konusu görüşü benimseyenlerin lafzi kelâm 
isimlendirmesini mecazen kabul ettiklerini ya da kelam-ı nefsi ile kelam-ı lafzinin -
parçalarının yani ilahi kelamdaki harflerin sıralamasının dikkate alınmaması 
durumunda- birbirine eşitlendiğini görüşünde olduklarını belirtmiştir. O ayrıca 
Şehristânî’nin Nihâyetü’l-İkdâm adlı eserine atıf yaparak bunun Hanbelîlerin de 
görüşü olduğuna işaret etmiş ve Keşşâf’ın bazı şerhlerinde buna uygun bir açıklama 
gördüğünü ifade etmiştir. 
 
4.7.5. İrade Sıfatı 
 
Cumhur Allah’ın mürîd olduğu konusunda ittifak etmiştir. İhtilaf noktası ise 
O’nun iradesinin anlamı konusunda olmuştur.128 Ehl-i sünnet’e göre irade sıfatı 
Allah’ın zâtı ile kâim olan ezeli bir sıfattır. Bu noktada hem mutezile hem filozoflar 
hem de bazı diğer fırkalardan ayrılmaktadır. Bu görüşleri sıralayacak olursak: 
Mutezile: Allah bir mahalde olmadan yarattığı irade ile irade eder. 
                                               
127 Geniş bilgi için bkz: Seyyid Şerif Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, c.3, s.149-150. 
128 Kâdî el-Beydâvî, Tavâli’u’l-Envâr, s.192. 
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Filozoflar: ‘Allah mûcibun bi’z-zât’ yani zâtının gereği olarak bir şeyi 
yapandır. 
Kerrâmiyye: Allah iradesi zâtında yarattığı hâdis bir iradedir.  
Neccâriyye: Allah irade sıfatıyla değil zâtıyla irade edendir.129 
Gümülcinevî: Allah teala, şeylerin bir vakitte tahsisinin vukuunu irade ve 
meşiyet sıfatlarıyla dilediğini, eğer böyle olmasaydı, tercih bila müreccih (tercih 
edici bir illet olmaksızın tercih etme) açmazına düşüleceğini söyler. Bununla beraber, 
‘maslahata uygun olanı bilmek-ilim tercihi gerektirir’ denirse Gümülcinevî şöyle 
cevap verileceğini belirtmektedir: “Bu imkansızdır zira bir işi yapma veya yapmama 
maslahat açısından eşit olduğunda bu imkansızdır” diyerek, ilmin değil de irade 
sıfatının kendisinin etkin rol oynadığını ifade eder ve konuya açıklık getirmek adına 
iki kadeh, iki ekmek ve iki yol örneğine işaret eder. Bu örneğe göre susamış birisi 
suyla dolu eşit (müsâvî) iki kadehten birini tercih etme konusunda ya da yırtıcı bir 
hayvandan kaçan birisi karşısına çıkan iki eşit yoldan birine kaçma konusunda 
tercihini maslahata uygun olanı bilme ile değil de iradeye göre belirler. 
 Bu konuda soru yöneltilebilecek bir diğer nokta iradenin iki tarafa eşitliği 
görüşü Kaderiye’nin düşündüğü gibi bir yaklaşım tarzı olup iradenin özgürlüğü 
konusunda yeterli değildir. Zira böyle olsaydı iki durumdan birisini seçmek zorunlu 
olurdu. Bu ise zorunluluğu gerektirip ihtiyârı (seçmek) ortadan kaldırır. Gümülcinevî 
bu meselede şöyle cevap verileceğini söylemektedir: Muhtarın (seçen) durumu 
birbirine eşit iki şeyden birisini tercih etmekten ibarettir. Bu durum her ne kadar 
iradesinin teallukunun nispeti birbirine eşit olsa da böyledir. Gümülcinevî’ye göre 
şöyle de cevap verilebilir: Tealluk itibarî bir şey olduğundan tercih ediciye 
(müreccih) ihtiyaç yoktur. Zira tercih edicinin burada iradenin diğer tealluku olması 
mümkündür. Dolayısıyla burada sonsuzsa kadar tekrar etme (teselsül) durumu 
yoktur, aksine (tercih edicinin kim veya ne olduğu) itibarın kesilmesiyle kesilir ve 
müreccih açığa çıkmış olur. 
 
 
                                               
129 Teftâzânî, Şerhu’l-Akâid, 152; Fahreddîn er-Râzî, el-İşâre fi Usûli’l-Kelâm, s.166. 
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4.8. SEKİZİNCİ BEYİT 
 
 ِناَظْقَـي ِْنيَع ِيف اَهَْريَغ ْنُكَت َْمل ْذِإ    ٍةَمِزَال ُْريَغ ِءاَمَدُقْلا ُةَرْـثَكَو
“Allah’ın sıfatları zatının gayrı olmadığından, basiretli kişilerin gözünde ezeli 
olanların birden çok olması lazım gelmez.” 
 
4.8.1. Teaddüdü Kudemâ 
 
Allah’ın sıfatları meselesiyle alakalı önemli hususlardan biri de teaaddüdü kudemâ 
veya kesretü kudemâ konusudur. Meselenin arka planında Allah’ın sıfatlarının 
yorumlanması yatmaktadır. Bekir Topaloğlu’nun haklı olarak ifade ettiği gibi Ehl-i 
sünnet’in Allah’a nispet ettiği sübûtî sıfatları Mutezile kelamcıları açısından iki 
kısımda incelenebilir: 
- Sıfât-ı Ma’neviyye: Sîga bakımından da sıfatlar olup hayy, âlim, kâdir gibi 
türemiş (müştak) kelimelerdir. 
- Sıfât-ı Meânî: Sıfâtî ma’neviyyenin köklerini teşkil eden hayat, ilim, kudret 
gibi mastar sîgasındaki kelimelerdir.  
Mutezile bu iki grup sıfatlardan sıfât-ı ma’neviyyeyi Allah’a nispet edip sıfât-ı 
meâniyi nispet etmemiştir yani ‘Allah hayydır’ ama ‘Allah hayat sahibi değildir’, 
‘Allah âlimdir’ ama ‘Allah ilim sahibi değildir’ ve ‘Allah kâdirdir’ ama ‘Allah kudret 
sahibi değildir’ şeklinde bir görüş benimsemişlerdir. ‘Allah âlimdir’ demenin zihinde 
oluşturduğu anlam, O’nun zât ve sıfatını aynı anda tasavvur edilebilmesini sağlar. 
Ancak ‘Allah ilim sahibidir’ denildiği zaman ise zâtın dışında yeni bir anlam 
tasavvur edilmesine neden olur ve bu da ‘ilim’ sıfatıdır demişlerdir. Bu sebeple de 
‘ilim’ sıfatı kabul edildiğinde Allah ile birlikte onun zâtının haricinde başka şeylerin 
kadim varlığını kabul etme zorunluluğu doğacağını savunmuşlardır.130 İşte bu 
sebeple Mutezile’ye göre ‘Allah’ın sıfatlarını kabul etmek tevhid anlayışını iptal 
etmek’ demektir. Çünkü Mutezile anlayışına göre Allah’ın sıfatları zâtının haricinde 
olması birden çok kadim varlığın olmasını zorunlu kılacaktır. Böylece birden çok 
vacibu’l-vücûd (zorunlu varlık) meydana gelmesi gerekecektir demişlerdir.131 
                                               
130 Nureddin es-Sâbûnî, el-Bidâye, s.65-66. 
131 Teftâzânî, Şerhu’l-Akâid, s.133; Abdullatif el-Harputî, Tenkihu’l-Kelâm, s.172;  
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Gümülcinevî, Mutezile’nin teaddüdü’l-kudemâ hakkındaki söylediği görüşleri ilk 
önce ortaya koyup sonrasında itiraz ve cevaplarını sıralamıştır. Mutezile bu noktada 
sıfatları ispat etmenin teaddüdü kudemâ sorununu ortaya çıkaracağını bunun da -
başka zorunlu varlıkların ispat edilmesinin- Müslümanlarca küfür olduğu üzerine 
icma edildiğini söylemiştir. Hatta Hristiyanların ekânim-i selâse ispat etmesinin 
yanında Müslümanlar tarafından ekânim-i selâseden daha fazla olan sıfatları ispat 
edilmesinin şaşılacak durum olduğunu iddia etmişlerdir. Bu sebeple sıfatları ispat 
etmenin zât üzerine zâid olan varlıkları gerektirdiğini bunun da teaddüd ve tekessür 
problemini ortaya çıkardığını ifade etmişlerdir. Mutezile’nin görüşüne itirazını 
belirten Gümülcinevî teaddüdü kudemâ meselesini açıklığa kavuşturmaktadır: Biz 
aslında kadim sıfatları ispat etmekle teaddüd ve tekessür problemi oluşacağını kabul 
etmiyoruz. Ayrıca Hristiyanlar her ne kadar uknumların birbirinden farklı olmadığını 
açıkça beyan etmeseler de sözlerinden açıkça anlaşılan şey budur. Zira ilim 
uknumunun İsa’ya intikalini caiz görmüşlerdir. Bu da müteaddid kadim zâtlar ispat 
etmekle eşdeğerdir. Sonrasında Güülcinevî meseleye farklı bir bakış açısı getirip 
şöyle demektedir: Şu açıktır ki; Hristiyanların bütün mezheplerinin tekfir edilmesi 
ancak Hz. Muhammed'in (sav) peygamberliğini reddetmelerinden dolayıdır. Yoksa 
(ilim uknumunun Isa'ya) intikal etme meselesi (Hristiyan mezheplerinin) bütününde 
aynı şekilde değildir. Bu mesele kapalı değildir. 
Teftâzâni sıfatlar konusunun anlaşılması güç olduğundan dolayı fırkalar arasında 
farklı yaklaşımların ortaya çıkmasına sebebiyet verdiğinden bahsetmiştir. Bu sebeple 
Mutezile ve filozoflar sıfatları kabul etmemiş, Kerrâmiye sıfatların kadîm olduğunu 
kabul etmemiş, Eş’arîler ise sıfatların ne ‘zâtın aynı olduğunu’ne de ‘zâtın gayrı 
olduğunu’kabul etmemişlerdir.132  
Gümülcinevî, Eş’arîlerin kadim sıfatlar ispat etmelerinin zâttan gayrı oluşu 
(infikak ve intikal) manasını taşımadığını ifade etmiştir. Bu sebeple de teaddüdü 
kudema ve tekessür gerekmez. Ayrıca icma ile küfür sayılan, kadim zâtlar ile birlikte 
müteaddid zâtlar ispat etmek ve bunların intikal ve infifakının caiz görülmesi iledir. 
 
 
                                               
132 Teftâzânî, Şerhu’l-Akâid, s.135. 
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4.9. DOKUZUNCU BEYİT 
 
 ِناَمْزَأِب اًتيِقْوَـت ِهيِف يِضَتْقَـي َال    ًةَعِطاَق ِتاَّيِناَمَّزلاِب ُهُمْلِعو
“Allah’ın bütün zamanlarda meydana gelen şeyleri bilmesi, ezeli olan ilminin 
zamanlarla kayıtlı olmasını gerektirmez.” 
 
4.9.1. Allah’ın İlminin Her Şeyi Kuşatması  
 
Kelamcılar ve filozofların çoğu Allah’ın âlim olduğu üzerine ittifak 
etmişlerse de kadîm filozoflardan bazıları bunu reddetmişlerdir.133 
Ehl-i Sünnet’e göre Allah’ın ilmi mümkün, vâcib ve mümteni’ her şeyi 
kuşatır ve hem cüz’iyatı hem de külliyatı bilir. Bu bağlamda kudret sıfatından daha 
kapsamlıdır. Zira kudret sıfatı sadece mümkünlerle sınırlıdır. 134 
Gümülcinevî Allah’ın ilim sıfatı konusunda üç farklı grubun görüşlerine yer verip 
onları cevaplamak suretiyle O’nun ilminin kuşatıcılığını ortaya koymaktadır.  
- Dehriye’ye göre Allah kendi zâtını bilmez zira ilim (bilgi) nispet veya nispet 
sahibi bir sıfattır yani ilim izafîdir. Bir şeyin kendisine nispeti/izafeti de 
ancak imkansızlığı ortaya çıkaracaktır. Gümülcinevî ise cevaben: Zâtî 
farklılık (tegâyur-i zâtî) nispetin gerçekleşmesini gerektirmez zira itibarî 
farklılık (tegâyur-i i’tibarî) bilen ile bilinenin arasındaki nispetin meydana 
gelmesi için yeterlidir. Hatta bir kişi kendisini nasıl biliyorsa önceki bahiste 
de durum aynıdır. 
- Filozoflardan diğer bir grup da Dehriyye’nin aksine bir görüş ifade etmiştir. 
Onlara göre ‘Allah kendi zâtını bilir, başkasını bilmez.’ Bu yüzden O’nun 
zâtında sonsuz birçokluk gerçekleşmesi gerekecektir. Gümülcinevî bu iddiaya 
cevap vermek suretiyle başkayı (gayr) bilmenin ne ifade ettiğini dile 
getirmektedir: ‘Buradaki çokluk, izafetlerdeki ve taalluklardaki çokluktur 
bunun böyle olmayacağına dair bir delil de yoktur.’ 
- Ayrıca başka bir grup şöyle bir iddia ortaya atmıştır: O, sonsuz olan şeyleri 
bilmez, zira böyle olursa onun sınırı ve ucu olmasını ve başkalarından 
                                               
133 Fahreddin Râzî, el-Muhassal, (trc. Hüseyin Atay), Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1978, 
s.158;, Seyyid Şerif Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, c.3, s.108. 
134 Seyyid Şerif Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, c.3, s.114; Ömer Nasuhi Bilmen, Muvazzah İlmi Kelâm, 
Yeni Matbaa, 3. Baskı, İstanbul, 1959, s.111. 
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ayrılmasını gerektirecektir. Gümülcinevî bu iddiaya ayrılmanın sınırlama ile 




4.10. ONUNCU BEYİT 
 
 ِنْآلاَو ِتْقَوْلا ِيف ُهَنَّوَكُم ْنِكَل    ُهَل َناَمَز َال ٌِّيلَزَأ ُهُنيِوْكَت
“Allah’ın tekvini (yaratma gücü) ezelidir. Ancak yarattığı zamanlı ve anlıdır.” 
 
4.10.1. Tekvin Sıfatı 
 
Tekvîn, Allah’ın zâtı ile kâim ezeli sıfatlardan olup madumu ademden vücuda 
çıkarmak (yok olanı yokluktan varlığa çıkarmak) manasına gelir. Tekvîn sıfatı için 
halk, îcad, tesir, ihdas gibi kelimeler de kullanılır.136 
Gümülcinevî’nin tekvin sıfatı bahsini diğer bahislere nazaran daha uzun 
tuttuğu görülmektedir. Zira bu tartışma Eş’arî-Mâturidî kelamcıları arasında en 
önemli yeri teşkil eden tartışmalardan biridir. Zira Eş’arîler tekvin sıfatının hakiki 
sıfatlardan biri olmadığı görüşünde olup bu görüşleriyle Mâturidî kelamcılarından 
ayrılmışlardır.  
İmam Ebu Mansur el-Mâturidî ve onun takipçilerine göre tekvin sıfatı hakiki bir sıfat 
olup yedi sıfatın (hayat, ilim, sem’, basari kudret, irade, kelam) üzerine zait ezeli bir 
sıfattır. Eş’arî mezhebi ise tekvin sıfatının hariçte bir şeyde tahakkuk etmeyen 
izafetlerden olduğu görüşündedir. Mâturidî alimlerin tekvin sıfatını delillendirme 
tarzı Teftâzani’nin bakış açısıyla şöyledir: 
 
Akıl ve nakil, (din ve ilim), şu hususta ittifak halindedir: Allah Teâlâ bu âlemin 
yaratıcısı ve var edicisi (hâlıkı ve mükevvini)dir. Türetmeye esas alınan kök bir kelime 
olmadan, bir şey hakkında türetilen bir kelimeyi kullanmanın, sıfatın kâim olmasını 
sağlayan mevsuf olmadan (müştak) bir sıfatın varlığı imkansızdır. (Madem ki Allah’a, 
                                               
135 Meselenin tafsilatına dair bilgiler için bkz: Seyyid Şerif Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, c.3, s.121-122 
136 İsmail Hakkı İzmirli, Yeni İlm-i Kelâm, Umran Yayınları, Ankara, 1981, s.278; Teftâzânî, Şerhu’l-
Akâid, s.146 
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müştak ve türetilmiş birer isim ve sıfat olan Hâlık ve Mükevvin isimlerini veriyoruz, o 
halde Cenab-ı Hakk’ta bu müştak kelimelerin mastarı ve kökü olan halk etme ve tekvin 
sıfatları da vardır. Kök kelime olan halk ve tekvin olmadan Allah’a Hâlık ve Mükevvin 
isimlerinin, türetilmiş sıfatların verilmesi imkansızdır).137 
 
Eş’arî alimler tekvin sıfatı meselesine şu şekilde yaklaşmaktadırlar:  
I. Tekvin sıfatından murad kudret sıfatının makdurata/nesnelere tesirinden 
ibaret ise bu nisbî/izâfî bir sıfattır. Bu yüzden de izâfî nitelikler ancak izâfî 
nesnelerle beraber olabilir. Böylelikle ortaya ‘Mükevvenin hüdusu tekvinin 
hüdusunu gerektirir’sonucu çıkacaktır. 
II. Tekvinden kastınız eğer bir eserin varlığına tesir eden bir sıfat ise bu, 
kudretin aynısı olmasını zorunlu kılacaktır. Bu da iki ihtimali 
gerektirmektedir: 
i. Tesir imkan (sıhhat) dairesinde gerçekleşirse, tek bir 
makdura/nesneye tesir eden iki müstakil sıfatın birleşmesi meselesi 
ortaya çıkacaktır ki bu da muhaldir.  
ii. Şayet tesir vücub (zorunluluk) dairesinde gerçekleşirse, 
makdurun/nesnenin Allah tarafından icad (var edilmesi) imkansız 
olur. Bu da Allah’ın mûcibun bi’z-zât (zâtı ile gerekli kılan) olmasını, 
kendi iradesi olan bir fail olmamasını gerektirir. Bu da batıldır.138 
 
Gümülcinevî, Eşârîlerin bu kısımda zikrettiği tekvin sıfatına ilişkin itirazlara 
cevap vererek meselenin Mâturîdi kelamcıları cephesinden nasıl anlaşıldığını ifade 
etmiştir. Tekvin, eserin varlığına tesir eden bir sıfattır. Kudret sıfatı ise eserin ortaya 
çıkmasının imkanı olup tekvin sıfatının taallukları ondan daha dardır/özeldir. Zira 
kudret sıfatının bütün nesnelere nispeti eşittir. Tekvin sıfatı mebdei (başlangıç 
noktası) yönüyle yalnızca varlık dairesine girenler iledir. Bununla birlikte tekvin 
sıfatı nesnenin var olmasını gerektirirken kudret sıfatı için böyle bir gereklilikten söz 
edilemez.  
                                               
137 Teftâzânî, Şerhu’l-Akâid, s.146. 
138 Şemseddin el-İsfahânî, Matâliu’l-Enzâr alâ Metni Tavâliu’l-Envâr, Dâru’l-Kütübî, Kahire, 2008, 
s.184-185. Ayrıca Eş’arîlerin bu konu hakkındaki görüşleri için bkz: Fahreddin Râzî, el-Muhassal, 
s.179-180.  
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Gümülcinevî Eş’arîlerin tekvin sıfatının ‘iki sıfatın birleşmesini gerektirdiği’ 
sözüne atıf yaparak, tekvin sıfatının böyle bir sonuca vardırmayacağını ancak 
taallukları bir olmaydı, işte o zaman bu sonucun kabul edilebileceğini bildirmektedir. 
Şayet kudret sıfatının taalluku eserin ortaya çıkmasının imkanı ve tekvin sıfatının 
taalluku eserin ortaya çıkması şeklinde olursa burada iki sıfatın birleşmesini 
gerektirir diyemeyiz diye ifade etmiştir. 
Daha sonra Eş’arîlerin ‘Allah zâtı ile gerekli kılan (mûcibun bi’z-zât) olur’ 
sözleri üzerine Gümülcinevî karşı tezini ortaya koymaktadır. O, buradaki ‘vücûb’ 
kavramının farklı anlaşılmasından dolayı Eş’arîlerin böyle bir kanıya vardığından 
bahsetmektedir. Çünkü vücûbdan kastın Allah Teâlâ’ya vâcib olan değil, Allah’ın bir 
şey icad etmesi sonucu o şeyin ortaya çıkmasının vâcib oluşu şeklinde ifade 
etmektedir. Konunun derinlemesine incelenmesi sonucu tekvin sıfatının taallukunun 
mebdeinin/başlangıcının ancak caiz olan şeyler olduğu görülecektir.  
Allah’ın hür iradesi olması meselesine de ayrıca değinen Gümülcinevî, hür 
iradenin (fâilun bi’l-ihtiyâr) ‘dilediği zaman yaratma dilediği zaman yaratmama’ 
manasında olduğunu ifade etmektedir. Tekvin sıfatının zorunluluk/vücub olarak 
tesiri ise bir şeyin varlığına taalluk etmesiyle var olmasının vücubu/zorunluluğu 
manasında olduğunu, şayet var olmasına taalluk etmesinden sonra var olmazsa 
bunun tahalluf/hükmünün geçersiz olacağını ve böylece Allah’ın acziyet ile muttasıf 
olması gerekeceğini belirtmiştir. Allah Teâlâ ise tüm bu noksanlıklardan 
münezzehtir. 
Gümülcinevî, Beyâzîye’ye atıf yaparak Kudret sıfatının nesnenin var 
olmasının imkanına taalluk ettiğini ve bu bağlamda Tekvin sıfatı ile Kudret sıfatının 
taalluklarının birbirinden farklı olduğu şeklinde ifade etmiştir.139 
Ayrıca Mâturîdî kelamcılarına işaret edip onların tekvin sıfatıyla izafî/nisbî bir sıfat 
kastetmediklerini dile getiren Gümülcinevî, nasıl ki dövmek (darp) ve dövülen 
(madrup) aynı şey olmadığı gibi mükevvenin hüdusu da tekvinin hüdusunu 
gerektirmez. Aksine tekvin sıfatı Allah’ın diğer zâtî sıfatları gibi ezelî bir sıfattır. 
Bununla beraber bazı Mâturidî alimleri tekvin sıfatının yok olanın yokluktan varlığa 
çıkarılması şeklinde açıklayarak müsamahalı yaklaşmıştır. 
                                               
139 Ayrıca bkz: Kemâlü’d-Dîn el-Beyâzî, İşârâtü’l-Merâm Min İbârâti’l-İmâm, Zemzem Yayıncılık, 
Karaçi, 2005, s.217.  
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Gümülcinevî, İmam Mâturidî’nin Te’vilât isimli tefsirine işaret edip onun 
tekvin sıfatı hakkındaki görüşüne başvurmuş ve meselenin Mâturidî kelam 
geleneğinde nasıl anlaşıldığını nakletmiştir: 
 
Tartışılmakta olan konuda temel prensip şudur ki; Allah Teâlâ mutlak mânada 
vasıflandırıldığı ve kendisine has fiil, ilim ve benzerleriyle nitelendirildiğinde 
bunlara ezelden beri sahip olduğunu söylemek gerekir. Ancak bu 
vasıflandırmanın yanında onun nitelendirilmesinin çerçevesine girip ilminin, 
kudretinin, iradesinin ve tekvininin konusunu teşkil eden hususlardan söz 
edilince ezelî oldukları zannedilmemesi için bunların da zamanları 
zikredilmelidir (yani ‘zamanında vakti gelince’ denmelidir).140 
 
Gümülcinevî müteahhir dönem önde gelen Mâturidî isimlerinden 
Sadru’ş-Şerîa’nın Ta’dîlu’l-Ulûm eserine atıf yapmıştır. Sadru’ş-Şerîa bu konu 
hakkında fiili sıfatların fiillerin kendisi olmadığını bilakis onların meşşei 
(başlangıcı) olduğunu, ayrıca sıfatların kadim, fiillerin de hadis olduğunu 
söylemiştir. Ayrıca Tabsiratü’l-Edille müellifi Ebu’l-Muîn en-Nesefî’ye dikkat 
çeken Gümülcinevî, ‘Hâlık’ Allah’ın vasıflarından biri olup, kendisiyle ‘Hâlık’ 
olma vasfını taşıyacak bir mananın varlığını gerektirmektedir. Böylece diğer 
yüce sıfatları gibi bu sıfatla da muttasıf olabilsin demiştir.  
Tekvin sıfatının Mâturîdî alimlerince nasıl anlaşıldığını ortaya koyan 
Gümülcinevî Eş’arî kelamcılar tarafından da nasıl anlaşıldığını dile 
getirmektedir. Kadı Beydavî, Adudüddin el-Îcî ve Teftâzânî’nin görüşlerine 
yer vermiş ve tekvin meselesini böylelikle sonlandırmıştır.  
Mâturîdî kelamcıların tekvin sıfatının taalluku bir şeyin varlığa 
çıkarılması, kudret sıfatının taalluku ise bir şeyin imkanı (olabilirliği) olarak 
görmesine Eş’arî kelamcılarından Beydavi ve Îcî karşı çıkmıştır. Onlara göre 
imkan başkasıyla (bi’l-gayr) değil aksine kendisiyledir (bi’z-zât). Kudret sıfatı 
nesnelerin varlığına tesir eden bir sıfattır. Tekvin sıfatı ise kudret sıfatının 
taalluku olup yaratma (îcad) esnasındaki iradesidir bu yüzden de tekvin 
hâdistir.141 
                                               
140 Ebu Mansur el-Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, (trc. Bekir Topaloğlu), TDV Yayıncılık, 8. Baskı, Ankara, 
2016, s.101. 
141 Ayrıca bkz: Kâdî Beydavî, Tavâli’u’l-Envâr Min Metâli’u’l-Enzâr, (trc. İlyas Çelebi, Mahmut 
Çınar), Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul, 2014, s.198-201. 
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Teftâzâni için ise tekvin deyince anlaşılanın yaratma ve yok olan şeyin 
varlığa çıkarılmasıdır. Bu da müessirin esere nispeti şeklinde aklın kurduğu bir 
izafet olarak görülmektedir. Dolayısıyla ezelde var olan bir varlıktan söz 
edilemez. Şayet ezeli olursa da mükevvenâtın ezeli olmasını gerektirecektir.142  
Teftâzâni son olarak Mâturîdî kelamcılarını eleştirerek, onların sadece 
tekvin sıfatının ispatına, ezeliliğine, kudretten farklılığına ve mükevvenin gayrı 
olduğuna yoğunlaştıklarını ifade etmektedir. Konunun asıl konuşulması 
gereken yerde yani kudret sıfatının fiil (yapma) ve terk (yapmama) 
taalluklarının tekvinden ayrı olduğu konusunda ise sessiz kaldıklarını 
belirtmektedir.  
 
4.11. ON BİRİNCİ BEYİT 
 
 ِناَوْضِر ِراَد ِيف ْمُهُدُّدَرَـت ْنِكَل   اَنِمَلاَعِب ْلَقْعُـت َْمل ِّقَْحلا ُةَقيِقَح
“Cenab-ı Hakk’ın hakikati bizim âlemimizle idrâk edilemez. Ancak onların 
(kelam bilginleri )  tereddüdü Cennettedir.” 
 
4.11.1. Allah’ın Hakikatinin İdraki Meselesi 
 
Allah’ın zâtının hakikati yani özünün (künh) bilinmesi konusu üzerinde 
ittifak edilmiş bir konu değildir. Felsefeciler ve onlarla aynı görüşe tabi olan Gazalî, 
İmamu’l-Harameyn el-Cüveynî ve bazı sufiler idrak edilmesinin imkansız olduğu, 
mütekellimlerin çoğunluğu ise câiz olduğu görüşünü benimsemiştir. Daha sonra da 
muhakkik kelamcılardan bazıları Allah’ın hakikatinin idrakini reddetmişler ve diğer 
bazı kelamcılar da bunu ispat etmişlerdir. Ayrıca bazı kelamcılar da dünyada idrakini 
reddetmiş Allah’ın ahirette görülmesi meselesinde de tereddüt etmişlerdir. 
Gümülcinevî de bu görüşün kabul edilen (muhtar) görüş olduğu kanaatindedir. 
Gümülcinevî meselenin bu bölümünde idrak etmenin ne manaya geldiğini ve 
niçin Allah için bunun mümkün olup olmadığını ortaya koymaya çalışmıştır.  
                                               
142 Ayrıca bkz: Sa’düddin Teftâzânî, Şerhu’l-Makâsıd, c.3, Dâru’l-Kütübü’l-İlmiyye, Lübnan, 2010, 
s.126. 
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İlk görüşte olanların delillendirmesi şöye:  
-Künhü zarureten idrak edilmeyenlerin taakkul edilmesi yalnızca had 
ile olur (yani sadece resm/betimleme ile değil).  
-Allah Teala ise bundan münezzehtir.  
-Zira bu durum zâtî vücûba aykırı bir terekküp (sentez) halini 
gerektirir.  
Sonuç: O halde Allah Teâlâ taakkul edilemez. 
Bu görüşe ise şu şekilde bir eleştiri getirilmiştir: Sınırlandırma memnu’dur (kabul 
edilmez). Yani bunun öncesinde bir kast ve çaba (iktisab) olmaksızın feyz yoluyla 
gerçekleşmesi mümkündür. Zira –her ne kadar sürekli olmasa da- betimleme de 
künhü ifade edebilir.  
Bunun gerçekleşeceğini reddedenler beşerin bilgisinin sınırları içerisine 
sıfatların, olumsuzlamaların ve izafetlerin girdiğini, bunların da zâtın hakikatini 
bilmek anlamına gelmeyeceğini söyleyerek delil getirmişlerdir. 
Bu görüşün eleştirisi ise şudur: Tamam insanların bilgisi bununla sınırlı 
olabilir, bu teslim (kabul) edilebilir, ancak bunlar o husus için bir vesile olabilir. 
Öyleyse bizim iddiamızı reddetmeniz için bir deliliniz olması gerekir.  
Kabul edenlerin delillendirmesi: Biz Allah’ın hakikatine ilişkin yakînî ve 
zannî hükümler veriyoruz. Bir şeye hüküm vermek onu tasavvur etmeyi gerektirir. O 
halde Allah’ı(n künhünü) tasavvur etmiş oluruz. 
Bu delillendirmeye karşı tarafın cevabı: Tasdik, kendisi hakkında hüküm 
verilenin bir yönünü tasavvur etmeyi gerektirir, künhünü değil. Bizim tartışmamız 
ise buraya ilişkindir. 
Gümülcinevî, Allah’ın hakikatinin idraki meselesini kabul edenler ve 
etmeyenler olarak görüşlerini ortaya koymuştur. Her ne kadar meselenin 
delillendirmesi yapılmaya çalışılsa da bunun bir vicdan meselesi olduğunu ifade 
etmiştir. Buradaki bizim için asıl hüküm geçmişte de şimdi de vicdandır. Geleceğe 
yönelik hüküm ise sem’î (naklî) delillerden başkası ile değildir. Bu sebeple başkasına 
dair gerçekleşmesinin kesin olacağı kararı (cezm) ister geçmişte ister şimdi isterse de 
gelecekte olsun ancak sem’iyyat ile olur. Sonuç olarak sem’i delilin olmadığı 
meselede tevakkuf edilip tahakkuk edilipp edilmeyeceğine dair de kesin bir karar 
verilmemesi gerekmektedir.  
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4.12. ON İKİNCİ BEYİT 
 
 ِناَيْمُعِل َال ْنِكَلَو َنيِنِمْؤُمْلِل     ٌةَعِقاَو ِراَصْبَْألاِب ِهللا ُةَيْؤُرَو
“Allah’ın gözlerle görülmesi müminler için vaki  olcaktır. Ancak hakikati 
göremeyen körler için değil.” 
 
4.12.1. Ru’yetullah Meselesi 
 
Ru’yetullah terkibi ruyet ve lafz-ı celilden oluşur. Ru’yet burada görülme 
anlamında meçhul masdardır; görme anlamında malum masdar değil. Allah’ın 
görülmesi meselesi peygamberimiz (sav) zamanından beri tartışmalıdır. Tartışmanın 
ana hattı miraç olayı ve sonrasında oluşur. Allah gözle görülebilir mi, dünyada 
görülebilir mi, ahirette görülebilir mi, rüyada görülebilir mi gibi sorular tartışma 
konuları arasındadır. 
 Gümülcinevî, bu konudaki görüşleri serd etmeye İmam Eş’arî’nin görüşüyle 
başlar. Bu görüşe göre ru’yet “bir şeyin ne ise o olduğu gibi göz duyusuyla tam bir 
inkişafından ibarettir ve keşf edenin gözünde bir keyfiyyetle ve soyutlamayla 
tekeyyüf eder”. Aya bakan birinin gözünü kapattığında ayı aynı şekilde keşf etmesi 
gibi. Gümülcinevî bu örnek üzerinden bu görüşe “o halde gözümüzü kapattığımızda 
gerçekleşen inkişaf da bir görme olmalı” cevabıyla karşı çıkar ve inkişafın görmek 
olmadığına işaret eder.  
 Tartışma müminler ve diğerleri arasında Allah’ın görülmesi caiz midir ve 
ahirette görülebilir mi gibi sorularla da varid olmuştur. Hak ehli cennette müminlere 
görüleceğini söylerken mutezile ve filozoflar bunu reddetmiştir. Gümülcinevî, doğru 
olanın görülmesinin caiz olduğu şeklinde kendi görüşünü belirtir zira ona göre 
ru’yet, bir şeyin ne ise o olduğu gibi göz duyusuyla tam bir idrakinden ibarettir ve 
Allah’ın zâtı keyfiyyatla tekeyyüften berî olduğu için görülmenin [idrak şeklinde] 
böyle olması gerekir. Ayıca Allah göz ondan uzaklaştırılınca inkişafı kaybolan 
değildir. Görülmesi konusunda aklen bir mâni olmadığı gibi kat’an caizdir. Aklî delil 
getirme çabası çürütülme riskiyle karşı karşıya kaldığı için İmam Mâturidî bu 
konuda nassların zahiriyle yetinmeyi tercih etmiş ve aklî delilden imtina etmiştir. Bu 
konuda sadece muhaliflerin itirazlarını cevaplamayı uygun görmüş, İmam Râzî de bu 
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yolu tercih etmiştir. Bu açıklamalardan sonra Gümülcinevî, konuyla alakalı ayetleri 
zikretmeye başlamış ve ehl-i sünnet açısından nasıl delil olduğunu ve delil oluşunun 
açıklanması ile muhaliflere nasıl cevap verildiğini göstermiştir. 
 İlk olarak Musa (as)’ın “Bana kendini göster sana bakayım” (A’râf suresi, 
7/142) mealindeki ilgili sözünün geçtiği ayeti açıklar: şayet ru’yet mümteni olsaydı 
ve Allah hakkında caiz olmasaydı Musa (as)’ın vukuunu talep ettiği şey, yersiz ve 
cahilane olurdu ki bu (abesi talep), peygamberler hakkında mümkün değildir. Ayrıca 
o, zâtında mümkün olan dağın istikrarına taalluk etmiştir yani var olması, mümkün 
olan bir şeyin gerçekleşmesi şartına taalluk eden şey de mümkündür. 
 Hızır Bey’in beyitte “ru’yetullah, müminler için gözle vâkidir ancak körler 
için değil” mealindeki beytinde ‘körler’ ile Allah’ın ayetlerine kör olan kafirleri kast 
ettiğini belirtir.  
Gümülcinevî ‘O gün bir takım yüzler Rablerine bakıp parlayacaktır’ 
mealindeki beytin ru’yetullah meselesi açısından değerlendirmesini yapmaktadır. 
Bunun için  de Arapça gramerindeki bir takım ifadelerin farklı anlamlara delaleti 
esasından yararlanarak ayetin ru’yetullaha delil teşkil edilmesini ortaya koymaktadır. 
İlâ ( ىلإ ) harf-i ceri ile mevsul olan bakmak ( رظن ) fiiliyle beraber kullanılmasının 
ru’yet (görmek) veya göz bebeğinin görülen şeyi talep ederek çevirmekten ibaret 
olduğu manasındadır. Burada da hakiki manası mümkün olmayınca onun görmeye 
hamledilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Zira bu, onun mecaz anlamları 
içerisinden en yakın olanıdır.  
‘Hayır! Onlar şüphesiz o gün Rablerinden (O'nu görmekten) mahrum 
kalmışlardır.’143 meâlindeki ayetin kafirleri tahkir etme ve onların görmekten 
mahrum edilişi gibi bir mana vardır. Gümülcinevî Müslümanların da bundan 
mahrumiyeti yani Allah’ı görmelerine engel bir durum olmaması gerektirdiği ifade 
etmektedir.  
‘Güzel yapanlara daha güzeli, bir de fazlası vardır.’144 mealindeki ayette 
geçen ‘ziyâde’lafzının ru’yet manasına geldiğini değinen Gümülcinevî Resulullah 
(sav)’ın da böyle tefsir ettiğini zikretmektedir. 
                                               
143 Mutaffifîn Suresi 83/15 
144 Yûnus Suresi 10/26 
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Naklî delillere bu meselede uzunca yer veren Gümülcinevî resulullahın 
hadisleriyle de ruyetullahı delillendirmiştir.145 “Şu ayı hiç bir sıkıntı çekmeden 
gördüğünüz gibi Rabbinizi de ayan beyan göreceksiniz.” hadis-i şerifini ru’yetullahın 
varlığı ve keyfiyeti yönünde delil olarak kullanmıştır. 
Gümülcinevî ru’yetullah meselesini inkar edenlerin aklî ve naklî delillerden 
yana şüphelerinin olduğunu belirttikten sonra bu meselenin daha fazla uzatılmasının 
gerek duyulmayacağını, araştırmalarının ve ortaya koyduğu ifadelerin ru’yetullahın 







                                               




Tahkik ve tahlil çalışmalarımız sonucunda Şerh-i Ebyât-i nûniyye eserinin 
etraflıca her bir beytini tanıtmaya ve anlatmaya çalıştık. Çalışmamızın birinci 
bölümünde İslamî ilimler eğitimindeki manzum eserlerin yeri ortaya koyularak 
özelde de manzum akâid eserleri incelenmiştir.  
Diğer bölümlerde ise Şerh-i Ebyât-i Nûniyye eserinin Kasîde-i Nûniyye 
şerhleri arasındaki yerini, Gümülcinevî'nin kelamî görüşlerini, eserinin özgün 
yanlarını, eserinden yola çıkarak gerek sâir kelam eserlerinden istifade ve etkilenme 
oranını gerek diğer Kasîde-i Nûniyye şerhlerinden istifade ve etkilenme oranını 
analiz etmeye çalıştık. Tüm bu çabalar sonucunda -ilgili bölümler incelendiğinde de 
görüleceği üzere- mütekaddim ve müteahhir dönem olmak üzere, müellifin kelam 
literatürene hem Eşarî ve Mâturidî başta olmak üzere Ehl-i Sünnet kelâm ekolleri 
hem de Mutezile, Kaderiyye, Kerrâmiyye gibi diğer fırkaların görüşlerine yüksek 
düzeyde hâkimiyeti eserinde yer verdiği gizli ve açık alıntılarından anlaşılmıştır. 
Kelamî görüşleri ve yaklaşımları açısından Ehl-i sünnet Mâturidî ekolünün takipçisi 
olduğu görülmüştür. Üslup olarak sistemli, detaylı, mukteza-yı hale göre cedelî, aklî, 
naklî metodları beraber kullandığı gözlemlenmektedir. Bir diğer önemli husus ise -
daha önce de işaret edildiği gibi- Gümülcinevî'nin diğer Kasîde-i Nûniyye 
şârihlerinden farklı olarak sadece ilahiyat-metafizik konularına eserinde yer vermiş 
olmasıdır. Konu merkezli bir şerh olması ile diğer şerhlerden bu yönüyle de 
ayrılmaktadır. Bu çalışmamızla beraber Osmanlı döneminde yaşamış olan Mâturîdî 
bir kelâm âliminin bir eseri daha Kelam ilmi literatürüne kazandırılmış oldu. Bu 
vesileyle çalışmamızın bütün ilim meraklıları için istifadeli olmasını ve Hızır Bey ile 
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EK-2 (TAHKİKLİ METİN): 















































 مولعلا قئاقد يف انرومأ رسيو ،مالسإلا دئاقع يف مالكلا ديرجتل انرودص حرش نم اي دمحلا كل
 ديلقتلا ةرئاد ضيضح نع مهيقرتو ،ماركلا كدابع نم ءاشت نم هيتؤت كنم لضف كلذ ،ماكحألا عئادبو
 ةّينانتمالا تاخفنلل تاضّرعتلاو ،ةينافرعلا تاقّلختلاب مهنطاوبو مهرهاوظ يّلحتو ،ماكحألا ةورذ ىلإ
 ّقحلا قيرط كولسو ،ميقتسملا طارّصلا ىلإ اودهو .ةيناوضرلا ةّينامحّرلا تايلجتلل اوّدعتسا ىتح ،ةيناسحإلا
 مراكم دعاوق دّهممو مظعألا مسالا رهظم دّمحم .ممهلا ّدمم كّيبن ىلع لص .ميوقلا جهّنلا ىلع جلبألا
 ةمحر انأ لاق دقو .ميقملاو رفاسملا ،ميقّسلاو حيحصلا اهعفن ّمع ىتح ،متألا لمكألا هجولا ىلع .قالخألا
 هلآو ،نيطلاو ءاملا نيب مدأو ايبن تنك 1انأو .نيّدلا موي ةعافّشلا باب حتافو ،نيقتملل ىدهو .نيملاعلل
 نع ةاجّنلا راحب نئافس مه نيذّلا تاياغلا ىصقأ ىلإ كولّسلاب نيقباّسلا ،تايانعلا فونصب نيدّيؤملا
 لاوحألاو لامعألا يف مهل نيعباّتلا ىلعو ،نيلّجحملا ّرغلا هتباحصو نيدشّرلا هئافلخ ىلعو تالالّضلا نافوط
  .نيضَرألاو تاومّسلا تماد ام ،نيكاسملاو ءابرغلا ىلع قافنإلاو قالخألاو
                                                        
 لدجنمل مدأ نإو ،نييبنلا متاخل باتكلا مأ يف هللا دنع ينإ :لاف ملسو هبلع هللا ىلص يبنلا نع هنع هللا يضر ةيراس نب ضابرع نع :أ شماه يفو 1
 بهاوم يف ،هيف حورلا خفن لبق ضرألا ىلع ىقلم احيرط ينعي "لدجنمل" هلوق .دانسإلا حيحص لاقو ،مكاحلاو يقهيبلاو دمحأ هاور ...ةنيط يف
 ةعبطلا ،نانبل ،يمالسإلا ةبتكملا ،يماشلا دمحأ حلاص :قيقحت ،ينالطسقلا دمحم نب دمحأل ةيدمحملا حنملاب ةيندللا بهاوملا :رظنا .ةّيّـنيدللا
 .٥٨-١/٥٧ ،م٢٠٠٣/ـه١٤٢٥ :ةيناثلا
 هللا هغّلب 3ينجلومكلا دمحأ نب دّمحم يدّمحملا رونلاب 2ءيضتسملا فيعضلا دبعلا لوقيف .دعبو
 هّصخ نمل ةفحت اهتلعج .ةسيفن لئاسم ىلع ةلمتشم ةريسي تاملك هذهف .ينامألا ىصقأ هلضفب ىلاعت
 يف اعيمج مهقبسو ،نامّزلا ءارمأ نع هب زّيمتت ام ةّيضرملا ةينسلا لئامّشلاو ،ةّيهبلا ةميركلا مّيشلاب ىلاعت هللا
 لابحب تابغرلاو لامآلا تقلعتو ،هلاون ىلإ نويعلا 4تمس ىتح ،ناسحإلاو ةمركملاو ةعاجشلا رامضم
 سمش تلاز ال .ههجو هللا مّرك نينمؤملا ريمأ يّمس .ةرازولا ةقيدح رونو ةرامألا ةقدح رْون .هلاصفناو هدوجو
 مهيلعو هيلع ماركلا نيدجمألا هلآو يبنلاب ،دوجلا قفأ يف ارونم هعبط رمقو ،دوجولا ءامس يف ةقرشم هتاذ
 لومأملا لينل ةعيرذ نوكت لوبقلا زّيح يف تعقو نإف .ماركإلاو دوجلاب ضاّيفلا ،مّالعلا كلملا نم مالّسلا
 :لوقأف .نالكُّتلا هيلعو ناعتسملا هللاو لوؤسملا ةيا́و
  
                                                        
 هللا دبع نب رباج نع هدنسب ةيندللا بهاوملا يف ينالطسقلا مامإلا هركذ ليوط ثيدح ىلإ حيلت "يدمحملا رونلاب ءىضتسملا" هلوق :أ شماه يفو 2
 لبق قلخ ىلاعت هللا نإ ،رابج اي :لاق .ءايشألا لبق هللا هقلخ ءيش لوأ نع ينربخأ ،يمأو تنأ يبأب ،هللا لوسر اي تلق :لاق يراصنألا
 ،ران الو ةنج الو ،ملق الو حول تقولا كلذ يف نكي ملو ،ىلاعت هللا ءاش ثيح ةردقلاب رودي رونلا كلذ لعجف ،هرون نم كيبن رون ءايشألا
 نم قلخف ،ءازجأ ةعبرأ رونلا كلذ مسق قلخلا قلخي نأ هللا دارأ املف ،ّيسنإ الو ينج الو ،رمق الو سمش الو ضرأ الو ،ءامس الو كلم الو
 يناثلا نمو ،شرعلا ةلمح لوألا نم قلخف ،ءازجأ ةعبرأ عبارلا ءزجلا مسق مث .شرعلا  ثلاثلا نمو ،حوللا يناثلا نمو ،ملقلا لوألا ءزجلا
 ةنجلا ثلاثلا نمو ،نيضرألا يناثلا نمو ،تاوامسلا لوألا نم قلخف ،ءازجأ ةعبرأ عبارلا ءزجلا مسق مث ،ةكئالملا يقاب ثلاثلا نمو ،يسركلا
 رون ثلاثلا نمو ،ىلاعت هللااب ةفرعملا يهو ،م½ولق رون يناثلا نمو ،نينمؤملا راصبأ رون لوألا نم قلخ ،ءازجأ ةعبرأ عبارلا مسق مث ،رانلاو
  .٧٢-١/٧١ :ص ،ينالطسقلل ةيندللا بهاوملا :رظنا .هللا لوسرلا دمحم هللا الإ هلإ ال ،ديحوتلا وهو ،مهسفنأ
 .يونجلموكلا :ح  3
 تلام يأ  4
]لوألا تيبلا[  
 ِناَكْمإِب ْتَّفُح ٍةَلِسْلِس ُداَحآ  ْتَعَطَقْـنا اَم ُهَالْوَل ٌبِجاَو اَنُهـلإ
 هدوجو حّجرتي ا½ ةّلع نم ّدب الف الإو كاذف ابجاو ناك نإف دوجوم دوجو يف ّكش ال هنأ ديري 
 المتحم هنوك عم رودلاب ضرعتي ملو .لطاب امهالكو 6لسلستلا وأ 5روّدلا مزتلي ّالإو بجاو هنأو ،همدع ىلع
 ّنأل سكعي مل امنإو رخآلا نع ةينغ امهدحأ ركذ يفو ،اعقو امنيأ نانيرق امه لاقي دقو هاّيإ همازلتسال اضيأ
 هريغ دنع لالدتسالابو 7يزاّرلا دنع ةرورّضلابف روّدلا امأ .ىلوأ ضّرعتلاب وهف ىفخأ لسلسّتلا نالطب
 ىلع ةّينبم ةّجحلا هذه 8:نيعبرألا يف مامإلا لاق .هسفن ىلع ءيشلا مّدقت موزلب مهضعب هيلع ّلدتساو
 نوك هب ديرأ نإف ينامّزلا مدقّتلا نع ةرابع سيل هنأ انيب دق ذإ ،يتاّذلا مدِقلا تابثإ يهو ،ةلكشم ةّمدقم
 لك ناكل رخآلا يف ارثؤم امهنم دحاو ّلك ناك ول كلوق نوكيف ريثأّتلا ىنعم ىلإ كلذ عجر رثألا يف ارثؤم
 نم ّدب الف ركذ امل رياغم ىنعم هب ديرأ نإو .مدقملا نيع هيف يلاتلا نوكل الطاب رخآلا ىلع امدقم امهنم
 .هيلع ملكتن ّىتح هريوصت
                                                        
 يلع نب دمحم نب يلعل تافيرعتلا :رظنا .سكعلابو )ب( ىلع )أ( فقوتي امك حرصملا رودلا ىمسيو ،هيلع فقوتي ام ىلع ءيشلا فقوت وه  5
 نأ وه :احالطصا رودلاو .»رود« ،م١٩٨٣/ه١٤٠٣ :ىلوألا ةعبطلا ،توريب ،ةيملعلا بتكلا راد ،)ـه٨١٦( يناجرجلا فيرشلا نيزلا
 رمع دومحم :حيحصت ،يناجرجلا دمحم نب يلع فيرشلا ديسلل فقاوملا حرش :رظنا .ا́ود وأ ةطساوب رخآلل ةلع امهنم لك نائيش نوكي
 .٤/١٥٦ ،م١٩٩٨/ه١٤١٩ :ىلوألا ةعبطلا ،توريب ،ةيملعلا بتكلا راد ،يطايمدلا
 .ثداوحلا يف لسلستلاك اهيف نكي مل وأ ،دوجولا يف ةعمتÎا داحآلا يف نوكي نأ امإ :ىفخي ال هنأل ،ةعبرأ هماسقأو ،ةيهانتم ريغ رومأ بيترت وه  6
 .»لسلستلا« ،يناجرجلل تافيرعتلا مجعم :رظنا
 ناكو .ةاره يف ه٦٠٦ ةنس يفوتو يرلا يف ه٥٤٤ ةنس دلو ،يزارلا نيدلا رخب بقلملا يركبلا يميتلا نيسحلا نب نسحلا رمع نب دمحم وه  7
 .ةفسلفلاو مالكلاو ريسفتلا نع ابتك فلأو ،فنصم يتئام نم وحن راغصلاو رابكلا فيناصتلاب ريهاشملا ةيعفاشلا ءاهقفلا دحأ .ةسارفلا نسحي
 نيدلا ريخ مالعألا :رظنا .كلذ ريغو نيدلا لوصأ ملاعم ،تافصلاو ىلاعت هللا ءامسأ حرش يف تانيبلا عماول ،بيغلا حيتافم :هتافلؤم نمو
 يبأل ةياهنلاو ةيادبلا ،٦/٣١٣ ،م ٢٠٠٢ ويام :رشع ةسماخلا ةعبطلا ،نييالملل ملعلا راد ،يلكرزلا سراف نب يلع نب دمحم نب دومحم نب
 .١٣/٥٥ ،م١٩٨٨/ه١٤٠٨ :ةعساتلا ةعبطلا ،توريب ،فراعملا ةبتكملا ،ريثك نبا ظفاحلا ءارفلا
 ،ةيرهزألا تايلكلا ةبتكم ،اقسلا يزاجح دمحأ روتكدلا :قيقحت ،يزارلا رمع نب دمحم نيدلا رخف مامإلل ،نيدلا لوصأ يف نيعبرألا :رظنا  8
 .١٣٢ :ص ،م١٩٨٦ ،ةرهاقلا
 دوجولا اهل ّمتي مل ام ا´أب لقعلا مزجي ثيحب ةّلعلا نوك دارملا نأب 9بابّللا بحاص هنع باجأو 
 ىنعملا اذ½ مّدقّتلاو .سكع ريغ نع لولعملا دجوف ةّلعلا تدجو انلوق حّحصي يذّلا وه لولعملا دجوي مل
 بسحب نيئيّشلا نيب بقاعّتلا ةدافإل ةعوضوم ءافلا ةملك نأ هيلع هجّتيو .يرورض ةّلعلل هتوبثو هرّوصت
 نأ يغبني لب كلذ هحّحصي فيكف .اّينامز اموزل اهلولعمو ةّلعلا نيب بقاعت الو خارتو ةلهم ريغ نم نامّزلا
 .زاÎاو هيبشّتلا ليبس ىلع الإ مهللا ،هيف اهلامعتسا حصي ال
 قّقحتل ةيا´ ىلإ ال تانكمملا تلسلست ول هّنإ :اهنم هوجو هنالطب ىلع ّلديف لسلسّتلا اّمأو 
 ضرغلا يفاني جراخلا ذإ ،اهؤزج وأ اهسفن يه ةّلع ىلإ جاتحيف ةلسلّسلا سفن وه نكمم عومجم كانه
 كانه ناكل تانكمملا تلسلست ول هّنأب رّرقي دقو ،رهاّظلا وه اذه ،هسفنل ةّلع ءيّشلا نوك مزليف روكذملا
 وأ هسفن نوكي نأ امإ هتّلعف ةّلع ىلإ اجاتحم انكمم هنوك يف ّكش الو ةلسلستملا تانكمملا سفن وه عومجم
 ةلع نم دب ال نذإف ،لطاب لكلا رّرقملا فالخ وه هنع اجراخ وأ هسفنل ةّلع ءيّشلا نوك مزليف ،هؤزج
 .دوجولا ةبجاو يه
 ،ةلمج ةياهّنلا ريغ ىلإ ةلسلستملا تالولعملاو للعلا عومجم ضرفن نأ وهو 10قيبطّتلا ناهرب اهنمو 
 نم ءزج ّلك ءازإب دجو نإف ،نيتلمجلا قبطن ّمث ،ىرخأ ةلمج اهلبق اّمم ربتعنو ضحملا لولعملا اهنم طقسن ّمث
                                                        
 يفوتو ه٥٩٤ ماع دلو .يقطنم ،ملكتم ،هيقف وه .يومرألا نيدلا جارس مساب روهشملا ،يومرألا دمحأ نب دماح نب ركب يبا نب دومحم وه  9
 ليعامسإل نيفنصملا راثآو نيفلؤملا ءامسأ نيفراعلا ةيده :رظنا .يزارلا نيدلا رخفلل نيعبرألل صيخلت وه بابللا باتكو .دادغب يف ه٦٨٢ ماع
 بغار دمحم نب اضر نب رمعل نيفلؤملا مجعم ،و٢/٤٠٦ ،توريب ،يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ،يدادغبلا ينابابلا ميلس ريم نب نيمأ دمحم نب
 .٩/٢٤٤ ،خيرات ريغب :ىلوألا ةعبطلا ،توريب ،يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ،توريب ،ىنثملا ةبتكم ،)ـه١٤٠٨ :ىفوتملا( ةلاحك ينغلا دبع نب
 نم لوألا لعجت نأب نيتلمجلا قبطت مث ،ىرخأ ةلمج ةياهنلا ريغ ىلإ الثم دحاوب هلبق اممو ةلمج ةيا´ ريغ ىلإ ريخألا لولعملا نم ضرتفت نأ وه  10
 صقانلا ناك :ةيناثلا نم دحاو ىلوألا نم دحاو لك ءازإب ناك نإف .ارج ملهو يناثلاب يناثلاو ،ةيناثلا ةلمجلا نم لوألا ءازإب ىلوألا ةلمجلا
 ثارتلا ءايحإ راد ،لامك يلع ذاتسألا :قيقحت ،ينازتفتلا رمع نب دوعسم نبدلا دعس مامإل ةيفسنلا دئاقعلا حرش :رظنا .لاحم وهو ،دئازلاك
 .٤٨ :ص ،م٢٩١٤ ،توريب ،يبرعلا
 اهيلع ديزت اّمنإ ىلوألاو ،ةيناّثلا عاطقنا مزلي ّالإو نيتوافتم انضرف دقو ،امهيواست مزلي ةيناّثلا نم ءزج ىلوألا
 .فلخ اذه نيتيهانتم ريغ انضرف دقو ،نيتيهانتم نانوكتف 11هانتم ردقب يهانتملا ىلع دئازل وأ هانتم ردقب
 نم ءيش ناصقن ىنعمب ةصقاّنلاو ةّماّتلا نيب اميف يواسّتلا ةلاحتسا 12ملسنال انإ لاقي ام عفدنا انررق امبو
 ،ىرخألا ددع قوف امهيدحإ ددع نوك ىنعمب ةصقاّنلاو ةدئازلا يف كلذ ليحتسي امنإو ،يهانتملا اهبناج
 ىلوألا نم ءزج تعقو ءزج هانضرف اميف ةيناّثلا ةلمجلا نإ كلذو ،نيتهانتملا ريغ نيب اميف مزالب سيل وهو
 نود نيتلخادتملا نيتلمجلا يف قيبطتلا ضرفي اذهلو ،اددع هقوفو اّمك ءزجلا نم دَيزأ لكلا نأ كش الو
 .نيتنيابتملا
 نإف ةّيكلفلا تاروّدلابو هتارودقمبو ىلاعت هللا تامولعمب اذكو دادعألا بتارمب ضقنلا دروي دق معن 
 ىلع كلذ ناك ءاوس دوجولا تحت لخد اميف يرجي اّمنإ هّنأب باجيف .اهيهانت مدع عم اهيف راج ليلّدلا
 الو ،اهل دوجو ال يتّلا ةيرابتعالا رومألا نم اندنع ا́وكل دادعألا بتارم ضقن الف .لوألا عامتجالا ليبس
 دجوي ال ّدح ىلإ يهتنت ال ا´أ اهيهانت مدع ىنعمو ،ةيهانتم يهف اهنم دجو ام نأل تارودقملاو تامولعملاب
 دوجولا يف عامتجالا هيف اوطرش دقف ةفسالفلا اّمأو .اندنع ةيهانتمف ةّيكلفلا تاروّدلا امأو .رخآ ّدح هقوف
 ،اضيأ اهيف بيترت ال ذإ ةقطانلا سوفنلاب الو مهيلع دادعألا بتارمب ضقنلا دري الف .بيتّرتلا ليبس ىلع
 .تالّوطملا نم بلطي ةلطبملا هوجولا رئاسو ،روهشملا وه امك ةّيكلفلا تاروّدلاب اذكو
  
                                                        
 .هانتم + ح  11
 ."منال"ب ركذي يونجلمكلا خسن يف  12
 ]يناثلا تيبلا[
 ِناَب ٍميِدَق ٍعِناَص ِدوُجُو ىَلَع     ٌةَدِهاَش ُناَكْرألاو ُثِداَوَْحلا اَذَك 
 اندنع ثداوحلا اذك ،اهل أِدبُم دوجولا ىلع ةفسالفلا دنع ّلدت ةنكمملا تادوجوملا ّنأ امك ينعي 
 اعيفر ءانب ىأر نم ّنأب اهيلع هّبني دقو ةّيرورض ةمّدقملا هذه ّنأ ىلع روهمجلاو .اهل ثِدُحم دوجو ىلع ّلدت
 .ّالإ سيل بجاو هّنأ ّنيعت لسلسّتلاو روّدلا عنتما امثيحو ،ايناب هل ّنأب مزج
  
 ]ثلاثلا تيبلا[
 ِناَّثلاِب َلْوَقْلا يِفْنَـي َدُراَوَـت َال ْذإ   ٍةَفَلاَُخم ْنَع اًوْلِخ ِقِئَالَْخلا ُقْلَخ 
 هربخ "يفني"و أدتبم "قئالخلا قلخ" هلوقف ةّينادحو تابثإ يف عرش بجاولا تابثإ 13نم غّرف امل 
 ال ذإ" هلوقو لوعفملا نم وأ تاحّنلا ضعب هزّوج ام ىلع أدتبملا نم الاح عقو لعافلا مسا ىنعمب "اولخ"و
 قلاخلا نوك ملاعلا قلخ يف ةفلاخملا عوقو مدع نم مزلي ال هنأ نم لاقي امل اعفد هدروأ ةضرتعم ةلمج "دراوت
  .قافّتالا زاوجل ادحاو
 مزليف ،ملاعلا داجيإ يف عنامّتلا امهنيب عقي 14ْنأ امإ ولخي الف ناهلإ دجو ول هنأ هيلع ناهربلا ريرقتو
 امهنيب عقي وأ )لطاب( طب ّلكلاو نيّدّضلا عامتجا وأ حّجرم الب حجّرتلا موزل عم امهدحأ زجع وأ امهزجع
  .قابطنالا ةياغ مالكلا قبطني 15هجوألا هذه ىلعو )لطاب( طب اضيأ وهو دراوتلا مزليف قافّتالا
 فلاختلاو عنامتلا امهنيب نكمأل ناهلإ دجو ول هّنأ وهو ،عنامّتلا ناهرب ىلإ ةراشإ هلعجت نأ كلو
 دحاو لك دارم عقي ال وأ نيّدّضلا عامتجا مزليف امهنم لك دارم عقي نأ امإ )نذإ نيحو( حو .لاعفألا يف
 اهلإ ضرف نم زجع عم حّجرم الب حيجّرتلا مزليف رخآلا نود امهدحأ دارم عقي وأ امهزجع مزليف امهنم
 .يناثلاب لوقلا يفتنيو ّالإ سيل دحاو وهف ركذ اّمع ةيلاخ ىلاعت هلاعفأ نكل ،ارداق
 
 
                                                        
 ."نع" ب يونجلمكلا خسن يفو  13
 ."ّنأ" ب يونجلمكلا خسن يفو 14
 ."هجولا" ب يونجلمكلا خسن يفو  15
 ]عبارلا تيبلا[
 ِناَّيَس ِناَكْمإلاو ِبوُجُوْلا اَمْكُح       اَمَف ِتاَنِكْمُمْلا َلْثِم َسْيَل ُهُتاَذَو
 لاوحأب اهنع زاتمي اّمنإو تاوذلا رئاس 17لثامي ال ىلاعت هتاذ ّنأ ىلإ نيملكتملا نم 16ةعامج بهذو
 ةعبرألا هذهل ةبجوم ةسماخ ةلاحب لب 18مشاه وبأ لاقو ةّيرداقلاو ،ةّيملاعلاو ،ةّييحلاو ،ةّيبجاولا يهو ،ةعبرأ
 .ةّيهولألا يهو
 نوكي نأ بجي ةمسقلا درومو ،نكمملاو بجاولا ىلإ مسقني تاّذلا نأ اهنم هوجوب هيلع اوّلدتساو 
 لطبل كلذك نكي مل ولو ،اّيلقع ارصح ةفّصلاو تاّذلا يف رصحني مولعملا نأ اهنمو .ماسقألا نيب اكرتشم
 لاح ا½ مزجلا قّقحت امل اكرتشم نكي مل ولف تاّيصوصخلاب دّدرتنو تاّذلاب مزجن انأ اهنمو .يلقعلا رصحلا
 وأ هنع ربخيو ملعي نأ ّحصي ام ينعأ تاّذلا موهفم هوركذ اّمم مزّاللا نأ اوملعي ملو .تاّيصوصخلا يف دّدرتلا
 هنإف ةقيقحلاو ةيهاملا مامت يف تاوّذلا رئاس عم ةصوصخملا هتاذ داّحتا يف وه اّمنإ مالكلاو هسفنب موقي ام
 .زايتمالا هب امو كارتشالا هب اّمم بجاولا بّكرت موزلل اعطق لطاب
 تاّذلاب بوجولا ّنأ ىلإ ةّيفنحلا ةّيرتاملا بهذف بوجولا ريسفت يف  خئاشملا فلتخا هّنأ ملعاو 
 هتقيقح قّقحتي نأ بجي ام بوجو هتاذب بجاولاو ،مدعلا ةّيلباق نع هّزنتت ثيحب اهسفن يف ةقيقحلا ُقّقحت
                                                        
 .١٨-٨/١٧ ،يناجرجلل فقاوملا حرش :رظنا  16
 "لثاميو"ب نيتخسنلا يف  17
 ،لاوحألا ةيرظنب فرعي وهو ،ةرصبلا ةلزتعملا باحصأ نم وهو ،)ه 277-ه 321( يئابجلا باهولا دبع نب مالسلا دبع مشاه وبأ وه  18
 ضوعلا باتكو ،ناسنإلا باتكو ،ريغصلا عماجلا باتكو ،ريغصلا باوبألا باتكو ،ريبكلا باوبألا باتكو ،ريبكلا عماجلا لثم تافلؤم هلو
 ةسسؤم ،ليكولا دمحم زيزعلا دبع :قيقحت ،يناتسرهشلا دمحأ ركب ىبأ نب ميركلا دبع نب دمحم حتفلا يبأل لحنلاو للملا :رظنا .كلذ ريغو
 :قيقحت ،)ميدنلا نبا( يعيشلا يلزتعملا يدادغبلا قارولا دمحم نب قاحسإ نب دمحم جرفلا يبأل تسرهفلا ،١/٧٨ ،١٣٨٧/١٩٦٨ ،يبلحلا
 .٢١٥-٢١٤ :ص ،م١٩٩٧/ه١٤١٧ :ةيناثلا ةعبطلا ،توريب ،ةفرعملا راد ،ناضمر ميهاربإ
 دوجولا نيع تاذلا نوكب هنع ربع دقو 20ةمالعلا ردصلل 19هحرشو مولعلا ليدعت يف امك ريغلا لخدم الب
 نأ 22يناّودلا نيدلا لالجل 21دئاقعلا حرش يف هريغ نع عزتنم ريغ هتاذب امئاق اصاخ ادوجو ناك هنأ ىنعمب
 .نيملكتملا يقّقحم بهذم اذه
 هدوجو هتاذ ىضتقا ام بجاولاف ،هدوجول هيضتقم تاّذلا نوكب رّسفي هّنأ ىلإ ةّيرعشألا بهذو 
 ةلع تاذلا نوكب هنع ربع دقو 25.فئاحّصلا بحاص هراتخاو فيرّشلا 24هحرشو 23فقاوملا يف امك
 .نيعلا ةمكح نم دافتسملا يناّودلا حرش يف حرصملا وه امك هدوجول ةمات
 ارمأ سيل بوجولا نأ ىلإ ةيرتاملا بهذف .ال مأ يمدع بوجولا نأ يف خياشملا فلتخا كلذكو 
 فئاحّصلا نم دافتسملاو هحرشو مولعلا ليدعت يف حّرصملا وه امك اّيرابتعا الو اّيمدع الو تاّذلا ىلع ادئاز
 دوجو ال يرابتعا رمأ بوجولا نأ ىلإ ةرعاشألا روهمج بهذو .نيعبرألا يف يزاّرلا مامإلا هراتخاو هريغو
                                                        
 ةبتكم )م 1346 / ـه747( رغصألا ةعيرشلا ردص ،دومحم نب دوعسم نب هللا ديبعل ،هحرش عم مولعلا ليدعت نم يناثلا مسقلا :رظنا  19
 ٢ :قرو ،445 / زيزعلا دبع نب هللا دبع كلملا
 ،ملكتم ،يوغل ،ثدحم ،يلوصأ ،هيقف وهو .ةعيرشلا ردصب فورعم ،يبوبحملا هللا ديبع نيدلا لامج نب دمحأ ةعيرشلا جات نب دوعسم نبا وه 20
 يف حيقنتلا ضماوغ لح يف حيضوتلا ،مالكلا يف مولعلا ليدعت ،نايبلاو يناعملا يف حاشولا ،ةياقولا حرش :هفيناصت نمو .بيدأو ،يقطنم
 سارف وبأ نيدلا ردب دمحم :قيقحت ،يونكللا يحلا دبع دمحم تانسحلا يبأل ةيفنحلا مجارت يف ةيهبلا دئاوفلا :رظنا .اهريغو هقفلا لوصأ
 نب دمحم نب رداقلا دبعل ةيفنحلا تاقبط يف ةيضملا رهاوجلا ،١٠٩:ص ،ه١٣٢٤ :ىلوألا ةعبطلا ،ةرهاقلا ،يمالسإلا بتكلا راد ،يناسعنلا
 ٦/٢٤٦ ،ةلاحكل نيفلؤملا مجعم ،٢/٣٦٥ ،يشتارك ،هناخ بتك دمحم ريم )ـه٧٧٥ :ت( يفنحلا نيدلا ييحم ،دمحم وبأ ،يشرقلا هللا رصن
 .١/٢٣٨ ،١٣١٨ ،ةرماعلاا ةعبطملا ،يوبنلكلا ىفطصم نب ليعامسإ حتفلا يبأل يناودلل ةيدضعلا حرش ىلع يوبنلكلا ةيشاح  21
 هلو .ةفسالفلا نم دعيو ،ثحابو ،ضاق وهو .يناودلا نيدلا لالج مساب رهتشا )٩١٨-٨٣٠( يناودلا يقيدصلا دعسأ نب دمحم وه  22
 ،نورفاكلا ةروس ريسفت ،بجاولا تابثإ ،مولعلا جذومنأ ،ةيدضعلا دئاقعلا حرش :اهنمو .ةفسلفلاو قالخألاو مالكلاو ريسفتلا نع تافلؤم
 .٢٠١٧ ،لويناطسا ،تايرشن راصنأ ،نامكآ ىفطصمل ،يناودلا نيدلا لالج ،٦/٣٢ ،يلكرزل مالعألا :رظنا .اهريغو قطنملا بيذè حرش
 ٤٨.ص ،توريب ،بتكلا ملاع ،يجيإلا دمحأ نب نمحرلا دبع نيدلا دضعل فقاوملا باتك  23
 ةعبطلا ،توريب ،ةيملعلا بتكلا راد ،يطايمدلا رمع دومحم :حيحصت )ه٨١٦:ت(يناجرجلا دمحم نب يلع فيرشلا ديسلل فقاوملا حرش  24
 .١/١٣٥ ،م١٩٩٨ :ىلوألا
 ،ةرهاقلا ،حالفلا ةبتكم ،فيرشلا نمحرلا دبع دمحأ روتكدلا :قيقحت ،يدنقرمسلا ينيسحلا فرشأ نب دمحم نيدلا سمشل ةيهلإلا فئاحصلا  25
 .٨١:ص ،م١٩٨٥ :ىلوألا ةعبطلا
 امزلتسم بوجولا ركذ ناكو قبس اميف دوجولا ركذ املو .27علاوطلاو 26فقاوملا يف امك جراخلا يف هل
 دوجولا نأ ىلإ ةيديرتاملا بهذف .هنيع مأ تاذلا ىلع دئاز وه له دوجولا ةلأسم ركذي نأ بسان دوجولل
 28نيدلا لوصأ يف يدنقرمسلا مامإلا دئاوف يف امك سّدقتو ىلاعت دوجولا بجاو تاذ ىلع ادئاز سيل
 مامإل 30نيهاربلا ّمأ يف امك يرعشألا نسحلا وبأ خيشلا بهذ اذه ىلإو .29ةمالعلا ردصلل مولعلا ليدعتو
 تاذ ىلع دئاز دوجولا ّنأ ىلإ ةرعاشألا خياشم بهذو .ةمّالعلا فيرّشلل 31ديرجتلا حرشو يسونسلا
 نوكي اذه ىلعف ،تاّذلا هب داري دق دوجولا نأ فئاحصلا حرش يفو .نيهاربلا مأو فقاوملا يف امك دوجولا
 سيلو ايظفل فالخلا لعج ليدعتلا يف لاق .ىهتنا اهريغ نوكي اذه ىلعف نوكلا هب داري دقو .ةّيهاملا سفن
 تاذلا نوك سفن له ،نوكلا ىنعمب دوجولا نأ يف فالخلاف ،ناهربلاب بولطم يونعم ثحب وه لب كلذك
 .تالّوطملا نم بلطي نيفرطلا نم لئالّدلاو .اتاذ تاّذلا نوك دعب تاذلاب مئاق ضرع وأ اتاذ
  
                                                        
 ٤٣.ص ،يجيإلا دمحأ نب نمحرلا دبع نيدلا دضعل فقاوملا باتك  26
 :ىلوألا ةعبطلا ،ةرهاقلا ،ثارتلل ةيرهزألا ةبتكملا ،ناميلس سابع :قيقحت ،يواضيبلا نيدلا رصان يضاقلل ،راونألا علاطم نم راونألا علاوط  27
 ٧٥.ص ،م١٩٩١ / ه١٤١١
 ،٢٠١٥ ،توريب ،ةيملعلا بتكلا راد ،يمساق ماهلإ :قيقحت )ه٣٤٠:ت( يدنقرمسلا دمحم نب دمحم ةملس يبأل ،نيدلا لوصأ نم لمج  28
 .٨٩-٨٨.ص
29  
 ةعبطلا ،توريب ،ةيملعلا بتكلا راد ،يرهز دلاخ روتكدلا :قيقحت )ه٨٩٥( يسونسلا فسوي نب دمحم هللا دبع يبأ مامإلل ،نيهاربلا مأ  30
 .٥٨-٥٧.ص ،٢٠٠٩ :ةيناثلا
 .١١٨.ص ،م١٩٩٦ ،ةعماجلا ةفرعملا راد ،ناميلس نسح دمحم سابع :قيقحت )ه٦٧٢( يسوطلا نيدلا ريصنل ،دئاقعلا ديرجتلا  31
 ]سماخلا تيبلا[
 ِناَوْكَأَو ٍضاَرْعَِأل éالََحم َالَو       اًضَرَع َالَو ًءْزُج َالَو ًالُك َسْيَلَو 
 نوكي نأ امإ اولخي ال هنم كرت ام ّنألف ءزجب سيل هّنإ امأو .مّدقت امم ملع دق ّالك هنوك مدع 
 ضرعلا جايتحالف ضرعب سيل هّنأ اّمإو .هنع هّزنم وهو اّزيحتم نوكي نيريدقتلا ىلعو .اّينامسج وأ امسج
 .ثداوحلل ّالحم هنوك موزللف ضارعأل ّلحمب سيل هنإ امأو .يتاذلا بوجولا يفاني وهو ،هب موقي ّلحم ىلإ
 .ةيفاقلاو نزولل ةياعر ميمعت دعب صيصخت "ناوكأو" هلوقو
  
 ]سداسلا تيبلا[
 ِناَصْقُـن ِماَهيِإ ْنَع َمْسِْالا ِهِّزَـنَو   ِهِب َتْيَـنَع اéيَأ اًرَهْوَج ْلُقَـت َالَو 
 .تاّذلا زّيحتم ىنعمبو هسفنب مئاقلا دوجوملا ىنعمب رهوجلا لامعتسا ةفسالفلا نيب اميف رهتشا دق
 هيلع امب هماهيإلف القع امأ .زوجي ال ناك ىنعم يأب ىلاعت هللا ىلع هقالطإ ّنأ ىلإ مظّنلا يف 32راشأف
 امأو .نوملكتملا هدصق يذلا ىنعملاب زيحتلا همازلتسال لب 33،ميناقأ ةثالث هل دحاو رهوج هنأ نم ىراصّنلا
 .هيلع عراشلا نذإ مدعلف اعرش
 يف ةعوضوملا مالعألا نود تافّصلاو لاعفألا نم ةذوخأملا هئامسأ يف اوفلتخا دق موقلا نأ ملعاو 
 زاج ةّيبلس وأ ةّيدوجو ةفصب ىلاعت هفاصّتا ىلع لقعلا ّلد اذإ 35ةلزتعملاو 34ةيماّركلا تلاقو .تاغّللا
 هللا نأ 36ماّركلا نب دمحأ مالك يف عقو اذهلو .عراّشلا نم نذإ ىلع فّقوت ريغ نم هيلع ّلدي مسا قالطإ
                                                        
 "راشرأف"ب نيتخسنلا يف  32
 عمجم ،طيسولا مجعملا :رظنا .سدقألا ثولاثلا ىلع ةلالدلل برعلا نيحيسملا دنع لمعتسيو ،لصألاو صخشلاو رهوجلا وه  ميناقأ عمج مونقأ  33
 .ةوعدلا راد ،"مونقأ" )راجنلا دمحم / رداقلا دبع دماح / تايزلا دمحأ / ىفطصم ميهاربإ( ةرهاقلاب ةيبرعلا ةغللا
 مهو .هيبشتلاو ميسجتلا ىلإ اهيف يهتني هنأ الإ تافصلا تبثي نمم ناكو ،ايرجه٢٥٥ ةنس ىفوملا مارك نب دمحم هللا دبع يبأ باحصأ مه  34
 اهنم يتلا ةهجلاو هتحت نم ةيا́و دح هل مسج هنأ معزو ،هدوبعم ميسجت ىلإ هعابتأ اعد مارك نبا نأو ،ةقرف ةرشع ينثا ىلإ مهددع غلب فئاوط
 ،يناتسرهشلل لحنلاو للملا :رظنا .رهوج ىلاعت هللا نأ ىراصنلا تمعز امك رهوج هنأب هبتك دعب يف هدوبعم مارك نبا فصو دقو .هشرع يقالي
 ،انيس نبا ةبتكم ،تشخلا دمحم :قيقحت )ه٣٢٩( يدادغبلا دمحم نب رهاط نب رهاقلا دبع روصنم يبأ مامإل ،قرفلا نيب قرفلا ،١/١٠٨
 نيدلا رخفب بقلملا يزارلا يميتلا نيسحلا نب نسحلا نب رمع نب دمحم هللا دبع يبأل نيكرشملاو نيملسملا قرف تاداقتعا ،١٨٩.ص ،ةرهاقلا
 .٦٧:ص ،توريب ،ةيملعلا بتكلا راد ،راشنلا يماس يلع :قيقحت )ه٦٠٦( يزارلا
 ،ةيلصاولا :نهو ،اهرئاس رفكت اهنم ةقرف نيرشع اهنبي اميف تقرتفا ةلزتعملا نإو .ةيلدعلاو ،ةيردقلاب نوبقليو ،ديحوتلاو لدعلا باحصأ نومسيو  35
 ملعلا نم ىلاعت هللا تافص يفن ىلع نوقفتم مهلك ةلزتعملا نأو .اهريغو ةيظحاجلاو ،ةيرمعملاو ،ةيراوسألاو ،ةيماظنلاو ،ةيلاذهلاو ،ةيورعملاو
 ،١٨٩.ص ،يدادغبلا رهاقلا دبعل ،قرفلا نيب قرفلا :رظنا .دبعلا لاعفأل اقلاخ سيل ىلاعت هللا نأو قولخمو ثدحم نآرقلا نأ ىلعو ةردقلاو
 نسحلا يبأل ،نييمالسإلا تالاقم ،٤٠.ص ،يزارلا نيدلا رخفل ،نيكرشملاو نيملسملا قرف تاداقتعا ،٤٣.ص ،يناتسرهشلل لحنلاو للملا
 تومله :قيقحت )ه٣٢٤( يرعشألا ىسوم يبأ نب ةدرب يبأ نب ىسوم نب هللا دبع نب ليعامسإ نب ملاس ن قاحسإ نب ليعامسإ ني يلع
  .١٥٥.ص ،م ١٩٨٠ - ـه ١٤٠٠ :ةثلاثلا :ةعبطلا )ايناملأ( ندابسيف ةنيدمب ،زياتش زنارف راد ،رتير
 لهأ نم ةعامج هدهز نم هيري ناك امب رتغاف ،هللا دبع نب رهاط نب دمحم مايأ يف روباسين ىلإ جرخ مث ،ناتسجس نم ناك مارك نب دمحم  36
 نم رثكأ اهدحو ناسارخ يف هعابتأ غلبو .ركاسع نبا دنع ةعساو ةمجرت هلو ،٢٥٥ ةنس مارك نب دمحم يفوت .ةعدب ىلإ مهاعدف داوسلا
 .١٠٨.ص ،يناتسرهشلل ،لحنلاو للملا :رظنا .نيطسلف ضرأ يف كلذ لثم هل ناكو ،افلأ نيرشع
 وبأ يضاقلا لاقو .لاعفألا نم ةذوخأملا ءامسألا يف لاحلا اذكهو .37رهوجلا ّيدحأو تاّذلا ّيدحأ ىلاعت
 ،ىلاعت هئايربكب قيلي ال امب مهوي مل اذإ هيلع هقالطإ زاج ىلاعت هللا تباث ىنعم ىلع لدي ظفل لك 38ركب
 فّقوتلا نم ّلكلا يف ّدب ال هّنأ ىلإ ّيرعشألا بهذو ."ناصقن ماهيإ نع مسالا هزنو" هلوق رهاظ رعشي هبو
 39.ةّنجلا لخد اهاصحأ نم امسأ نوعستو ةعست نيحيحصلا يف ءاج يذلاو .كلذ يف رطخلا مَظِعل
  
                                                        
 .١٠٩ – ١٠٨.ص ،يناتسرهشلل لحنلاو للملا :رظنا .»ربقلا باذع« ىمسملا هباتك يف مارك نبا دمحم هلاق  37
 ناك ،روهشملا ملكتملا يرصبلا ينالقابلاب فورعملاو ،ه٤٠٣ ةنس ىفوتملا ،مسقلا نب رفعج نب دمحم نب بيطلا نب دمحم ركب وبأ يضاقلا  38
 .مالكلا ملع يف ةروهشملا ةريثكلا فيناصتلا فنصو ،دادغب نكسو ،هتقيرط ارصانو هداقتعا اديؤمو ،يرعشألا نسحلا يبأ خيشلا بهذم ىلع
 باتكلا راد ،ركاسع نباب فورعملا هللا ةبه نب نسحلا نب يلع مساقلا وبأ ،نيدلا ةقثل يرعشألا ىلإ بسن اميف يرتفملا بذك نييبت :رظنا
 ميهاربإ نب دمحم نب دمحأ نيدلا سمش سابعلا يبأل ،نامزلا ءانبأ ءابنأو نايعألا تايفو ،٢١٧.ص ،ه١٤٠٤ :ةثلاثلا ةعبطلا ،توريب ،يبرعلا
 ريس ،٤/٢٦٩ ،م١٩٧١ :ىلوألا ةعبطلا ،توريب ،رداص راد ،سابع ناسحإ :قيقحت )ه٦٨١(يلبرإلا يكمربلا ناكلخ نبا ركب يبأ نب
 بيعش خيشلا فارشإب نيققحملا نم ةعومجم :قيقحت ،يبهذلا زاْمياَق نب نامثع نب دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ نيدلا سمشل ءالبنلا مالعأ
 .١٧/١٩٠ ،ـه ١٤٠٥ ،ةثلاثلا :ةعبطلا ،ةلاسرلا ةسسؤم ،طوؤانرألا
 ىَّلَص ِهَّللا َلوُسَر َّنَأ :ُهْنَع ُهَّللا َيِضَر َةَرْـيَرُه ِيبَأ ْنَع ،ِجَرْعَألا ِنَع ،ِداَنِّزلا وُبَأ اَنَـثَّدَح ،ٌبْيَعُش اَنََربْخَأ ،ِناَمَيلا وُبَأ اَنَـثَّدَح :هحيحص يف يراجبلا هاور 39
 هاور امك .١٨ طورشلا ،يراخبلا حيحص :رظنا »َةَّنَجلا َلَخَد اَهاَصْحَأ ْنَم ،اًدِحاَو َّالِإ ًةَئاِم اًْمسا َنيِعْسِتَو ًةَعْسِت ِهَّلِل َّنِإ« :َلاَق َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا
 ،َةَنْـيَـيُع ُنْب ُناَيْفُس اَنَـثَّدَح - وٍرْمَعِل ُظْفَّللاَو - َناَيْفُس ْنَع اًعيَِمج ،َرَمُع ِيبَأ ُنْباَو ،ٍبْرَح ُنْب ُْريَهُزَو ،ُدِقاَّنلا وٌرْمَع اَنَـثَّدَح :هحيحص يف ماسم
 َهللا َّنِإَو ،َةَّنَْجلا َلَخَد اَهَظِفَح ْنَم ،اًْمسا َنوُعْسِتَو ٌةَعْسِت ِهَّلِل« :َلاَق ،َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ِِّيبَّنلا ِنَع ،َةَرْـيَرُه ِيبَأ ْنَع ،ِجَرْعَْألا ِنَع ،ِداَنِّزلا ِيبَأ ْنَع
 .٢ رافغتسالاو ةبوتلاو ءاعدلاو ركذلا  ،ملسملا حيحص :رظنا »اَهاَصْحَأ ْنَم« :َرَمُع ِيبَأ ِنْبا ِةَياَوِر ِيفَو »َرْـتِوْلا ُّبُِحي ،ٌرْـتِو
 ]عباسلا تيبلا[
 ِناَْحلَأ ِْريَغ ٍمَالَكَو ٍةَرْدُق وُذ    ٍءاَش ٌِملاَع ٌريِصَب ٌعيَِمس ٌّيَح 
 تبهذو .هتايح يف اوفلتخا نكل ،ارداق املاع هنوكل ّيح ىلاعت هّنأ ىلع ةفسالفلاو ةّلملا تقفّتا 
 .ردقَيو ملعَي نأ ّحصي ثيحب ىلاعت هنوك نع ةرابع اّ´أ ىلإ ةلزتعملا نم 40ّيرصبلا نيسحلا وبأو ةفسالفلا
 ةّحص ىنعمب ،معن :تلق ؟ركذ امب ةايحلا نورسفي فيكف ؟ةردقلا نوركني ةفسالفلا تسيلأ :تلق نإف
 42.نيقيرفلا نيب هيلع قفّتمف لعفي مل أشي مل نإو لعف ءاش نإ هّنأ ىنعمب امأو .كرتلاو 41زاجيإلا
 لادتعالا نع ةرابع انيف ا´أ ّالإ ةردقلاو ملعلا ةّحص بجوت ةفص نع ةرابع ا´إ 43روهمجلا لاقو 
 انتايحل ةرياغم ىلاعت هتايح نوكي نأ بجيف .ىلاعت هللا ىلع ةليحتسم يهو ،كلذ اهعبتي ةّوق وأ يعونلا
 هصاصتخا ناكل كلذك نكي مل ول هّنأب كلذ ىلع روهمجلا ّلدتسا دقو .اهتقيقح هنك ىلع علّطن مل نإو
 هتاذ نأب يرصبلا نيسحلا وبأ هّدرو .صّصخم الب اصاصتخا ةلماكلا ةردقلاو لماكلا ملعلا ةّحصب ىلاعت
 صيصخت موزل ريغ نم رمأب صاصتخالا هتاذل يضتقي نأ زوجيف ،ةقيقحلا يف تاوّذلا رئاسل ةفلاخم ىلاعت
 .صّصخم الب
 يف قرف ال :لاقي ال .لالدتسالا ىلإ ةجاح الف ةينيدلا تايرورضلا نمف ريصب44 عيمس هنأ امأو 
                                                        
 دبع يصاقلا نع اسرد ذخأ ،هقفلا لوصأ يف دمتعملا بحاص ،يلزتعملا ملكتملا ،ه٤٣٦ ةنس ىفوتملا يرصبلا بيطلا نب يلع نب دمحم وبأ وه  40
 دمحأل ةلزتعملا تاقبط :رظنا .ةبيغلا يف عنقملا ضقنو ،ةمامإلا يف يفاشلا ضقنو ،ةلدألا حفصت :اهنم ةريثك بتك هلو .دادغب يف سردو رابجلا
 ،١١٩ــ١١٨ :ص ،م١٩٦١/ه١٣٨٠ :ىلوألا ةعبطلا ،توريب ،ةيمالسإلا تايرشنلا ،رزلف دلفيد هنسوس :قيقحت ،ىضترملا نب ىيحي نب
 راد ،فورعم داوع راشب روتكدلا :قيقحت )٤٦٣( يدادغبلا بيطخلا يدهم نب دمحأ نب تباث نب يلع نب دمحأ ركب وبأل دادغب خيرات
 .١١/٢٠ ،ةلاحكل نيفلؤملا مجعم ،٣/٥٠٧ ،م٢٠٠٢ /ه١٤٢٢ :ىلوألا ةعبطلا ،توريب ،يمالسإلا برغلا
 داجيإلا :ح  41
 .٩٢ـ٨/٩١ ،يناجرجلل فقاوملا حرش :رظنا  42
 ١٨٥ :ص يواضيبلا نيدلا رصان يضاقلل راظنألا علاطم نم راونألا علاوط :ةلأسملا هذه يف رظنا  43
 "عمس"ب نيتخسنلا يف  44
 .مكحت نع ولخي ال ايلالدتسا رخآلاو ايرورض امهدحأ لعجف .اريدق اهيلع ىلاعت هنوك نيبو امهنيب كلذ
 ةرورضلا ىوعد كلذ يف روصتي الف ،لوألا نود يناثلا ىلع فقوتي امنإ نيدلا نأ رهاظلا :لوقن انأل
 تافصلا نم ا´أ ىلع امأو .اريصب اعيمس ىلاعت هنوك ىلع 45دهشي امنإ ا´أ كيلع بهذي الو .ةينيدلا
 .الف ةميدقلا ةقيقحلا
 ال ءيشلل قتشملا توبث نأ كش الو .ريصب عيمس هنأ ىلع ةينيدلا ةرورضلا تلد :تلق نإف 
 نيتلآلا نع ناترابع انقح يف امهنكل ،رصبلاو عمسلا ةفص هل تبثف .قاقتشالا أدبم نودب روصتي
 انرصبو انعمسل نيرياغم هرصبو هعمس نوكي نأ بجيف .ىلاعت هللا ىلع ناتليحتسم امهو ،نيتصوصخملا
 ،مّلَسُمف يردصملا ىنعملاب رصبلاو عمسلا قاقتشالا أدبمب ديرأ نإ :تلق .امهتقيقح هنك ىلع علطن مل نإو
 نإو يردصملا ىنعملاب رصبلاو عمسلا :تلق نإف .مّلسم ةيقيقحلا ةفصلا هب ديرأ نإو .يقيقحب سيل هنكل
 نإف ،بئاغلا يف رمألا كلذك الو دهاشملا يف كلذ :تلق .ا́ودب رّوصتي ال هّنكل ةّيقيقح ةفص نكي مل
 عمسلا ققحت يف ايفاك نوكي نأ زوجي ال ملف ءيش ةطساو الب ءايشألا عيمجل أدبم ناك اّمَل ىلاعت هتاذ
 لمكأ تافّصلا هذ½ فصّتملا نأ ءافخ ال 46مالسإلا ةجح مامإل لاق .ليلد نم هيفنل دب ال ،ىنعملا كلذب
 لمكأ مجعلا تاناويحلا نم هريغ لب ناسنإلا نوكي نأ مزل ا½ يرابلا فصّتي مل ولف .ا½ فصّتي مل نّمم
 نودب رّوصتي ال وه ،رايتخالاو دصقلاب لعاف هّنأب املاع هنوك ىلع ّلدتسي دقو .اعطق لطاب وهو ،هنم
 .دوصقملاب ملعلا
                                                        
 دهشت :ح  45
 يتئم وحن هل ،فوصتم ،فوسليف ،مالسإلا ةجح ،نارباطلا يف ه٥٠٥ يفوتو ه٤٥٩ ةنس دلو ،يسوطلا يلازغلا دمحم نب دمحم دماح وبأ  46
 .)سوط ىرق نم( ةلاَزَغ ىلإ وأ لزغلا ةعانص ىلإ هتبسن .هتدلب ىلإ داعو ،رصمف ماشلا دالبف زاجحلاف دادغب ىلإ مث روباسين ىلإ لحر .فنصم
 :رظنا .اهريغو ىفصتسملاو ،ةفسالفلا تفاèو ،داقتعالا يف داصتقالاو ،نيدلا مولع ءايحإ :اهنمو ،ةددعتم نونف يف ةرشتنم تافلؤم هلو
 .١٧٤-١٢/١٧٣،ريثك نبا ظفاحلا ءارفلا يبأل ةياهنلاو ةيادبلا ،١٩/٣٢٢ ،ينهذلل ءالبنلا مالعأ ريس ،٧/٢٣٢٢ ،يلكرزلل مالعألا
 ةغّللا لهأ نيب اميف رّرقت دق هنإ وهف فرحلاو توّصلا سنج نم سيل مالك وذ ىلاعت هنإ امأو 
 ّلحم هنأ ةغللا ةقيرط ىلع هانعمو ،مّلكتم ىلاعت هنأب لقنلا ءايبنألا نع رتاوتو ّيسفنلا ىلع مالكلا قالطإ
 .يسفنلا ّنيعت يّسحلاب ىلاعت هفاصّتا عانتما ّنيعت املو .ةلزتعملا همعزي امك هدجوي هنأ ال مالكلل
 .روديف ،هل صاخ مالك وهو قداص هنأب ىلاعت هرابخإ ىلع فّقوتي لوسرلا قدص :ليق نإف 
 كسمتلا حصيف ،ملكتلا قيرطب هرابخإ ىلع فقوت ريغ نم اقلطم تازجعملا ةلالد ىلع فقوتي لب :انلق
 رهظأو تازجعملا ر½أ نم يظفللاو ،كلذ فيك :ليق نإف .يسفنلا نع الضف يظفللا توبثلا يف عرشلاب
 الف لالدتسالا ةجرد اوغلبي مل نيذلا ماوعلا امأو .صاوخلا ىلإ ةبسنلا وه امنإ كلذ نأب بيجأ .لئالدلا
 يف 47أشن نمم لالدتسالا ةجرد غلبي مل نم مهيف سيل ماوعلا نأ هيفو .عرشلا ىوس كلذ ىلع مهل قيرط
 مهل لصحي فيكف لالدتسالا ةجرد اوغلبي مل اذإ م´أ ىلع نوحصفي ال م´أ رمألا ةياغ .مالسإلا راد
 .يلالدتسالا ملعلا الإ ديفي ال هنأ امل عراشلا لوقب ملعلا
 هل ةفص لكو هل ةفص ىلاعت هللا مالك نأ امهدحأ ،ناضراعتم ناسايق انهه ركذ دق هنأ ملعاو 
 وهف كلذك نوكي ام لكو دوجولا يف ةبترتم ءازجأ نم فّلؤم همالك نأ امهيناثو .ميدق همالكف ةميدق يهف
 ةلزتعملا تبهذو .يظفللا ثودحو يسفنلا مدقب مهلوقل امهنم لك ةيّقح ىلإ ّقحلا لهأ بهذو .ثداح
 ىربك اوحدقو لوألا ىلإ اوبهذ امنإ 48ةلبانحلا نأ روهشملاو .لوألا سايقلا ىرغص اوحدقو .ىناثلا ةيقح ىلإ
                                                        
 ءاش :ح  47
 يفو .ةنيدملا سفن يف ٢٤١ يفوتو دادغب يف ١٦٤ ماع دلو ،ةعبرألا ةمئألا دحأو ،يلبنحلا بهذملا مامإ ،لبنح نب دمحأ مامإلا باحصأ مه  48
 نع هعانتمال ارهش نيرشعو ةينامث لبنح نبا نجسف مصتعملا ىلوتو ،لبنح نبا رظاني نأ لبق تامو نآرقلا قلخب لوقلا ىلإ نومأملا اعد همايأ
 ءالبنلا مالعأ ريس :رظنا .اهريغو نآرقلا هباشتم نم هب تعدا اميف ةقدانزلا ىلع درلاو ،دنسملا :مامإلا تافلؤم نمو .نآرقلا قلخب لوقلا
 ،١/٤٠ ،توريب ،ةفرعملا راد ،يقفلا دماح دمحم :قيقحت ،دمحم نب دمحم ،ىلعي يبأ نبا نيسحلا يبأل ةلبانحلا تاقبط ،و١١/١٧٧ ،يبهذلل
 .١/٢٠٣ ،يلكرزلل مالعألا
 .لوألا سايقلا ىربك اوحدقو ةيقح ىلإ ةيماركلا تبهذو .يناثلا سايقلا
 اوحدقو لوألا سايقلا اوححص امنإ قحلا لهأ نأ نم ةيمالكلا بتكلا ضعب يف رهتشا امو 
 ليبس ىلعف يظفللا ةيمست امأو .طقف يسفنلا وه مهدنع نآرقلا نأ ىلع ينبمف يناثلا سايقلا ىرغص
 .ءازجألا يف بيترتلا رابتعا ريغ نم يظفللا وه يسفنلا نأ ىلع وأ زّوجتلا
 .ًاضيأ ةلبانحلا بهذم هنأب 50"مادقإلا ةيا´"ب ىمسملا هباتك يف 49يناتسرهشلا دمحم حرص دقو 
 .هقفاوي ام فاشكلا حورش ضعب يف تيأرو
 ال ول ذإ ةيشملاو ةدارإلا ةفصب تقو يف عوقولاب ءايشألا صيصخت هنأش نم يأ ءاش ىلاعت هنإ مث 
 حلاص ةحلصملاب 51ملعلا :تلق نإف .كلذل حلصي ال اهريغ نم ائيش نإف حجرم الب حيجرتلا مزلي كلذ
 نيفيغرلاو نيحدقلا ةروص يف امك ةيواسم كرتلاو لعفلا يف ةحلصملا نوكي دق ذإ  عونمم :تلق .كلذل
 .نيقيرطلاو
 حلصي ال ًاضيأ وهف ةيردقلاك ةيوسلا ىلع تاقوألاو نيدضلا ىلإ ةدارإلا ةبسن ناك نإ :ليق نإف 
 ىواست نإو نييواستملا دحأ حيجرت راتخملا نأش نأب بيجأ .رايتخالا يفتنيو باجيإلا مزلي الإو كلذل
 حّجرملا نوكي نأ زوجي هنأ ىلع حّجرملا ىلإ ةجاح الف يرابتعا رمأ قّلعّتلا نأب باجي دقو .هتدارإ قلعت ةبسن
 .هّرُغ ىلع هانيوط مالك انههو .رابتعالاب عاطقناب عطقني لب لسلستي الو ةدارإلل رخآلا قّلعّتلا وه
  
                                                        
 للملا :هتافلؤم نمو ٥٤٨ ةنس يفوت ،يرعشألا بهذم ىلع ملكتملا ،يناتسرهشلا دمحأ ركب يبأ نب ميركلا دبع مساقلا يبأ نب دمحم حتفلا وبأ  49
 دمحم دومحم .د :قيقحت )ه٧٧١(يكبسلا نيدلا يقت نب باهولا دبع نيدلا جاتل ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط :رظنا .مادقإلا ةيا́و ،لحنلاو
 ،يبهذلل ءالبنلا مالعأ ريس ،٦/١٢٣ ،ه١٤١٣ :ةيناثلا ةعيطلا عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل رجه ،ولحلا دمحم حاتفلا دبع .د ،يحانطلا
 .٤/٢٧٣ ،ناكلخ نبا ركب يبأل نامزلا ءانبأ ءابنأو نايعألا تايفو ،٢٠/٢٧٦
 .٣٠٣-٣٠٢:ص ،م٢٠٠٩ ،ةرهاقلا ،ةينيدلا ةفتقثلا ةبتكم ،مويج ديرفلا :قيقحت ،يناتسرهشلا ميركلا دبعل مالكلا ملع يف مادقألا ةيا´  50
  ملعلاب :ح  51
 ]نماثلا تيبلا[
 ِناَظْقَـي ِْنيَع ِيف اَهَْريَغ ْنُكَت َْمل ْذِإ    ٍةَمِزَال ُْريَغ ِءاَمَدُقْلا ُةَرْـثَكَو 
 .نيملسملا عامجإب رفك وهو ،ءامدقلا ددعتي الوق تافصلا تابثإ يف نإ :لاقي امع بجاو اذه 
 تابثإ نأ ملسن ال انأ هلصاحو .كلذ نم رثكأ تبثأ نم لاب امف ،اهنم ةثالث تابثإب ىراصنلا ترفك دقو
 اوحرصي مل نإو ىراصنلاو ،تاذلا ريغ تناك ول نإ مزلي امنإو رثكتلاو ددعتلا مزلتسي ةميدقلا تافصلا
 هيلع ىسيع ندب ىلإ ملعلا مونقأ لاقتنا اوزوج ثيح ،هب ءافخ ال اموزل كلذ مهمزل نكل ةرياغتم ا́وكب
 .مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم ةوبن مهراكنإل وه امنإ ىراصنلا قرف عيمج ريفكت نأ رهاظلاو اذه .مالسلا
 .ىفخي ال امك لكلا يف درطي ال لاقتنالا ثيدحف الإو
 نع امهدحأ كاكفنا زوجي نيذللا نيدوجوملاب نيريغلا اورسف دق ةرعاشألا نأ وهو :ثحب انههو 
 ارفك ناك ام نأ قيقحتلاو .رثكتلاو ددعتلا عفري ال امم ىنعملا اذ½ رياغتلا ءافتنا نأ نيبلا نمو .رخآلا
 ال امك اذه وه رياغتلا يفن نم ىنعملا لعلو ،تافصلا عم تاذلا نود تاوذلا ددعت وه امنإ عامجإلاب
 52.ناظقي نيع نم ىلع ىفخي
  
                                                        
 ةعبطلا ،ةرهاقلا ،ثارتلل ةيرهزألا ةبتكملا ،يرثوكلا دهاز دمحم :قيقحت )ه٤٠٢(ينالقابلا بيطلا نب ركب يبأ يضاقلل فاصنإلا :رظنا  52
 .٢٦-٢٥:ص ،م٢٠٠/ه١٤٢١ :ةيناثلا
 ]عساتلا تيبلا[
 ِناَمْزَأِب اًتيِقْوَـت ِهيِف يِضَتْقَـي َال    ًةَعِطاَق ِتاَّيِناَمَّزلاِب ُهُمْلِعو
 نيب روَصتُت ال يهو ةبسن تاذ ةفص وأ ةبسن هنوكل هَسفن ملعي ال ىلاعت هّنإ 53ةّيرهدلا تلاق
 ِةهج نم يرابتعالا رياغتلا هيفكي لب ةبسنلا قّقحت يف بجي ال يتاذلا رياغتلا نأ باوجلاو .هسفنو ءيشلا
 ملعي ال ىلاعت هنأ نم ليق ام نالطب رهظ اذ½و .هَسفن اندحأ ملع يف امك ةّيمولعملاو ةّيملاعلل ِهتاذ ِةيحالص
 .ةيرهدلا هلاق اَمِل عنتمم وهو هسفنب هملع هيفو هتيملاعب املاع ناكل الإو الصأ ائيش
 ريغ ةرثك هيف ققحتل الإو ،هَريغ ملعي الو هَتاذ ملعي هنإ لوقيو ةيرهدلا بهذم سكعي نم مهنمو 
 .ربدتف اهعانتما ىلع ليلد الو تاقّلعتلاو تافاضإلا يف ةرثك كلذ نأ باوجلاو .عنتمم هنإو ةيهانتم
 نع زيمتم مولعملا ذإ هريغ نع زّيمتي هب فرطو ّدح هل ناكل الإو يهانتملا ريغ ملعي ال هنإ ليقو 
 .فرطلاو دحلا يف زيامتلا هدوجو راصحنا عنم باوجلاو .هريغ
  
                                                        
 ،ملاعلاو ،ةداملا ،نامزلاو ملاعلا مدقب نودقتعيو .هسفنب ادوجوم لزي مل هنأب ملاعلا نع مèركفو ،يرابلا تدحج يتلا ةفسالفلا قرف نم ةقرف يه  53
 ،فيلخ هللا حتف .د :قيقحت )ه٣٣٣:ت( يديرتاملا روصنم وبأ ،دومحم نب دمحم نب دمحمل ديحوتلا :رظنا .قلخلاو ةيهولألا نوركنيو ،ةداملاو
 :قيقحت ،)ه٥٠٥:ت( يسوطلا يلازغلا دمحم نب دمحم دماح يبأل لالضلا نم ذقنملا ،١٥٣ :ص ،ةيردنكسإلا ،ةيرصملا تاعماجلا راد
 دمحم نب يلع نب نمحرلا دبع جرفلا وبأ نيدلا لامج ،سيلبإ سيبلت ،١٢٨ :ص ،رصم ،ةثيدحلا بتكلا راد ،دومحم ميلحلا دبع روتكدلا
   ٤٠:ص ،م٢٠٠١ /ه١٤٢١ :ىلوألا ةعبطلا ،توريب ،ركفلا راد )ه٥٩٧:ت( يزوجلا
 ]رشاعلا تيبلا[
 ِنْآلاَو ِتْقَوْلا ِيف ُهَنَّوَكُم ْنِكَل     ُهَل َناَمَز َال ٌِّيلَزَأ ُهُنيِوْكَت 
 ىلع ةدئاز ةّيلزأ ةّيقيقح ةفص نيوكّتلا نأ ىلإ هعبت نمو 54يديرتاملا روصنم وبأ خيشلا بهذو
 .جراخلا يف اهل قّقحت ال يتلا تافاضإلا لَبِق نم هنأ يرعشألا بهذمو .ةروهشملا عبسلا
 تانئاكلل دجوم ىلاعت هنأ ىلع لقعلاو لقنلا قفتاو عامجإلا عمجأ هنأب ةيديرتاملا خئاشملا ّجتحاو 
 هب امئاق هل افصو قاقتشالا ذخأم نوكي نأ ريغ نم ءيشلا ىلع قتشملا مسا قالطإف ،ملاعلل نّوكمو
 ىلاعت هللا باتك صن لمتشا هنأبو رثألا لصحي ا½ يتلا ةفصلا نودب رثألا دوجو ةلاحسإ .ًةرورض ٌعنتمم
 نأ امك لزألا يف ةدوجوم تسيل تارودقملا نأ عم ءيش لك قلاخ هنإو .ريدق ءيش لك ىلع هنأب
 تحت هلاخدإب رخآلاب فيصوتلا 55ناك نإو امهدحأب فيصوتلا زيوجتف هيف ةدوجوم تسيل تاقولخملا
 .56ٍمْكُِحب الإ سيل اعطق امهموهفم ةرياغم عم رخآلا
 ةفص يهف رودقملا يف ةردقلا ةيرثؤم سفن نيوكّتلاب دارملا ناك ول هنأب ةرعاشألا خياشم جتحاو 
 ةفص هنأ دارملا ناك ولو .نيوكتلا ثودح ِنّوكملا ثودح نم مزليف 57نيبستنملا عم الإ دجوت ال ةيبسن
 ليبس ىلع ناك نإف رودقملا دوجو يف ريثأت اهل ناك نإ نذأ نيحو .ةردقلا نيع يهف رثألا دوجو يف ةرثؤم
 نإو  ليحتسم وهو دحاولا رودقملا ىلع ريثأتلاب نيتلقتسم نيتفص عامتجا يأ نيلثملا عامتجا مزلي ةحصلا
 تاذلاب ابجوم ىلاعت هللا نوكيف ىلاعت هللا نم رودقملا كلذ دجوي ال نأ ةلاحتسا بوجولا ليبس ىلع ناك
                                                        
 تاليوأتو ديحوتلا باتك :هبتك نمو .دنقرمسب ه٣٣٣ ةنس يفوتملا مالكلا ءاملع ةمئأ نم ،يديرتاملا روصنم وبأ ،دومحم نب دمحم نب دمحم وه  54
 نيدلا ييحمل ةيفنحلا تاقبط يف ةيضملا رهاوجلا ،١٩٥ :ص ،يونكلل ةيفنحلا مجارت يف ةيهبلا دئاوفلا :رظنا .ةنسلا لهأ تاليوأتو نآرقلا
 .٧/١٩ ،يلكرزلل مالعألا ،٢/٣٤٤ ،يفنحلا
 راكنإ :ح  55
 "مكحن"ب نيتخسنلا يفو  56
 نيبسنملا :ح  57
 .58يناهفصإلل علاوطلا حرش يف امك لطابوهو رايتخالاب العاف ال
 .رثألا دوجو يف ةرثؤم ةفص وهف نيوكتلا أدبم تانوكملا باجيإ يف هل افصو نوكي ام نأ باوجلا 
 ةبسنلا ةيواستم ةردقلا نأل ،ةردقلا نم اقلعت صخأ يهو رثألا رودص ةحص ىنعمب ىلاعت هل ةفص ةردقلاو
 رودقملا نوك يضتقت ال ةردقلاو ،دوجولا يف اهنم لخدي امب ةصاخ نيوكتلا أدبمو .تارودقملا عيمج ىلإ
 .هيضتقي نيوكتلا أدبمو ادوجوم
 ةحص ةردقلا قلعتم ناك اذإ امأو .ادحاو اهقلعت ناك ول مزلي امنإ "نيلثملا عامتجا مزلي" مهلوقو 
 .مزلي الف رثألا رودص نيوكتلا قّلعتمو رثألا رودص
 ناك هنأ ىنعمب سيل بوجولا كلذ ذإ كلذ مزلي ال :انلق ".تاذلاب ابِجوم هللا نوكيف" :مهلوقو 
 ماقملا قيقحتو .ابجاو ءيشلا كلذ لوصح ناك ءيش داجيإ دارأ اذإ هنأ ىنعمب لب دِجوي نأ ىلاعت هيلع ابجاو
 ءاش ىتمو قلخ ءاش ىتم ىلاعت هنأ ىنعمب ىلاعت هرايتخاو .زاوجلا ليبس ىلع الإ سيل نيوكتلا أدبم قلعت نأ
 نع هفّلخت زاجل الإو هدوجو بجو ءيش دوجوب قلعت ىتم هنأ ىنعمب بوجولا ليبس ىلع هريثأتو .قلخي مل
 .اريبك اولع كلذ نع هللا ىلاعت ،زجعلا بجويف دوجولا
 امك ةردقلا زاوج ةهج ريغ نيوكتلا أدبم زاوج ةهجف ،رودقملا دوجو ةحصب اهقلعتف ةردقلا امأو 
 برضلاك ةيبسن ةفص نوكي ام نيوكتلاب اودصقي مل ىلاعت هللا مهمحر انخياشم نإ مث .59مارملا تاراشإ يف
 هللا ةيلزأ ةفص نيوكتلا أدبم نأ هب اودارأ لب نيوكتلا ثودح نَّوَكملا ثودح نم مزلي ىتح بورضملاو
                                                        
 /١٤٢٨ :ىلوألا ةعبطلا ،ةرهاقلا يبتكلا راد ،يناهفصإلا نمحرلا دبع نب دمحم نب نيدلا سمشل راونألا علاوط نتم ىلع راظنألا علاطم  58
 .١٨٥-١٨٤ :ص ،٢٠٠٨
 ،يجارك ،زرشلبب مزمز ،يعفاشلا قازرلا دبع فسوي خيشلا :قيقحت ،يضايبلا دمحأ نب نيدلا لامك يضاقلل مامإلا تارابع نم مارملا تاراشإ  59
 .٢١٧:ص ،م٢٠٠٥ /ه١٤٢٥ :ىلوألا ةعبطلا
 مدعلا نم مودعملا جارخإب هريسفت يف انخياشم ضعب حماست نإو ةيلعلا ةيلزألا ةيتاذلا هتافص رئاسك ىلاعت
 اذإ يديرتاملا روصنم وبا ىدهلا ملع خيشلل تاليوأتلا يف .61داشرإلاو 60ةرصبتلا بحاصك دوجولا ىلإ
 ىنعمل هب فصويف ،لزألا يف هب فصولا مزلي هوحنو ملعلاو لعفلا نم هب فصوي امب ىلاعت هللا فصولا قلطأ
 .قلخلا دوجو لبق هتاذب مئاق
 ةميدق تافصلاف ،اهأشنم لب لاعفألا سفن سيل لاعفألا هتافص ةمالعلا ردصل مولعلا ليدعت يفو 
 .ةثداح لاعفألاو
 هب نوكي ىنعم دوجو نم دب الف ىلاعت هل فصو قلاخل نأ يفسنلا نيعملا وبأ مامإلل ةرصبتلا يفو 
 ةرعاشألا فرط نم تدروأ تالاكشا تعفدنا ركذ امبف .62ةيلعلا تافصلا رئاسك هب فصتي و اقلاخ
 وهف ةيرثؤملا سفن هب متينع نإ 63لصحملا يف يزارلا نيدلا رخف مامإلا لاق ام اهنم .باعصلا نم تَّدعو
 متينع نإو نيوكتلا ثودح نوكملا ثودح نم مزليف نيبستنملا دعب الإ دجوت ال 64ةيبسنلاو ،ةيبسن ةفص
 .هونيبف اثلاث ارمأ هب متينع نإو ةردقلا نيع يهف رثألا دوجو ةحص يف ةرثؤم ةفص هب
 نكمم هسفن يف رودقملا نوك يف اهل ريثأت ال ةردقلا نإ علاوطلاو فقاوملا بحاص لاق ام اهنمو 
                                                        
 جات :رظنا .مالكلا يف .مالكلا رحبو ةرصبتلا باتكو ديحوتلا دعاوقل ديهمتلا باتك بحاص ،ه٥٠٨ ماع ىفوتملا ،يفسنلا نيعملا وبأ وه  60
 :ىلوألا ةعبطلا ،قشمد ،ملقلا راد ،فسوي ناضمر ريخ دمحم :قيقحت ،ينودوسلا اغبوُلطُق نب مساق لدعلا وبأ نيدلا نيز ءادفلا يبأل مجارتلا
 .٢/٤٨٧ ،يدادغبلل نيفراعلا ةيده ،٢١٦ :ص ،يونكلل ةيفنحلا مجارت يف ةيهبلا دئاوفلا ،٣٠٨ :ص ،م١٩٩٢/ه١٤١٣
 ناكو يعفاشلا هيقفلا ،ه٤٧٨ ىفوتملا ،نيمرحلا مامإب فورعم ،ينيوجلا ةيويح نب هللا دبع نب دمحم نب فسوي نب هللا دبع نب كلملا دبع وه  61
 تايفو :رظنا .اهريغو هقفلا لوصأ يف ناهربلاو داشرإلاو نيدلا لوصأ يف لماشلا :هبتك نمو ،بدألاو لوصألاو هقفلاو ريسفتلا يف امامإ
 .٥/١٦٥١٦٥ ،يكبسلا نيدلا يقتل ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط ،٣/٤٧ ،ناكلخ نبال نامزلا ءانبأ نايعألا
 ةيروهمجلا ةينيدلا نوئشلا ةسائر تايرشن ،ياتآ نيسح روتكدلا ذاتسألا :قيقحت ،يفسنلا نيعملا يبأل نيدلا لوصأ يف ةلدألا ةرصبت :رظنا  62
 .١/٤٢٨ ،١٩٩٣ ،ةرقنأ ،ةيكرتلا
 ،ةيرهزألا تايلكلا ةبتكم ،يزارلا بيطخلا رمع نب دمحم نيدلا رخفل نيملكتملاو ءامكحلاو ءاملعلا نم نيرخأتملاو نيمدقتملا راكفأ لصحم :رظنا  63
 .١٨٩:ص ،رهزألا
 ةبسنلا :ح  64
 دوجو يف ةرثؤم ةفص ةردقلا لب ريغلاب نوكي ال تاذلاب نوكي امو تاذلاب نكمملل ناكمإلا نأل دوجولا
 بحاص لاق ام اهنمو .65ثداح وهو هداجيإ ةدارإ لاح رودقملاب ةردقلا قلعت وه نيوكتلاو .رودقملا
 ةفاضإ هنأ يف ءافخ الو .دوجولا ىلإ مودعملا جارخإو ثادحإلا الإ نيوكتلا نم لقعي ال هنإ 66دصاقملا
 مزل ايلزأ ناك ول هنأو ،لزألا يف اتباث 67اينيع ادوجوم نوكي الف رثألا ىلإ رثؤملا ةبسن نم لقعلا اهربتعي
 ةردقلل هترياغمو هتيلزأ تابثإ ىلع اوقبطأ 68م´إو .رثألا نودب لعفلاب ريثأتلا عانتما ةرورض تانوكملا ةيلزأ
 69فرط دحأب اهقلعت ثيح نم ةردقلل هترياغم ينعأ بابلا لصأ وه امع اوتكسو ،نوكملا ريغ هنوكو
 .قفوملا هللاو .ىهتنا كرتلاو لعفلا
  
                                                        
 ،يواضيبلا نيدلا رصان يضاقلل راونألا علاطم نم راونألا علاوط ،٢٨٢ -٢٨١ :ص ،يجيإلا نيدلا دضعل مالكلا ملع يف فقاوملا :رظنا  65
 .١٩١:ص
 ،م١٩٩٨ /ه١٤١٩ :ةيناثلا ةعبطلا ،توريب ،بتكلا ملاع ،ةريمع نمحرلا دبع :قيقحت )ه٧٩٣:ت(ينازتفتلا نيدلا دعس مامإلل دصاقملا حرش  66
٤/١٧١. 
  "اينع"ب نيتجسنلا يفو  67
 ةيفنحلا يأ :ح  68
 يفرط :ح  69
 ]رشع يداحلا تيبلا[
 ِناَوْضِر ِراَد ِيف ْمُهُدُّدَرَـت ْنِكَل   اَنِمَلاَعِب ْلَقْعُـت َْمل ِّقَْحلا ُةَقيِقَح
 هعانتما ىلإ ةفسالفلا بهذف .ال مأ اههنكب ملعي نأ زوجي له ىلاعت هتاذ نأ يف اوفلتخا ينعي 
 هعوقو يف اوفلتخا مث .نيملكتملا نم روهمجلا زوجو .ةيفوصلا نم ةعامجو انم نيمرحلا مامإو يلازغلا مهعبتو
 .راتخملا وهو ،ةرخآلا راد يف هتيؤر دعب هيف ددرت نم مهنمو .نورخآلا هتبثأو مهنم نوققحملا هافنف
 هنع هزنم ىلاعت هللاو ،دحلاب الإ نوكي ال ةرورضلاب ههنك كردي ال ام لقعت نأب نولوألا جتحا 
 ريغ نم ضيفلا قيرطب كلذ نوكي نأ زوجي ذإ رصحلا عنمب َّدُرو .يتاذلا بوجولل يفانملا بكرتلا همازلتسال
 .ادرطم نكي مل نإو هنكلا ديفي دق مسرلا نأ ىلع ،باستكاو دصق ةقباس
 سيل كلذو تافاضإلاو بولسلاو تافصلا وه رشبلا هنم ملعي ام نأب هعوقوب نوفانلا لدتساو 
 نأ زوجي هنكل ،ا½ املع نكي مل نإو هنأب كلذ دحأ لك مولعم نأ ميلست دعب درو .تاذلا ةقيقحب املع
 .ليلد نم هيفنل دب ال ،هيلإ ةليسو نوكي
 ءيشلا ىلع مكحلاو ،ةينظو ةينيقي ماكحأب ىلاعت هتقيقح ىلع مكحن انأب نوتبثملا لدتساو 
 عقو امنإ عازنلاو ،هنكلاب ال هجولاب هيلع موكحملا روصت يعدتسي امنإ قيدصتلا نأ باوجلاو .هروصت يعدتسي
 .هيف
 .نادجولا الإ سيل لاحلاو يضاملا يف انسفنأل اهل وصحي مكاحلاف ةينادجو ةلأسملا هذه نأ ملعاو 
 ناك ءاوس ريغلل اهلوصحب مزجلا ىلإ قيرطلا اذكو .عمسلا ىوس ا½ مزجلا ىلإ قيرط الف لبقتسملا يف امأو
 مزجي الو ددرتيو فقوتي نأ يغبني عمس ال ثيحف ،عمسلا وه لابقتسالا يف وأ لاحلا يف وأ ىضم اميف
 .يداهلا هللاو ،ربدتيلف اهئافتنا وأ اهلوصحب
 ]رشع يناثلا تيبلا[
 ِناَيْمُعِل َال ْنِكَلَو َنيِنِمْؤُمْلِل     ٌةَعِقاَو ِراَصْبَْألاِب ِهللا ُةَيْؤُرَو
 ةساحب هيلع وه ام ىلع ءيشلل ماتلا فاشكنالا نع ةرابع ةيؤرلا نأ ىلإ يرعشألا خيشلا بهذ 
 مث رمقلا ىلإ انرظن اذإ انأب درو .اهنع درجتلاو ةيفيكب فيكتلا يف فشكنملا ِقيِط ىلع نوكيف ،رصبلا
 رصبن انكل كلذ نع ةرابع ةيؤرلا تناك ولف .نيتلاحلا يف انيدل فشكنم هنأ يف كش الف نيعلا انضمغ
 هجو ىلع لب ،اقلطم ءيشلاب ملعلا نع ةرابع تسيل هدنع ةيؤرلا نأب بيجأو .نيتلاحلا اتلك يف رمقلا
 .ةيناثلا نود ىلوألا ةلاحلا يف ققحتي امنإ وهو ،صاخ
 يف ةيؤرلا عقيو ىري نأ زوجي له ىلاعت هنأ يف مهريغو مالسإلا ىلإ نيمتنملا نيب عازنلا لاط دقلو 
 قحلاو .ةفسالفلاو ةلزتعملا هافنو ةنجلا يف نينمؤملل اهعوقوب اولاقو قحلا لهأ هزوجف .ال مأ ةرخآلا راد
 ىلاعت هتاذ ناك املو .رصبلا ةساحب هيلع وه ام ىلع ءيشلل ماتلا كاردإلا نع ةرابع كلذ نأ امل ،زاوجلا
 ،الصأ لقعلا ةهج نم كلذ يف عنام الف ،كلذك هتيؤر نوكي نأ بجو تايفيكلاب فيكتلا نع ةدرجم
 نأ دعبي الو .اهيف لخدم ءيشل نوكي نأ ريغ نم ىلاعت هللا قلخ ضحمب ا´ألو ،اعطق هتيؤر زوجيف
 .ةرصابلا فرص بيقع ىلاعت هللا تاذ فشكني
 لاق اذهلو .مارملا ىلإ اهكلاس يضفت ال ةقيرط ماقملا اذه يف هعبات نمو يرعشألا كلس دقو اذه 
 رهاوظب اهيف كسمتن لب ةيلقعلا لئالدلاب ىلاعت هللا ةيؤر ةحص تبثن ال نحن :يديرتاملا روصنم وبأ خيشلا
 انتبث دق نحنو 70.نيعبرألا يف يزارلا مامإلا هراتخاو ،نيفلاخملا ليوأت ىلع ملكتنو ثيداحألاو نآرقلا
 اهيلع لدتسي دقو .ميظع باذع تذخأ اميف كسميف مهسفنأ اوملظ نيذلا ىلإ نكرت اليك هيف كمدق
                                                        
 .٢٧٧ :ص ،يزارلا نيدلا رخف مامإلل نيدلا لوصأ يف نيعبرألا :رظنا  70
 هيلع ىسوم بلط اَمَل ةعنتمم تناك ول ةيؤرلا نأ ههيجوتو .ةيآلا 71﴾ َكْيَلِإ ْرُظنَأ ِينِرَأ ِّبَر ﴿ ىلاعت هلوقب
 اضيأو .ليحتسم وهو ءايبنألا ىلع وهو ىلاعت هللا تاذ يف زوجي ال امب الهج وأ اثبع ا́وكل اهعوقو مالسلا
 .هيلع قلع ام اذكف هسفن يف نكمم وه يذلا لبجلا رارقتسا ىلع تقلع دق ا´أ
 72﴾ اًثيِدَح َنوُهَقْفَـي َنوُداَكَي َال ﴿ ىلاعت هللا تايآلا نع ٌيْمُع مه نيذلا ةرفكلا نايمعلاب دارأو 
 .اضيأ ناكمإلا ىلع ةلاد عوقولا ىلع ةلادلا هوجولاف .لباقتلا هب رعشي امك
 نع ةرابع "ىلإ" ب لوصوملا رظنلا نإف .73﴾ ٌةَرِظاَن َاِّ½َر َٰىلِإ )❊( ٌةَرِضاَّن ٍذِئَمْوَـي ٌهوُجُو ﴿ اهنم 
 هلمح نيعت ةقيقحلا انهه رذعت املو ،تاقثلا هيلع ام ىلع هتيؤرل ابلط يئرملا وحن ةَقَدَحلا بيلقت وأ ،ةيؤرلا
  .كلذب هرسف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ حص دقو .تازاÎا برقأ ا́وكل ةيؤرلا ىلع
 رافكلا نأشل اريقحت هيف نإف .74﴾ َنوُبوُجْحَمَّل ٍذِئَمْوَـي ْمِِّ½َّر نَع ُْمَِّ́إ َّالَك ﴿ :ىلاعت هلوق اهنمو
 .ةيؤرلاب ىنعملا وهو ،نيبوجحم نونمؤملا نوكي ال نأ مزلف ،نيبوجحم م́وكب مهل اصيصختو
 هرسف اذك ةيؤرلا وه "ةدايزلا"ب دارملا نإف 75﴾ ٌةَداَيِزَو َٰىنْسُْحلا اوُنَسْحَأ َنيِذَّلِّل ﴿ ىلاعت هلوق اهنمو 
    .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 76".ردبلا ةليل رمقلا نورت امك مكبر نورتس مكنإ" مالسلا هيلع هلوق اهنمو 
                                                        
 .١٤٣\٧ فارعألا ةروس  71
 .١٧٨\٤ ءاسنلا ةروس  72
 .٢٣-٢٢\٧٥ ةمايقلا ةروس  73
 .١٥\٨٣ نيففطملا ةروس  74
 .٢٦\١٠ سنوي ةروس  75
 ُهللا ىَّلَص ِِّيبَّنلا َدْنِع اَّنُك :َلاَق ،ِهَّللا ِدْبَع ِنْب ِريِرَج ْنَع ،ٍسْيَـق ْنَع ،ُليِعاَْمسِإ اَنَـثَّدَح :َلاَق ،َةَيِواَعُم ُنْب ُناَوْرَم اَنَـثَّدَح :َلاَق ،ُّيِدْيَمُحلا اَنَـثَّدَح  76
 ْمُتْعَطَتْسا ِنِإَف ،ِهِتَيْؤُر ِيف َنوُّماَضُت َال ،َرَمَقلا اَذَه َنْوَرَـت اَمَك ،ْمُكَّبَر َنْوََرتَس ْمُكَّنِإ« :َلاَقَـف - َرْدَبلا ِينْعَـي - ًةَلْـيَل ِرَمَقلا َىلِإ َرَظَنَـف ،َمَّلَسَو ِهْيَلَع
 :ق[ ﴾ِبوُرُغلا َلْبَـقَو ِسْمَّشلا ِعوُلُط َلْبَـق َكِّبَر ِدْمَِحب ْحِّبَسَو﴿ :َأَرَـق َُّمث »اوُلَعْـفاَف اَِ½وُرُغ َلْبَـقَو ِسْمَّشلا ِعوُلُط َلْبَـق ٍةَالَص ىَلَع اوُبَلْغُـت َال ْنَأ
 .١٦ ةنجلا ةفص باتك ،يذمرتلا ننس ؛١٦ ةالصلا تيقاوم باتك ،يراخيلا حيحص :رظنا »ْمُكَّنَـتوُفَـت َال اوُلَعْـفا« :ُليِعاَْمسِإ َلاَق ،]39
 ىفخي ال امك ررحملا ريرقتلا نم هانركذ امب اهرثكأ طقس دق .ةيلقنو ةيلقع هبش انهه نيركنمللو 
 .اهركذب ليوطتلا ىلإ جاتحي الف
 ،ءاعدلاب مالكلا متخنلو ا½ قلعتي امو ةيلعلا تافصلا نايب يف هداريإ اندرأ ام ُرِخآ اذه نكيلو 
 نمو ،اهماود ةمصعلا نمو ،اهمامت ةمعنلا نم كلسن انإ مهللا .ماركلا نيحلاصلا فلسلا نع 77روثأملا
 ةدايزلاب ققحو ،انلاجآ ةداعسلاب متخاو ،انيلع نكت الو انل نك مهللا .اهلوصح ةيفاعلا نمو ،اهلومش ةمحرلا
 موي ةمادنلا تابجوم نم ايندلا يف انذعَاو ،ةماقتسالا ج´ ىلع انتبث ،انلاصآو انودغ ةيفاعلاب نرقأو انلامآ
 كركذو ،ميظعلا كمسا ةمحرب نيمآ .نينوتفم الو ايازخ ريغ ،نيحلاصلاب انقحلأو ،نيملسم انفوت انبر .ةمايقلا
 .نيملاعلا بر هللا دمحلاو ،نيلسرملا ىلع مالسو ،نوفصي امع ةزعلا بر انبر ناحبس ،ميركلا
 .١١٥٠ ةنس تمت
  
                                                        
 روثؤملا :ح  77
 
 :قحلملا
 نِم ّيوَنِجْلُمُكلا ُةمالعلا اهَحرش يتلا تايبألا




 ِناَكْمإِب ْتَّفُح ٍةَلِسْلِس ُداَحآ        ْتَعَطَقْـنا اَم ُهَالْوَل ٌبِجاَو اَنُهـلإ ]1/6[
 ِناِب ٍميِدَق ٍعِناَص ِدوُجُو ىَلَع     ٌةَدِهاَش ُناَكْرألاو ُثِداَوَْحلا اَذَك ]2/7[
 ِناَّثلاِب َلْوَقْلا يِفٌنَـي َدُراَوَـت َال ْذإ    ٍةَفَلاَُخم ْنَع اًوْلِخ ِقِئَالَْخلا ُقْلَخ ]3/8[
 ِناَّيَس ِناَكْمإلاو ِبوُجُوْلا اَمْكُح       اَمَف ،ِتاَنِكْمُمْلا َلْثِم َسْيَل ُهُتاَذَو ]4/9[
 ِناَوْكَأَو ٍضاَرْعَِأل éالََحم َالَو         اًضَرَع َالَو ًءْزُج َالَو ًالُك َسْيَلَو ]5/11[
 ِناَصْقُـن ِماَهيِإ ْنَع َمْسِْالا ِهِّزَـنَو   ِهِب َتْيَـنَع اéيَأ اًرَهْوَج ْلُقَـت َالَو ]6/12[
 ِناَْحلَأ ِْريَغ ٍمَالَكَو ٍةَرْدُق وُذ    ٍءاَش ٌِملاَع ٌريِصَب ٌعيَِمس ٌّيَح ]7/15[
 ِناَظْقَـي ِْنيَع ِيف اَهَْريَغ ْنُكَت َْمل ْذِإ     ٍةَمِزَال ُْريَغ ِءاَمَدُقْلا ُةَرْـثَكَو ]8/16[
 ِناَمْزَأِب اًتيِقْوَـت ِهيِف يِضَتْقَـي َال     ًةَعِطاَق ِتاَّيِناَمَّزلاِب ُهُمْلِعو ]9/19[
 ِنْآلاَو ِتْقَوْلا ِيف ُهَنَّوَكُم ْنِكَل     ُهَل َناَمَز َال ٌِّيلَزَأ ُهُنيِوْكَت ]10/23[
 ِناَوْضِر ِراَد ِيف ْمُهُدُّدَرَـت ْنِكَل   اَنِمَلاَعِب ْلَقْعُـت َْمل ِّقَْحلا ُةَقيِقَح ]11/30[
  ِناَيْمُعِل َال ْنِكَلَو َنيِنِمْؤُمْلِل    ٌةَعِقاَو ِراَصْبَْألاِب ِهللا ُةَيْؤُرَو ]12/28[
 رداصملا
 .٢٠١٧ ،لويناطسا ،تايرشن راصنأ ،يناودلا نيدلا لالج ،ىفطصم نامكآ
  .توريب ،ةفرعملا راد ،يقفلا دماح دمحم :قيقحت ،ةلبانحلا تاقبط ،نيسحلا وبأ ،ىلعي يبأ نبا
 :قيقحت ،تسرهفلا ،يعيشلا يلزتعملا يدادغبلا قارولا دمحم نب قاحسإ نب دمحم جرفلا وبأ ،ميدنلا نبا
 .م١٩٩٧/ه١٤١٧ :ةيناثلا ةعبطلا ،توريب ،ةفرعملا راد ،ناضمر ميهاربإ
 )ه٦٨١.ت( يلبرإلا يكمربلا ركب يبأ نب ميهاربإ نب دمحم نب دمحأ نيدلا سمش سابعلا وبأ ،ناكلخ نبا
 :ىلوألا ةعبطلا ،توريب ،رداص راد ،سابع ناسحإ :قيقحت ،نامزلا ءانبأ ءابنأو نايعألا تايفو
 .م١٩٧١
 راد ،يرعشألا ىلإ بسن اميف يرتفملا بذك نييبت ،هللا ةبه نب نسحلا نب يلع مساقلا وبأ ،ركاسع نبا
 .ه١٤٠٤ :ةثلاثلا ةعبطلا ،توريب ،يبرعلا باتكلا
 .م١٩٨٨/ه١٤٠٨ :ةعساتلا ةعبطلا ،توريب ،فراعملا ةبتكملا ،ةياهنلاو ةيادبلا ،ءارفلا وبأ ،ريثك نبا
 ،توريب ،ةيمالسإلا تايرشنلا ،رزلف دلفيد هنسوس :قيقحت ،ةلزتعملا تاقبط ،ىضترملا نبا ،ىيحي نب دمحأ
 .م١٩٦١/ه١٣٨٠ :ىلوألا ةعبطلا
 ،زياتش زنارف راد ،رتير تومله :قيقحت ،نييمالسإلا تالاقم ،ليعامسإ ني يلع نسحلا وبأ ،يرعشألا
  .م ١٩٨٠ - ـه ١٤٠٠ :ةثلاثلا :ةعبطلا )ايناملأ( ندابسيف ةنيدمب
 يبتكلا راد ،راونألا علاوط نتم ىلع راظنألا علاطم ،نمحرلا دبع نب دمحم نب نيدلا سمش ،يناهفصإلا
 .م٢٠٠٨ /ه١٤٢٨ :ىلوألا ةعبطلا ،ةرهاقلا
 .توريب ،بتكلا ملاع ،فقاوملا باتك ،دمحأ نب نمحرلا دبع نيدلا دضع ،يجيإلا 
 ةبتكملا ،يرثوكلا دهاز دمحم :قيقحت ،فاصنإلا ،)ه٤٠٢.ت( بيطلا نب ركب وبأ يضاقلا ،ينالقابلا
  .م٢٠٠/ه١٤٢١ :ةيناثلا ةعبطلا ،ةرهاقلا ،ثارتلل ةيرهزألا
 ،رصانلا رصان نب ريهز دمحم :قيقحت ،يراخبلا حيحص ،يفعجلا هللا دبع وبأ ليعامسإ نب دمحم ،يراخبلا
 .ه١٤٢٢ :ىلوألا ةعبطلا ،ةاجنلا قوط راد
 :قيقحت ،قرفلا نيب قرفلا ،)ه٣٢٩ .ت( دمحم نب رهاط نب رهاقلا دبع روصنم وبأ مامإ ،يدادغبلا
 .ةرهاقلا ،انيس نبا ةبتكم ،تشخلا دمحم
 دبع فسوي خيشلا :قيقحت ،مامإلا تارابع نع مارملا تاراشإ ،دمحأ نب نيدلا لامك يضاقلا ،يضايبلا 
 .م٢٠٠٥ /ه١٤٢٥ :ىلوألا ةعبطلا ،يجارك ،زرشلبب مزمز ،يعفاشلا قازرلا
 ةبتكملا ،ناميلس سابع :قيقحت ،راونألا علاطم نم راونألا علاوط ،نيدلا رصان يضاقلا ،يواضيبلا  
 .م١٩٩١ / ه١٤١١ :ىلوألا ةعبطلا ،ةرهاقلا ،ثارتلل ةيرهزألا
 راد ،لامك يلع ذاتسألا :قيقحت ، ةيفسنلا دئاقعلا حرش ،رمع نب دوعسم نبدلا دعس مامإ ،ينازتفتلا
 .م٢٩١٤ ،توريب ،يبرعلا ثارتلا ءايحإ
 :ةيناثلا ةعبطلا ،توريب ،بتكلا ملاع ،ةريمع نمحرلا دبع :قيقحت ،دصاقملا حرش ----------
 .م١٩٩٨ /ه١٤١٩
 بتكلا راد ،يطايمدلا رمع دومحم :حيحصت ،فقاوملا حرش ،دمحم نب يلع فيرشلا ديسلا ،يناجرجلا
 .م١٩٩٨/ه١٤١٩ :ىلوألا ةعبطلا ،توريب ،ةيملعلا
 .م١٩٨٣/ه١٤٠٣ :ىلوألا ةعبطلا ،توريب ،ةيملعلا بتكلا راد ،تافيرعتلا ----------
 ،ركفلا راد ،سيلبإ سيبلت ،)ه٥٩٧:ت( دمحم نب يلع نب نمحرلا دبع جرفلا وبأ نيدلا لامج ،يزوجلا
  .م٢٠٠١ /ه١٤٢١ :ىلوألا ةعبطلا ،توريب
 ةيضملا رهاوجلا ،)ـه٧٧٥ :ت( نيدلا ييحم دمحم وبأ ،يشرقلا هللا رصن نب دمحم نب رداقلا دبع ،يفنحلا
 .يشتارك ،هناخ بتك دمحم ريم ةيفنحلا تاقبط يف
 روتكدلا :قيقحت ،دادغب خيرات ،يدهم نب دمحأ نب تباث نب يلع نب دمحأ ركب وبأ ،يدادغبلا بيطخلا
 .م٢٠٠٢ /ه١٤٢٢ :ىلوألا ةعبطلا ،توريب ،يمالسإلا برغلا راد ،فورعم داوع راشب
 ةعومجم :قيقحت ،ءالبنلا مالعأ ريس ،زاْمياَق نب نامثع نب دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ نيدلا سمش ،يبهذلا
 .ـه ١٤٠٥ ،ةثلاثلا :ةعبطلا ،ةلاسرلا ةسسؤم ،طوؤانرألا بيعش خيشلا فارشإب نيققحملا نم
 ،نيكرشملاو نيملسملا قرف تاداقتعا ،يميتلا نيسحلا نب نسحلا نب رمع نب دمحم هللا دبع وبأ ،يزارلا
 .توريب ،ةيملعلا بتكلا راد ،راشنلا يماس يلع :قيقحت
 تايلكلا ةبتكم ،اقسلا يزاجح دمحأ روتكدلا :قيقحت ، ،نيدلا لوصأ يف نيعبرألا ----------
 .م١٩٨٦ ،ةرهاقلا ،ةيرهزألا
 تايلكلا ةبتكم ،نيملكتملاو ءامكحلاو ءاملعلا نم نيرخأتملاو نيمدقتملا راكفأ لصحم ---------
 .رهزألا ،ةيرهزألا
 ةسماخلا ةعبطلا ،نييالملل ملعلا راد ،مالعألا ،سراف نب يلع نب دمحم نب دومحم نب نيدلا ريخ ،يلكرزلا
 .م٢٠٠٢ ويام :رشع
 .د :قيقحت )ه٧٧١ .ت( ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط ،نيدلا يقت نب باهولا دبع نيدلا جات ،يكبسلا
 :ةيناثلا ةعيطلا عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل رجه ،ولحلا دمحم حاتفلا دبع .د ،يحانطلا دمحم دومحم
 .ه١٤١٣
 ،يمساق ماهلإ :قيقحت ،نيدلا لوصأ نم لمج ،)ه٣٤٠:ت( ،دمحم نب دمحم ةملس وبأ ،يدنقرمسلا  
 .٢٠١٥ ،توريب ،ةيملعلا بتكلا راد
 ،ةرهاقلا ،حالفلا ةبتكم ،فيرشلا نمحرلا دبع دمحأ روتكدلا :قيقحت ،ةيهلإلا فئاحصلا ----------
 .م١٩٨٥ :ىلوألا ةعبطلا
 بتكلا راد ،يرهز دلاخ روتكدلا :قيقحت ،نيهاربلا مأ ،فسوي نب دمحم هللا دبع وبأ مامإلا ،يسونسلا 
 .٢٠٠٩ :ةيناثلا ةعبطلا ،توريب ،ةيملعلا
 دمحم زيزعلا دبع :قيقحت ،لحنلاو للملا ،دمحأ ركب ىبأ نب ميركلا دبع نب دمحم حتفلا وبأ ،يناتسرهشلا
 .م١٩٦٨/ه١٣٨٧ ،يبلحلا ةسسؤم ،ليكولا
 ،ةرهاقلا ،ةينيدلا ةفتقثلا ةبتكم ،مويج ديرفلا :قيقحت ،مالكلا ملع يف مادقألا ةيا´---------- 
 .م٢٠٠٩
 ةفرعملا راد ،ناميلس نسح دمحم سابع :قيقحت ،دئاقعلا ديرجتلا ،)ه٦٧٢( نيدلا ريصن ،يسوطلا 
 .م١٩٩٦ ،ةعماجلا
 ميلحلا دبع روتكدلا :قيقحت لالضلا نم ذقنملا ،)ه٥٠٥:ت( يسوطلا دمحم نب دمحم دماح وبأ ،يلازغلا
 .رصم ،ةثيدحلا بتكلا راد ،دومحم
 ةبتكملا ،يماشلا دمحأ حلاص :قيقحت ، ،ةيدمحملا حنملاب ةيندللا بهاوملا ،دمحم نب دمحأ ،ينالطسقلا
 .م٢٠٠٣/ـه١٤٢٥ :ةيناثلا ةعبطلا ،نانبل ،يمالسإلا
 ،ةرماعلاا ةعبطملا ،ىناودلل ةيدضعلا حرش ىلع يوبنلكلا ةيشاح ،ىفطصم نب ليعامسإ حتفلا وبأ ،يِوَبْنَلَكلا
 .ه١٣١٨
 وبأ نيدلا ردب دمحم :قيقحت ،ةيفنحلا مجارت يف ةيهبلا دئاوفلا ،يحلا دبع دمحم تانسحلا وبأ ،يونكللا
 .ه١٣٢٤ :ىلوألا ةعبطلا ،ةرهاقلا ،يمالسإلا بتكلا راد ،يناسعنلا سارف
 ،ةيرصملا تاعماجلا راد ،فيلخ هللا حتف .د :قيقحت ،ديحوتلا ،)ه٣٣٣:ت( روصنم وبأ ،يديرتاملا
 .ةيردنكسإلا
 دمحم :قيقحت ملسملا حيحص ،)ه٢٦١ .ت( يروباسينلا يريشقلا نسحلا وبأ جاجحلا نب ملسم ،ملسملا
 .توريب ،يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ،يقابلا دبع داؤف
 ةسائر تايرشن ،ياتآ نيسح روتكدلا ذاتسألا :قيقحت ،نيدلا لوصأ يف ةلدألا ةرصبت ،نيعملا وبأ ،يفسنلا
 .م١٩٩٣ ،ةرقنأ ،ةيكرتلا ةيروهمجلا ةينيدلا نوئشلا
 ةبتكم ،هحرش عم مولعلا ليدعت نم يناثلا مسقلا ،دومحم نب دوعسم نب هللا ديبع ،رغصألا ةعيرشلا ردص
 .٤٤٥ / زيزعلا دبع نب هللا دبع كلملا
 ناضمر ريخ دمحم :قيقحت ،مجارتلا جات ،ينودوسلا مساق لدعلا وبأ نيدلا نيز ءادفلا وبأ ،اغبوُلطُق
 .م١٩٩٢/ه١٤١٣ :ىلوألا ةعبطلا ،قشمد ،ملقلا راد ،فسوي
 ءايحإ راد ،توريب ،ىنثملا ةبتكم ،نيفلؤملا مجعم ،ينغلا دبع نب بغار دمحم نب اضر نب رمع ،ةلاحك
 .خيرات ريغب :ىلوألا ةعبطلا ،توريب ،يبرعلا ثارتلا
 راد ،نيفنصملا راثآو نيفلؤملا ءامسأ نيفراعلا ةيده ،يدادغبلا ينابابلا نب نيمأ دمحم نب ليعامسإ ،ميلس ريم
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